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Sintesi
Albona Novembre 2009
Riassunto: Il Libro over Cattastico in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro
alla Magnifica Comunità d’Albona del 1708 contiene il censimento catastale di tutti i
possedimenti terrieri e dei relativi proprietari sul territorio di Albona. Nel vol. XXXVIII
degli Atti abbiamo pubblicato la prima parte del Catastico; nel presente contributo diamo
alle stampe la sua seconda parte.
Abstract: Il Libro over Cattastico in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro
alla Magnifica Comunità d’Albona of 1708 comprises cadastral census of all land possessions
and their respective proprietors in the territory of Labin. In vol. XXXVIII of Atti, we published
the first part of Catastico. In the present contribution, we publish its second part.
Parole chiave / Key words: Albona, censimento catastale, possedimenti terrieri e possessori,
decime e livelli / Labin, cadastral census, land possessions and owners, tithes and leases.
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Cheruatini
Domgo Cheruatin q:m Zuane’
Cremeniza loco Zatergne Possiede Valicole due nella Contrà Cremeniza loco chiama-
to Zatergne, conffina dà Bora il Vicenzo Dragogna, dall’altre trè la Comtà’ semina-
gione staroli due circa
Condolof loco Medulinaz Vna Valicola aratiua essiste’ nella Contrà Condolof loco
chiamato Medulinaz, conffina dà Bora Zuane’ Cheruatin q:m Giacomo, dà Tramonta-
na Marin Cheruatin q:m Marin, dall’altre due la Comtà’ seminagione staroli mezo
Condolof loco foiba Item Valicole quatro arratiue essisti’ nella Contrà Condolof loco
uicino chiamato la foiba, conffina dà tutte le quatro
(154 v)
quatro parti la Comtà’ seminagione staroli uno, e mezo
Cheruatini
Cattarina figla’ q:m Zuane’ Cheruatin
Cremenizza loco Cosmazij Possiede Valicole trè aratiue nella Contrà Cremenizza
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loco chiamato Cosmazij, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà’ seminagione tutto
staroli uno circa di scandel
155
Cheruatini
Marin Cheruatin q:m Marin
Condolof loco Dolina Possiede Vna Valicola aratiua con due Campitelli contigui in
Contrà Condolof loco chiamato Dolina, conffina dà Siroco Zuane’ Martincich q:m
Simon, dall’altre parti la Comtà’ seminagione staroli due, e mezo circa
Condolof sotto la foiba Vn Campo aratiuo nella detta Contrà loco chiamato sotto la
foiba, conffina d’una Domgo’ Cheruatin q:m Zuane, 2:da, 3:a, 4:a, la Comtà’ seminagio-
ne staroli uno circa
Condolof loco Zabuli Due Valicole essisti’ nella Contrà sud:ta loco chiamato Zabuli,
conffina d’una Sig:r Gier:mo Battialla, dall’altre trè la Comtà’ seminagione staroli uno,
e mezo circa
Montagna Veliceri Item Vna Valicola nella Contrà sud:ta loco chiamato Veliceri in
Montagna, conffina d’una il Sig:r Gier:mo Battialla, dall’altre trè la Comtà’ seminagio-
ne staroli uno, e mezo circa
Montagna sopra Veliceri Vna Valicola in detta Contrà loco chiamato Veliceri sopra,
confina d’una il sud:to con sua zatica, dall’altre trè la Comtà’ seminagione staroli due
circa
Vna Valicola aratiua nella Contrà di Cremeniza
(155 v)
Loco Brecugliza Montagna loco chiamato Brecugliza, conffina d’una il Sig:r Vicenzo
Dragogna, 2:da Domgo’Cheruatin q:m Zuane, 3:a, 4:a, la Comtà’ seminagione staroli
uno
Cheruatini
Zuane Cheruatin q:m Giacomo
Montagna sopra Copaz Possiede Vna Valicola aratiua nella Contrà Montagna
sopra Copaz chiamata Valicola di Comtà’, conffina dà trè parti la Comtà’ med:ma, 4:a
la zatica del Sig:r Vicenzo Dragogna seminagione staroli mezo
156
Cheruatini
Bortolo Cheruatin q:m Giacomo Vx:o Nomi’
Raune loco Comunschina Possiede Corsi trè di piantada con alquanto pascolatiuo,
boschiuo, et con terren aratiuo in Contrà Raune chiamato Comunschina, conffina dà
Bora Bastian Mileuoij q:m Gregorio, 2:da Gregorio Viscouich q:m Zuane’, 3:a , 4:a la
strada Comune hauto in dotte dal Mileuoij per nome di sua Moglie
Montagna loco Comunschidolaz Vna Valicola aratiua in Montagna chiamata Comun-
schidolaz d’una giornata circa d’arare, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà’
Cremenizza siue Cheruatini
Mattia v:va q:m Franco’ Cheruatin
Montagna loco Podlosto Possiede due Valicole d’arare due hore circa in Contrà
Montagna loco chiamato Podlosto, conffina d’una il Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Bastian
Lucaz, 3:a , 4:a, la Comtà’
Vna
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(156 v)
Montagna loco Poduorij Vna Valicola d’arare un’hora nella sud:ta Contrà loco chia-
mato Poduorij, conffina d’una il Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Bastian Lucaz, 3:a , 4:a, la
Comtà’
Montagna Velidolaz Vn altra Valicola loco chiamato Velidolaz di meza giornata
d’arare, conffina d’una il Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da, Bastian Lucaz, 3:a , 4:a, la Comtà’
Montagna Podgniuino Vna Valicola staroli mezo seminagione nella Contrà pred:ta
loco chiamato Podgniuino, conffina d’una il Sig:r Gier:mo Battialla, et Bastian Lucaz,
dall’altre la Comtà’
Montagna Sopraniuina Vna Valicola seminagione staroli uno aratiua in detta Contrà
loco Sopraniuina, conffina d’una Martin Cheruatin, et dall’altre trè la Comtà’
Montagna loco Cosmati Vn Campitello seminagione staroli uno circa nella Contrà
pred:ta loco chiamato Cosmati, conffina d’una Catta’ v:va q:m Zuane’ Cheruatin, 2:da
Maria moglie di Domgo’ Cheruatin, 3:a , 4:a la Comtà’
157
Cheruatini
Andrea Giuricich de Marin Vx:o Nomi’
Montagna Possiede Due Valicole aratiue Vx:o Nomi’ in Montagna una murata, e
l’altra nò, conffina dà Bora il Sig:r Vicenzo Dragogna, colla zatica, dà Tramontana




Cremeniza detta Gadglioch Possiede Vna Valicola nella Contrà’ Cremeniza uerso
Zugaij detta Gadgliach, conffinano d’una li beni liberi del med:mo, dall’altre la Comtà’
seminagione staroli mezo
Item Vn altra più picola nel sud:to loco uerso Zugaij, conffina d’intorno la Comtà’
ambe di due hore d’arare di seminagione di staroli mezo circa, come sopra
(157 v)
Zugaij
Zuane’ Mileuoij q:m Bernardo
Cremeniza sopra Zugaij Possiede Vna Valicola aratiua sopra Zugaij in Cremeniza
d’arare siue seminagione circa d’una scatta di lente, conffina tutto d’intorno il pascolo
della Comtà’
Zugaij
Fille Mileuoij q:m Zuane
Costiera loco Tepla olliuarij due Possiede Fosse due olliuarij nella Costiera loco
Tepla con un pezetto di terren arratiuo di seminagione staroli trè di mestura circa,
conffina d’una Zuane’ suo frello’, 2:da gli heredi q:m Giacomo pur frello’, 3:a Zuane’
Sebeschin q:m Agostin V:o Nomi’, 4:a Agostina v:va q:m Zuane Batelich sorella
158
Zugaij
Zuane’ Mileuoij q:m Zuane’
Costiera loco Tepla olliuarij trè Possiede Fosse trè olliuarij, conffina il stesso con
terreno chiamato (Tepla) con Fille frello’ indiuiso, 2:da heredi q:m Giacomo pur frello’,
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3:a Zuane’ Sebeschin Vx:o Nomi’, 4:a Agostina v:va Batelich sorella
Cremenizza Comunschidolaz Vna Valicola aratiua nella Contrà Cremeniza di semi-




Marin Giuricich q:m Zuane
Condolof loco Gougnaz Possiede Vna Valicola aratiua loco detto Gougnaz, conffina
dà tutte le parti la Comtà’seminagione staroli trè
Sopra il Laco Vn’altra Valicola aratiua sopra il Laco in detta Contrà, conffina d’una
il stesso, et dall’altre ancora, 3:a Fille Giuricich suo frello’, 4:a la Comtà’ seminagione
staroli due, e mezo
Sotto Senischie Vn’Altra Valicola aratiua in detta Contrà loco chiamato sotto Seni-
schie conffina il sud:to Marin dà tutte le parti seminagione staroli uno
Doue fù un Pomaro Vn’Altra Valicola grande aratiua chiamata doue fù un Pomaro
circondata con alquanto di muro, conffina dà Tramontana Zuane’ suo frello’, 2:da, 3:a,
4:a con beni esso Marin seminagione staroli due
Condolof Vn’Altra Valicola aratiua à capo delle piantade chiamata dolcich, conffina
dà Tramontana il Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da esso Marin con beni, 3:a pur il sud:to
coll’orto dauanti la Casa, 4:a seminagione staroli uno con trè in quatro Vencari dentro
Vn’
159
Condolof Calusiza Vn’Altra Valicola aratiua loco detto Calusiza oue per il pasto’ si
seminano Caneuo, conffina d’una Zuane suo frello’, dall’altre trè esso Marin semina-
gione staroli uno
Loco dolaz Vn’Altra Valicola loco detto dolaz, conffina dà tutte le parti la Comtà’
seminagione staroli uno
Condolof auanti la Casa Due Vaneze di tereno aratiuo sul Campo auanti la Casa
seminagione staroli uno
Due orti uicino la Casa parte murati, e parte con sieppi
Condolof
Vicenzo Giuricich q:m Martin
Condolof detto Burineseni Possiede Vn pezo di Valicola aratiua nella Contrà Con-
dolof loco detto Burineseni, conffina dà Bora Zuane frello’, dà Garbin Sig.r Gier:mo
Battialla, dà Tramontana Marin Bastianich q:m Piero, dà Siroco parte il sud:to Zuane’,
e parte il pred:to Vicenzo seminagione staroli uno
Vn
(159 v)
Condolof loco detto Dol Vn Pezzo di terren aratiuo loco detto Dol con pascolatiuo,
conffina dà Tramontana, Garbin, e Bora Zuane’ suo frello’, 4:a con pascolo esso
Vicenzo, e la Comtà’ seminagione staroli due
Condolof nel loco detto Dol Vn’Altro pezzo di terren arratiuo con alquante uitti
dentro con pascolatiuo attorno contiguo al pred:to Dol, conffina dà Siroco Zuane’ suo
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frello’ in parte, et parte gli heredi q:m Zuane’ Martincich q:m Simon, dà Bora Zuane’
pred:to, dà Tramontana esso Vicenzo con un Campo detto Nadumegioch seminagione
staroli due
Condolof Brecuglij, Vn Pezzo di terren arratiuo con Venchari quindici dentro con
pascolatiuo loco detto Brecuglij conffina dà tutte le parti esso Vicenzo seminagione
staroli trè
Condolof loco detto Capusgnach Vn’Altra Valicola aratiua con pascolatiuo attorno
loco detto Capusgnach, conffina dà Tramontana parte Zuane’ suo frello’, et parte il
Sig:r Gier:mo Battialla, 3:a esso Vicenzo, 4:a Tramontana, e Garbin il tramontar del sole
seminagione staroli uno
Condolof detta Dolcich Vn’ Altra Valicola arratiua detta dolcich Policudegniui,
conffina dà Bora il Sig.r
Gier:mo
160
Gier:mo Battialla, dà Leuante Zuane’ suo frello’, dà Tramontana il pred:to Sig:r Batti-
alla, dà Siroco Zuane’ suacenato con Campo detto Suilze seminagione staroli uno
Condolof loco detto Cosgliach Vn’Altra Valicola arratiua nella Contrà sud:ta loco
detto Cosgliach, conffina dà Garbin il Sig:r Gier:mo Battialla, dà Tramontana Mattio
Scarpoz, dà Siroco esso Vicenzo con Valicola, dà Garbin il Sig:r Battialla con Valicola
seminagione scatte trè
Condolof Vn’Altra Valicola nella Contrà pred:ta aratiua uerso Siroco, conffina dà
Siroco, e Garbin Zuane’ suo frello’, dà Bora il Sig.r Gier:mo Battialla, et Mattio
Scarpoz Mileuoij, et 4:a la Comtà’ seminagione staroli uno
Sotto Cosgliach Vn Campo aratiuo sotto Cosgliach, conffina la Comtà’ d’intorno
seminagione scatte due
Loco Liparzij Trè Valicole arratiue nel loco detto Liparzij, conffina dà tutte le parti
la Comtà’ seminagione staroli due
Vn orto auanti la Casa di Zuane’ suo frello’ detto Noui, conffina dà Tramontana
Zuane pred:to, et dall’altre la Comtà’
Vn’Altro orto sotto l’Gira, conffina dà Tramontana Zuane’ suo frello’, Siroco Sig.r
Gier:mo Battialla, dà Bora Marin Giuricich, 4:a la Comtà’
Due orti auanti la sua Casa
(160 v)
Condolof
Zuane Giuricich q:m Martin
Condolof loco Sadolaz detto Cudagniua Possiede una Valicola aratiua loco detto
Sadolaz con un Campo arativo contiguo chiamato Cudagniua, conffina dà Tramonta-
na il Sig:r Gier:mo Battialla, dà Garbin Vicenzo suo frello’, dà Siroco, Bora con pascolo
la Comtà’ seminagione moza uno
Dubochidolaz Vn’Altra Valicola aratiua, e pascolatiuo attorno loco detto dubochi
dolaz, conffina dà Tramontana Sig:r Gier:mo Battialla, dà Bora, Siroco, Garbin, la
Comtà’ seminagione staroli due
Loco Scrile Vn Campo aratiuo loco detto Scrile, conffina dà Garbin Vicenzo suo
frello’, dall’altre trè la Comtà’ seminagione staroli uno
Sotto il pred:to Campo Vn’Altro Campo aratiuo oue fù un figaro sotto il sud:to
Campo, conffina dà Garbin, eTramontana Vicenzo sud:to dà Bora, e Siroco la Comtà’
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con pascolatiuo seminagione scatte due
Loco Cuchina Vn Campetto aratiuo loco detto Cuchina, conffina dà Garbin Vicen-
zo frello’, et dall’altre parti la Comtà’
161
la Comtà’ con pascolatiuo con muro attorniato il Campetto med:mo seminagione scatte
due
Mogliadiza Vn Pezzo di terren arratiuo detto Mogliadiza con alquanto pascolatiuo
con muro, conffina dà Siroco Vicenzo in parte, et parte il Sig.r Gier:mo Battialla, et
dall’altre l’antedetto Sig.r Battialla seminagione staroli due
Sotto l’Gera Vn Pezzo di teren’ aratiuo’ sotto l’Gera con pascolatiuo, e con alquante
uide con altri trè Campetti aratiui contigui tutto attorno murato, conffina dà Siroco
Vicenzo pred:to, dall’altre trè la Comtà’ seminagione scatte due
Loco detto Dol Vn Pezzo di tereno’ detto Dol, nel quale sono due Vencarij con
pascolatiuo, conffina dà Bora Vicenzo frello’, dà Garbin heredi q:m Zuane’ Martincich
q:m Simon, dà Tramontana, Siroco detto Vicenzo seminagione staroli due
Loco Drasize Vn Pezzo di teren’ aratiuo’ loco detto Drasize con pascolatiuo attorno
murato, conffina dà Siroco il Sig:r Gier:mo Battialla, dall’altre trè la Comtà’ semina-
gione staroli due
Loco Zaurat Vn Pezzo di terren aratiuo con pascolatiuo loco detto Zaurat tutto
ad’uno murato, conffina dà Siroco il Sig:r Gier:mo Battialla, dà Tramontana Vicenzo
anted:to, et dall’altre due la Comtà’ seminagione scatte due
Vn Campetto aratiuo’ loco detto Sibij con pascola=
tiuo
(161 v)
Loco Sibij detto Zaurat tiuo attorno loco detto Zaurat dalla parte di Bora, conffina
dà Tramontana l’antecitato Vicenzo, dà Bora gli heredi q:m Zuane Martincich antec-
ti’, dà Siroco con beni in Drasiza il soprac:to , et esso Zuane’, 4:a la Comtà’ seminagione
staroli uno
Loco Burineseni Vn Pezzo di teren’ aratiuo’ loco detto Burineseni peruenuto al sud:to
per la morte della q:m Mattia sua Madre con alquanto pascolatiuo con muro, conffina
dà Tramontana Marin Bastianich q:m Piero, 2:da Garbin Sig:r Gier:mo Battialla, 3:a
Siroco con due Vaneze esso Zuane’, et parte esso Vicenzo … 4:a la Comtà’ seminagio-
ne staroli uno
Loco Pazdolaz Vna Valicola aratiua loco Pazdolaz, conffina dà Garbin Sig.r Gier:mo
Battialla, dall’altre trè la Comtà’ seminagione staroli due
Pazdolac Vna Valicola aratiua dà Tramontana alla Valicola chiamata Pazdolaz,
conffina dà una Tramontana il Sig.r Gier:mo Battialla, 2:da Vicenzo suo frello’3:a , 4:a,
la Comtà’ seminagione staroli uno
Plisiuidolaz Vna Valicola aratiua chiamata Plisiuidolaz, conffina dà tutte le parti la
Comtà’, seminagione staroli uno, e mezo
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Siroco Vicenzo pred:to , 2:da Bora, e Tramontana il Sig:r Gier:mo Battialla, 4:a, il sud:to
Zuane’ con un pezo di pascolatiuo Comunale seminagione scatte due
Loco Giouena zatica di Marin Cheruatin Sgombicanzi Due Campetti aratiui uicino
la Giouena Zatica di Marin Cheruatin loco detto Sgombicanzi, conffina con Valicole
dà tutte le quatro parti seminagione staroli uno
Condolof Zadadolaz Vna Valicola di seminagione staroli due segalla loco chiamato
Zadadolaz uerso Siroco dà dubochidolaz, conffina dà due il pred:to Zuane’ con beni
auanti notati, et dall’altre due la Comtà’
Santa Marina
Agostin Blasina q:m Biasio
Raune Grudichieuaz Possiede in Contrà Raune Corsi cinque di piantada loco
chiamato Grudichieuaz seminagione staroli due, conffina dà Tramontana Domizza
v:va q:m Stanissa Blasina
(162 v)
Blasina, dall’altre trè la Comtà’
Raune appo’ li Rabaz olliuarij due Due Fosse d’olliuarij in Raune appo’ gli heredi
Rabaz nel loco detto Mrauinaz, conffina dà tutte le quatro parti Zuane’ Bachiaz q:m
Franco’
In Montagna Ostri In Ostri Vna Valicola aratiua chiamata dolazuelli seminagione
staroli uno, conffina dà Tramontana Marin suo frello’, dall’altre trè la Comtà’ con
pascolatiuo attorno
Appo’ la foiba Nella pred:ta Contrà Vn altra Valicola aratiua’ seminagione di scatte
due chiamata appo’ la foiba, conffina dà tutto la Comtà’ con pascolatiuo attorno
Ostri Giosuina Nella pred:ta Contrà Vna Valicola aratiua chiamata Giosuina di
seminagione scatte quatro, conffina tutto la Comtà’ con pascolatiuo attorno
Montagna Caline Vn Campo aratiuo di seminagione staroli uno in Montagna
Caline, conffina dà Tramontana Simon Raicouich q:m Anto’, 2:da, 3:a ,4:a, la Comtà’
Caline Vn’ Altro Campo aratiuo nella pred:ta Contrà Caline seminagione staroli
uno, conffina dà Tramontana Simon Raicouich pred:to, dall’altre trè la Comtà’
Vn Campeto
163
Santa Marina loco Sternize olliuarij dodici Vn Campetto in Santa Marina loco
detto Sternize seminagione scatte quatro con olliuarij dodici dentro piantati
quest’anno
San Bastian
Agostin Martincich q:m Simon detto Squapardo
Dà in notta Simon Martincich q:m Zuane’ suo Padre nel libro della facoltà 1676 C. 3
intitolato Libro Schitaza, Brouigne, Portolongo, Santa Marina, e Montagna
Condolof Possiede Valicole nella Contrà Condolof di seminagione moza uno con
obligo di X:a alla Comtà’
San Bastian
Zorzi Martincich q:m Zuane’
San Bastian loco Cobaz Possiede Vn Campitello di teren’ aratiuo’ sotto San Bastian
loco Cobaz dalla parte di Bora in Costa di un starol circa do seminagione, conffina
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d’una Catta’ moglie 2:do uotto Tomaso Verbanaz, 2:da Tramontana Pron’ Gasparo
Martincich, 3:a ancora la pred:ta Catta’ Verbanaz, 4:a Bora la Comtà’ non pagato alla
med:ma, mà posto in possesso di autta’propria
(163 v)
San Bastian
Pron’ Gasparo Martincich q:m Pron’ Piero Milos
Sopra San Fabian Possiede Vna Valicola aratiua sopra San Fabian per lui stata
acquistata dà Catta’ v:va q:m Mattio Martincich detto Cesnich di seminagione d’un
starolo circa, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà’
San Bastian sopra Calaz Vn Pezzetto di Campitello aratiuo sotto San Bastian con
un pezo di Costa contigua con Gineprij dà lui stato suplicato li 2 Febraro 1707 loco
chiamato sopra Calaz sotto la strada Comune, conffina dà trè parti la Comtà’, 4:a dà





Santa Marina loco Suagogl Possiede Vn Pezzo di Campo nella Contrà Santa Marina
loco detto Suagogl con poco pascolatiuo attorno, conffina dà Siroco, e Bora Agostin
Cocot, et il Blasina, dà Tramontana la Comtà’, e Garbin ancora, di seminagione di un
starol di formto’ circa di ragione del Padre Antonio
Li qui sottosti’ di ragione di Zorzi figlio
Santa Marina Naduerisch Policresgni olliuarij quatro Item quatro fosse d’olliuarij in
Santa Marina siue Percuschiza dette Naduersich Poli Cresgni, conffina dà Siroco
Giacomo Blasina q:m Giacomo, dà Tramontana esso Zorzi, dà Bora Marin Blasina
Frello’, 4:a Garbin la Comtà’
Santa Marina loco detto Vertischie Polilonzini Vn orto in Contrà Santa Marina loco
detto Vertischie Polilonzini di seminagione di mezo starol di mestura, conffina dà
Garbin, e Tramontana la Comtà’ con strade, e beni, 3:a il sud:to Zorzi col stabile pred:to
doue sono gli olliuarij, 4:a pur dà Garbin Giacoma v:va q:m Giac:mo Blasina
(164 v)
Santa Marina
Cattarina moglie in 2:do uotto di Tomaso Verbanaz,
et in primo uotto fù del q:m Zuane Martincich q:m Iuaz
Sotto San Bastian loco Calaz Possiede Vn Campo arratiuo di seminagione di
staroli sei circa nella Contrà sotto San Bastian loco detto Calaz appo’ la strada per
andar à Santa Marina, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà’
Loco Calaz Vna Vanezza di teren’ aratiuo’ nella detta Contrà loco detto Calaz di
seminagione di mezo starolo circa, conffina d’una Pron’ Gasparo Martincich detto
Milos, dall’altre trè la Comtà’
165
Santa Marina
Marin Blasina q:m Biasio
Montagna Zacalinschij Possiede Vna Valicola aratiua di seminagione staroli due
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Montagna chiamata Zacalinschij, conffina tutto attorno la Comtà’
Montagna in Caline ograda Vn Campo aratiuo’ di seminagione staroli due, e mezo
pur in Montagna chiamato ograda in Caline, conffina Bora Simon Raicouich q:m
Anto’, Tramontana Giacomo Blasina frello’, 3:a, 4:a la Comtà’
Montagna Vodnidolaz Basgouzij Vn Campo aratiuo’ nella pred:ta Contrà di semi-
nagione staroli due loco detto Vodnidolaz dolaz Basgouzij, conffina tutto attorno la
Comtà’
Montagna loco Noui Vna Valicola aratiua nella sud:ta Contrà loco detto Noui di
seminagione staroli uno, conffina tutto attorno la Comtà’
Vna Valicola aratiua’ grande pur in Montagna chiamata Basgouziuelli di seminagione
staroli sei, conffina dà Bora Agostin Blasina frello’, 2:da Garbin Giacomo Blasina
frello’, dall’altre due la Comtà’
Di ragione della moglie in Ripenda
Ripenda chiamato Coleni Vx:o Nomi’ Vn Campetto aratiuo’ di seminagione staroli
uno nella Contrà Ripenda chiamato Coleni di ragione di sua moglie, conffina
dà Bora
(165 v)
dà Bora il sud:to Marin con Zatica, dall’altre trè la Comtà’
Santa Marina fù del q:m Tragheter un olliuaro dentro Fosse dieci di piantada con
un olliuaro dentro con un Vmegioch pascolatiuo fù del q:m Traghetter, conffina dà
Bora la Scola della Madona’ di Consolatione con piantada, che non paga X:a, 2:da
Garbin Giacomo Blasina frello’, 3:a Tramontana il pred:to Giacomo, 4:a Siroco oltre
l’Vmegioch la Comtà’
Santa Marina loco Sterniza Vn Pezetto di pascolatiuo in Contrà Santa Marina loco
chiamato Sterniza, conffina dà Bora Agostin frello’ Blasina, dall’altre trè la Comtà’
Santa Marina
Pron’ Zorzi Verbaz Vx:o Nomi’
Santa Marina loco Sterniza Possiede Corsi quatro di piantada giouene nella Contrà
Santa Marina loco detto Sterniza di seminagione staroli due circa, conffina d’una
Agostin Blasina, 2:da il mare, dall’altre due la Comtà’
Santa Marina
Giacomo Blasina q:m Biasio
Montagna Sbagouaz Possiede quatro Valicole in Sbagouaz uicine una all’altra
quanto un tiro di schiopo,
conffina
166
conffina tutto attorno la Comtà’ semingne’ staroli trè
Montagna Item Vicino alle dette Valicole Vaneze trè di tereno’ aratiuo’ di due hore
circa d’arare, conffinano dà Leuante li frelli’ del sud:to Agostin, e Marin, et dall’altre
parti la Comtà’
Montagna Item due pezetti di Campo aratiuo con una Valicola appo’ Simon
Raicouich d’un giorno d’arar in tutti trè pezzi, conffina dà Garbin Agostin Blasina, dà
Siroco Marin frello’, dà Bora Marinco Zupanich, dà Leuante Simon Raicouich
Bergod Item Vn pezzo di terren in Bergod di meza giornata d’arare circa, conffina
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dà Siroco Marin Gobbo detto Traghetter, et resto tutto attorno la Comtà’, et questo
pezzo, è di ragione di tutti trè frelli’ Blasini q:m Biasio inprodiuiso
(166 v)
Santa Marina
Agostin Cocot q:m Zuane
Santa Marina loco Sumber olliuarij tredici Possiede Vn pezzo di seraglia circonda-
ta di sieppe attorno con fosse tredici olliuarij dentro bone, et cattiue con Corsetto di
piantadella uechia essiste’ nella Contrà Santa Marina loco chiamato Sumber, conffina
d’una il torente, dà due le ragni’ della Comtà’, 4:a Zuane Faraguna q:m Steffano Vx:o
Nomi’
Santa Marina loco Sumber Item Vna seraglia boschiua essiste’ nella detta Contrà
al confin della sopracta’ circondata di sieppe aquistata dal sud:to Agostin dà Zuane
Faraguna soprad:to fù di ragne’ della q:m Scherzenatcha, conffina dà due Tramontana,
Siroco Anto’ Blasina q:m Mattio, 3:a strada Comunal, 4:a il sud:to Agostin colli olliuarij
soprad:ti
Per andar in Portolongo sopra Remaz Item Vn pezzo di piantada per andar in
Portolongo Corsi cinque di seminagione staroli uno formto’ circa loco sopra Remaz,
conffina dà trè il sud:to Agostin con beni non pagano X:a, 4:a la Comtà’
Portolongo
Nicolò Iuecouich q:m Zuane’
Loco Selze Narouini Possiede trè Vaneze di tereno aratiuo in loco detto Selze dalli
Iuecouich loco detto Narouini di due hore d’arare circa
167
circa, conffina d’una la Comtà’ Tramontana, 2:da Bora una strada Comune, 3:a Siroco
il sud:to Nicolò con Zatica non sogietta à X:a, 4:a pur dà Garbin il detto con Campo
libero
Portolongo olliuarij trè Item Fosse trè olliuarij sopra Portolongo, conffinano d’in-
torno li frelli’ Iuecouich q:m Franco’
Portolongo
Antonio Fonouich q:m Anto’ detto Frut Vx:o Nomi’
Sopra Portolongo Possiede sopra Portolongo Vn pezzo di teren’ aratiuo con pasco-
latiuo attorno, conffina dà Tramontana Michiel Blasina, dà Garbin Zuane’ Pogorelaz,
dà Siroco Bastian Blasina q:m Zacaria, dà Bora li frelli’ Lius seminagione staroli mezo
SopraPortolongo olliuarij quatro Corsi trè di piantada nel sud:to terreno entro nelli
pred:ti Conffini con fosse quatro olliuarij
Due ortiselli auanti, et à fianco della Casa, conffina la Comtà’
(167 v)
Portolongo
Bastian Blasina q:m Zaccaria
Sopra Portolongo Possiede Vn Campo aratiuo di due giornate d’arare sopra Porto-
longo, conffinano dà due parti li frelli’ Lius, 3:a, 4:a la Comtà’
Portolongo
Michiel Blasina q:m Matulin
Sopra Portolongo con dodici olliuarij Possiede due pezzi di Campitelli di un giorno
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d’arare circa con entro fosse dodici olliuarij nella Contrà sopra Portolongo sotto il
Lago, conffina dà Bora la strada Comune per andar in Portolongo, 2:da Tramontana
Zuane Pogorelaz, 3:a li frelli’ Lius, 4:a Siroco li transiti del sud:to Michiel, e Casa
168
Portolongo
Zuane Pogorelaz q:m Zaccaria
Sopra Portolongo loco Bregh con olliuarij trè Possiede trè Campetti aratiui con trè
fosse olliuarij nella Contrà sopra Portolongo loco chiamato Bregh, conffinano d’una
li frelli’ Iuecouich q:m Franco’, 2:da strada Comune, 3:a, 4:a le Costiere della Comtà’
dette Bregh seminagione staroli trè
Sopra Portolongo sotto Bani trè olliuarij Trè fosse olliuarij sopra Portolongo
chiamato loco sotto Bani, conffinano d’una gli heredi Lius, 2:da Anto’ Fonouich, 3:a
Bastian Blasina q:m Zaccaria, 4:a la Comtà’
Portolongo
Antonio Iuecouich q:m Mattio
Sopra Portolongo d:to Smecuglifuert olliuarij quatro Possiede Fosse quatro di
olliuarij sopra Portolongo detto Smecuglifuert appo’ Cadgriz, conffinano d’una li
frelli’ Iuecouich q:m Franco’, et il
detto
(168 v)
detto Anto’, 2:da, 3:a, 4:a la Comtà’
Portolongo
Li Fratelli Franco, Martin, Zuane’ Iuecouich q:m Franco’ detti Vlachij
Loco Smetini sopra Remaz una fossa olliuaro Possiedono Corsi cinque di piantada
con terreno aratiuo con una fossa d’olliuaro loco chiamato Smettini sopra Remaz con
un pezetto aratiuo tutto seraglia, conffina tutto attorno con Costiera la Comtà’, et una
strada seminagione
In Remaz olliuarij trè Trè fosse d’olliuarij col suo terreno essisti’ in Remaz, conffina
tutto attorno la Comtà’
In Portolongo nelle piantade degli heredi Glusich uicino il Cortiuo olliuarij due
Due fosse d’olliuarij col suo terreno attorno in Portolongo sitte nelle piantade degli
heredi q:m Steffano Glusich uicino il Cortiuo, conffinano li pred:ti Glusich
Portolongo Vn Pezetto di terren aratiuo di staroli uno di seminagione sito in
Portolongo, conffinano li pred:ti frelli’ Bora, Siroco con altri beni liberi, 3:a Tramonta-
na il Torente dell’
aqua
169
aqua Comune, 4:a Garbin la Costiera Comune
Sopra Portolongo loco Selze Corsi quatro di piantada sopra Portolongo loco Selze
d’opere due circa con fosse olliuarij in detti Corsi, et trè fosse olliuarij contigue di essi
Corsi in terreno uacuo con una fossa d’olliuaro seluatico in muro tutto sono cinque di
seminagione staroli trè mestura, conffinano dà Bora con piantade libere essi Iue-
couich, dà Garbin la Costiera della Comtà’, dà Siroco Anto’ Iuecouich con beni liberi,
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dà Tramontana Nicolo Iuecouich con beni liberi
Sopra Remaz
Mattio Viscouich q:m Marin Terbusich
Sopra Remaz loco Giurichieua ograda con un olliuaro Possiede Vn Campitello
aratiuo sopra Remaz detto sopra Giurichieua ograda con un olliuaro dentro per meza
giornata d’arare circa con un pezetto di boschiuo, e pascolatiuo, conffina dà trè parti
la Comtà’, 4:a gli heredi Domgo’ Viscouich
(169 v)
Sopra Remaz
Franco’ Viscouich q:m Domgo’ Terbusich
Rebar chiamato Caucha Possiede Corsi sette di piantada due uechi, e cinque
gioueni loco chiamato Rebar loco chiamato Caucha, conffina d’una dà Siroco Iuana’
v:va q:m Domgo’ Viscouich Malin, 2:da, 3:a, la Comtà’, 4:a Tramontana le Case
Distanti dalli pred:ti loco Caucha Trè Altri Corsetti di piantada poco distanti dalli
soprad:ti nel pred:to loco Caucha separa un muro, conffina dà due dà Bora, e Siroco le
ragioni della Comtà’, dà Siroco pure la pred:ta Giuana parte, e parte Mattio Viscouich
q:m Marin, e dà Tramontana le Case del sud:to
Motes Prostimo Vn Pezzo di terreno aratiuo hora in baredo al Confin di Motes di
Comtà’, pascolatiuo, e boschiuo, confina Tramontana Motes di Comtà’, 2:da Galoua
di Comtà’, 3:a lui stesso con beni hauuti à liuello del Sig:r Coppe, 4:a il Laco e in Motes
Prostimo Motes Vn Pezzo di terreno fù aratiuo hora in baredo portato uia dall’aqua
con sterpe, e Gineprij dentro hauuto à liuello dal q:m Sig:r Zuane’ Coppe al confin
di Motes
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di Motes Comune, dalla parte del laco sotto la chiesa di San’Anto’ al Monte paga
liuello al med:mo Sig:r, conffinano d’una gli heredi q:m Franco’ Bencouich, 2:da, 3:a,
Galoua della Comtà’, 4:a Tramontana esso Viscouich con beni aquistati d’Anto’
Iuecouich con poco teren aratiuo’ appo’ il Laco di seminagione scatte due mestura
Sopra Remaz
Giuana v:va q:m Domgo’ Viscouich q:m Mattio detto Malin
Rebar sopra Remaz sotto le Case Possiede Corsetti sei piantada con alquanto
aratiuo nella Contrà sopra Remaz sotto le Case, conffina dà Bora Franco’ Viscouich
q:m Domgo, dà Siroco Mattio Viscouich q:m Marin Zonfo detti Terbusich, 3:a , 4:a la
Comtà’ con un pezzo di Campitello aratiuo contiguo di seminagione staroli uno
formto’ trà li sud:ti conffini
(170 v)
Sopra Remaz
Domgo’ Gobbo de Mattio Vx:o Nomi’
Nella Vale di Portolongo olliuarij quatro Possiede nella Valle di Portolongo fosse
quatro olliuarij, conffina d’una il Torente dell’aqua, dà Garbin gli heredi Glusich q:m
Steffano, 3:a, 4:a Bora, Tramontana, la Comtà’
Sopra Remaz loco Nauch Vn Pezzo di Campo aratiuo d’una giornata d’arar circa
sopra Remaz chiamato Nauch, conffina dà Bora, e Tramontana la Comtà’ con
Costiera, dà Garbin gli heredi q:m Anto’ Gregorich q:m Zuane detto Zaule, 4:a Siroco
esso Domgo’
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Rabaz
Antonio Faraguna q:m Giacomo
Rabaz sopra Getto con olliuarij noue Possiede Corsi noue di piantada uechia in
Rabaz sopra il Getto con tereno con pascolo, et trè Campetti d’arar di due in trè giorni
circa con pascolo nelli detti beni, et olliuarij noue, conffina Leuante la strada Comune
Carizada, 2:da Garbin la Costiera Comune sopra la
marina
171
marina, 3:a Tramontana la Comtà’, 4:a Bora la strada Comune uà al Cargadore
Rabaz auanti la chiesa di San Andrea Vn Campo aratiuo auanti la chiesa di
Sant’Andrea d’arar di meza giornata, conffina Leuante Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da dà
Ponente la marina con grotte, 3:a Tramontana il Cargadore, 4:a la strada Comune per
andar alla chiesa di San Andrea
Rabaz loco Colouosnich Corsi tredici di piantada trà gioueni, e uechi con masiera
loco chiamato Colouosnich con teren quanto si possono tirar li manzi, conffina Bora
strada Comune, Tramontana Domgo’ Luciani Pelegrin con piantada parte, e parte
Anto’ Faraguna q:m Zuane’ Rouersich, 3:a Garbin la Comtà’, Siroco esso Anto’ colli
Corsetti di piantada giouene, che qui sotto si nottano
Rabaz sotto li pred:ti Corsi tredici Corsetti sette di piantada giouene, che non
fruttano sono sotto li pred:ti Corsi tredici, conffina Bora strada Comune, 2:da Siroco
pur la strada Comune, 3:a Garbin strada Comune, che uà alla Casa dello stesso, 4:a
Tramontana li pred:ti Corsi tredici
In Costiera sotto la Zatica di Sant’Andrea Vn Pezzetto di terren aratiuo d’arare due
hore in Costiera sotto la Zatica di Sant’Andrea loco Masline non suplicato sino ad
hora, conffina dà Siroco esso Anto’ con stabile uechio pascolatiuo, 2:da dà Ponente li
beni
(171 v)
beni, e piantade aquistati dalla Scola di Sant’Andrea, 3:a Tramontana la Comtà’
Rabaz
Giacomo Faraguna d’Antonio Vx:o Nomi’
Rabaz Bregh sotto la Casa di Zuane Faraguna q:m Zorzi Possiede Vn pezzo di
Campetto d’arar di due hore sotto la Casa di Zuane’ Faraguna q:m Zorzi, conffina
Garbin Chrisca moglie di Marin Cos con un pezetto di Campo, 2:da la strada Consortal
Tramontana lasciata per transitti, 3:a Bora parte Anto’ Faraguna q:m Zuane, e parte
Marin Faraguna q:m Andrea con un pezzo di Campetto, 4:a Leuante parte Catta’ v:va
q:m Domgo’ Zupicich, e parte Zuane’ Faraguna q:m Zorzi con un Campetto
Tichina loco Domich Due olliuarij uechi con terreno quanto si possono zapare nel
terren d’Anto’ Faraguna q:m Zuane’ loco chiamato Domich in Tichina
Vn
172
Tichina sotto le Case d’Anto’ mio Padre un olliuaro con trè palli gioueni Vn olliuaro
uechio con trè palli gioueni loco Tichina sotto le Case d’Anto’ mio Padre, conffina dà
Garbin la strada Comune per andar alla marina, 2:da Tramontana Anto’ Padre con
pascolatiuo, 3:a la strada Comune per andar alla zatica di Sant’ Andrea dà Bora, 4:a dà
Siroco Catta’ v:va Zupicich con pascolatiuo
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Rabaz
Marin Faraguna q:m Andrea
Rabaz Nouamogliada con un olliuaro Possiede Noue Corsi di piantada con un
piede d’olliuaro giouene in Costiera sopra le Case loco chiamato Nouamogliada con
olliuarij trè seluatichij con alquanto pascolatiuo sassoso dalla parte di sotto uerso
Siroco con muro seco, et dall’altre parti con sieppe morto, conffina Tramontana
Mattio Scopaz q:m Andrea 2:da, 3:a, nel
mezo
(172 v)
mezo Tomaso Cergnul q:m Domgo Vx:o Nomi’, 4:a Siroco Domgo’ Scopaz q:m Andrea
Rabaz loco Colouosnich con due olliuarij Due Corsetti di piantada con due olliuarij
dentro, et alquanto pascolatiuo nella detta Contrà loco Colouosnich, conffina dà
Siroco Anto’ Faraguna q:m Giacomo, 2:da Bora Domgo’ Luciani Pelegrin, 3:a Tramon-
tana Anto’ Faraguna q:m Zuane’, 4:a la strada Comune
Rabaz loco Drasize con un olliuaro Vn orto nella detta Contrà chiamato Drasize
sopra la Casa con un olliuaro, e quatro uide dentro siue Pergola, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà’
Rabaz Nouamogliada olliuarij trè Corsetti sette di piantada con olliuarij trè gioueni
dentro chiamati Nouamogliada, conffina Siroco Domgo’ Scopaz q:m Andrea, 2:da, 3:a ,
nel mezo Tomaso Cergnul pred:to,4:a Tramontana pur Mattio Scopaz q:m Andrea
Rabaz Polipuza con un olliuaro Vn Corsetto di piantada di fosse otto di uide con
un olliuaro giouene dentro loco detto Polipuza, conffina Tramontana Sig.r Domgo
Coppe q:m Sig.r Zuane’ con un Corso di piantada, 2:da Siroco Bastian Scopaz, 3:a con
alquanto Vmegioch esso Marin, 4:a di sotto Tomaso Cergnul
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Rabaz
Zuane’ Faraguna q:m Steffano
Rabaz sopra Tichina con olliuarij otto Possiede Corsi cinque di piantada con otto
piedi d’olliuarij nella Contrà Rabaz chiamati sopra Tichina seratti, conffina dà Leuan-
te Zuane’ Faraguna q:m Zorzi, dall’altre trè la Comtà’
Salacoua grande Item due Corsi di piantada chiamati Salacoua grande, conffina dà
Leuante Agostin suo frello’, dall’altre trè la Comtà’
Draga in Tichina con olliuarij quatro Item due Corsi di piantada con quatro
olliuarij dentro chiamati Draga in Tichina, conffina dà Tramontana Anto’ suo frello’,
dà Leuante Agostin frello’, et dall’altre due Chrisca moglie di Marin Cos de Marin
Tichina sopra la Casa Vn orto in Tichina sopra la Casa, conffina dà Leuante
Agostin frello’ in parte, e parte Anto’ frello’, 2:da Chrisca moglie di Marin Cos, 3:a il
Cortiuo del sud:to Zuane’, 4:a Tramontana li beni della Comtà’
Item
(173 v)
Tichina sotto la Casa Item Vna Vanezza di terreno sotto la Casa pur in Tichina con
un olliuaro dentro, conffina dà Leuante Agostin frello’ Faraguna, Anto’ altro frello’,
dà Garbin Anto’ Faraguna q:m Giacomo con un pezzetto di seraglia
Item Vn orto sotto la Casa contiguo al soprad:to ben
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Rabaz
Antonio Faraguna q:m Steffano Mandich
Rabaz loco detto Potoch Possiede Vn pezzo di terren in Contrà Rabaz con una
pergola dentro distante dalla Casa trè passa circa con sieppe attorno loco detto
Potoch, conffinano d’una dà Siroco gli herdi q:mAndrea Faraguna, dà due altre li frelli’
Zuane, et Agostin, 4:a la Comtà’
Tichina auanti la Casa in Draga Vn Corso di piantada con tereno auanti la Casa in
Draga, conffina dà Siroco Anto’Faraguna q:m , 2:da dalla parte di sopra Tomaso
Cergnul Vx:o Nomi’, et dall’altre due li fratelli del soprad:to
In
174
Salacoua con un olliuaro In Salacoua Corsi due di piantada con un olliuaro dentro,
et terreno, li quali sono tenuti à Colonia dà Zuane’ Faraguna q:m Zuane’, conffina dà
Bora Zuane’ Faraguna q:m Zorzi, 2:da la Comtà’, et dall’altre due li frelli’ del soprad:to
in parte, e parte la Comtà’
Tichina sopra la Casa noua d’Anto’ Faraguna Item Corsi trè di piantada sopra la
Casa noua d’Anto’ Faraguna in Tichina con olliuarij sette dentro boni, e cattiui,
conffina dà tutto attorno la Comtà’
Tichina loco detto Lad, con due fosse olliuarij Item Vn pezzo di Campo aratiuo in
Tichina loco detto Lad con due fosse d’olliuarij dentro, conffina dà due Tramontana
Zuane’ Faraguna q:m Zorzi Giurcich parte, et parte gli heredi q:m Gregorio Zupicich,
et dall’altre due li di lui frelli’ Agostin, e Zuane’ seminagione staroli uno
Tichina loco detto Potoch Vn Pezzo d’orto con alquante uide dentro in Tichina loco
detto Potoch, conffina dà Siroco Marin Faraguna q:m Andrea, 2:da, 3:a , 4:a la Comtà’
(174 v)
Rabaz
Agostin Faraguna q:m Steffano Mandich
Rabaz in Ledina Possiede Corsi quatro di piantada in Contrà Rabaz loco Ledina in
baredo, conffina dà Siroco Zuane’ Faraguna q:m Zorzi, 2:da dalla parte di sopra la
strada Comune, 3:a Tramontana Catta’ v:va Zupicich figla’ del q:m Domgo’ Faraguna,
dà Siroco il Sig:r Vicenzo Dragogna
Loco Sirosco due Zorchi olliuarij Vn Pezzo di terren aratiuo con due Zorchi
d’olliuarij loco detto Sirosco di seminagione circa staroli uno, conffinano d’una siroco
gli heredi q:m Gregorio Zupicich, 2:da Tramontana Anta’ v:va q:m Martin Gersin dà
Vines, 3:a , 4:a la strada Comune
Tichina loco Lad con fosse trè olliuarij Due Corsi di piantada con trè fosse
d’olliuarij loco chiamato Lad, conffina dà Tramontana Zuane’ Faraguna suo frello’,
da Siroco Chrisca moglie di Marin Cos, 3:a , 4:a la med:ma ancora




di sopra la strada Comune, 2:da Tramontana Zuane’ Faraguna suo frello’, 3:a Siroco
Anto’ pur frello’ altro, 4:a la Comtà’
Tichina Vert con dieci olliuarij Vn Corso di piantada col suo terreno con dieci olliuarij
dentro loco detto in Tichina chiamato Vert sotto la Casa, conffina dà Siroco Anto’
Faraguna q:m , dà Tramontana Zuane’ suo frello’, et dall’altre ancora il sud:to Zuane’
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Tichina Lutina Corsi due di piantada in baredo loco detto Lutina, conffina dà Bora
Zuane’ Faraguna q:m Zorzi, 2:da dalla parte di sotto Domgo’ Sumberaz Spagnol Vx:o
Nomi’, dall’altre due la Comtà’
Tichina dalla parte della Casa loco Potoch Vn Pezzo d’orto con alquante uitti dalla
parte della Casa loco detto Potoch, confina dà due Anto’ frello’ del sud:to, dall’altre
due la Comtà’ non pagato alla Comtà’
Orto auanti la Casa, et dietro la stessa
(175 v)
Rabaz
Chrisca moglie di Marin Cos de Marin
figla’ q:m Domgo’ Faraguna Selan
Rabaz Tichina Possiede Corsetti sette di piantada trà uechi, e gioueni quest’Inverno
pasto’ piantati con tereno aratiuo di seminagione staroli due in Contrà Rabaz loco
Tichina circondati di sieppe uiuo, conffinano d’una Bora li figli’ q:m Steffano Faraguna
ciò Agostin con piantade, 2:da Siroco il Sig.r Domco’ Coppe q:m Sig.r Zuane’ con un
Campo, 3:a pur dà Siroco Giacomo Faraguna d’Anto’ Vx:o Nomi’ con palli gioueni due
olliuarij dentro piantati l’anno pasto’
Rabaz sopra il monte La Mettà d’un Campo aratiuo’ di seminagione staroli uno pira
sopra il monte con alquanto pascolatiuo, conffina Bora Giacomo Faraguna Vx:o
Nomi’, 2:da, 3:a Zuane Faraguna q:m Zorzi con Casa e beni, e pascolatiuo




Zuane’ Faraguna q:m Zorzi Giurcich
Salacoua Possiede Corsi cinque di piantada trè longhi e due corti in Contrà
Salacoua, conffina dà Tramontana Zuane Faraguna q:m Steffano, dà Siroco Domgo’
Scopaz q:m Andrea, dà Garbin Mattio Scopaz q:m Andrea, dà Bora il pred:to Domgo’
Ledina Rabaz con olliuarij disdotto Vn Altro pezzo di piantada di Corsi quatro detti
Ledina sopra il Magazen con olliuarij disdotto dentro col fondo aratiuo di seminagio-
ne staroli due circa, conffina dà Siroco, dà Bora Anto’ Faraguna q:m Giacomo, e dà
Tramontana il med:mo , e Garbin
Bregh Item Vn Campo aratiuo nominato Bregh uicino la Casa del sud:to Zuane’
dalla parte di sotto di seminagione staroli due circa, conffina dà Siroco Anto’ Faraguna
q:m Steffano, 2:da Chrisca moglie di Marin Cos de Marin, Bora pur la med:ma, dà
Tramontana Domgo’ Scopaz q:m Andrea
Bregh loco detto Lad uicino la Casa Vn Altro Campo di teren aratiuo di seminagio-
ne staroli trè circa detto Lad uicino la Casa del sud:to, Zuane, conffina
(176 v)
Rabaz
Antonio Faraguna q:m Zuane Ierouersich
Sotto Salacouacon olliuarij quatro loco Colouosnich Possiede Corsi sei di piantada
giouene con il suo tereno appartinente con quatro olliuarij dentro gioueni essisti’ sotto
Salacoua chiamata Colouosnich, conffina Siroco Domgo’ Luciani Pelegrin, 2:da Bora
la strada Comune, 3:a Garbin beni Comunali pascolatiui Ginepro, 4:a Marin Faraguna
q:m Andrea dalla parte di sotto circondato tutto attorno di sieppe
Tichina con un olliuaro Vn Campo aratiuo di meza giornata d’arare circa in Tichina
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con una fossa d’olliuarij dentro circondato di muro attorno, conffina d’una Marin
Faraguna q:m Andrea, 2:da, 3:a Chrisca moglie di Marin Cos de Marin, 4:a Giacomo
Faraguna d’Anto’ Vx:o Nomi’
177
Salacoua
Domgo’ Scopaz q:m Andrea
Ripenda loco Zatrep Possiede Corsi quatordici di piantada in Contrà Ripenda loco
Zatrep con un Campo arratiuo circondato tutto di sieppe morto, conffina dà trè parti
la Comtà’ con beni, dà Garbin Marin Faraguna q:m Andrea tutto d’una giornata
d’arare il Campo
Ripenda loco Velibregh con olliuarij uinti due Corsi disnoue di piantada con loro
terreno aratiuo nella detta Contrà loco chiamato Velibregh con alquanto boschiuo, e
pascolatiuo con olliuarij in quelli fosse uinti con un pezo di Vigna à uide sotto con due
fosse olliuarij gioueni, conffina dà trè parti la Comtà’, Tramontana 4:a Mattio Scopaz
q:m Andrea frello’ con un pezzo di zatica tenuta al pagamento di X:a
Nella zatica di Mattio Scopaz olliuarij tredici in Salacoua Fosse tredici olliuarij
nella zatica, e beni di Mattio Scopaz suo frello’ in Salacoua
con
(177 v)
con tereno quanto si pono’ zapare detti olliuarij essendoui tutto il restante del tereno
del pred:to Mattio, conffina dà tutto il med:mo frello’
Prisigna loco Stablieuiza con due olliuarij Vn Campo aratiuo in Prisigna loco
chiamato Stablieuizza di meza giornata d’arare con due fosse dentro olliuarij, conffi-
na tutto d’intorno la Comtà’
Nel pred:to loco Prisigna Vn Altro Campo nel sud:to loco pur di meza giornata
d’arare conffina d’intorno la Comtà’
Sopra le Case loco Drasize Item Vn Campitello aratiuo loco detto Drasize sopra le
Case circondato dà due parti di sieppe morto di meza giornata d’arare anzi meno
Persana libro facoltà 1676 C. 189 Libro Facoltà 1676 due pezetti di piantada in
Persana d’opere due pagano liuello perpetuo mezo starol di formto’ alla Magca’
Comtà’, et decima Due orti dice esser descritti nelli Corsi disnoue di piantada loco
Velibregh non sono, e si notano
Salacoua
Mattio Scopaz q:m Andrea
Persana con olliuarij dodici Possiede Vn Corso d’olliuarij di fosse dodici circa nel
loco detto Persana, conffina dà Garbin esso Scopaz, e Domgo’ suo
frello’
178
frello’ dà Tramontana heredi q:m Anto’ Scopaz, dà Leuante Comtà’ con pascolo dà
parte di Leuante
Peroua Vn orto detto sopra Peroua con Vmegioch attorno con una Vigna dalla
parte di Garbin, conffina dà Siroco una stradisella Comune dagli altri latti li Comunali
Mogliada Cunzaroua Trè Corsi di piantada detta Mogliada Cunzaroua, conffinano
dà tutte le parti li beni Comunali
Loco Salacoua olliuarij dieci Item Vna seraglietta uicina la sua habitat:ne dalla parte
di Leuante con olliuarij dieci dentro, et gioueni disdotto non frutiferi tre soli con
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orticello in esso detti Salacoua, conffina dà Leuante Domgo’ Scopaz q:m Andrea, dà
Garbin esso Mattio, dà Tramontana, e Bora beni Comunali
Salacoua sopra le Case Vna Pergola con quatro Campitelli uniti di seminagione
circa staroli trè con li loro siepi attorno in Salacoua sopra le Case, conffinano dà
Garbin li sud:ti frelli’ Scopaz, et dall’altri latti la Comtà’con quatro arbori roueri
dentro, una uestigie di Casa dirocata, e Cortiuo, et un arboro con una uida sopra
Loco Drasiza e Turiniza con olliuarij undici Corsi disisette di piantada fraponen-




Drasiza, e Turiniza, conffina tutto attorno la Comtà’
Loco Stropadura con olliuarij trè Vn Altro pezzo di piantada di Corsi sette con un
Campitello unito detto Stropadura, conffina tutto attorno la Comtà’ nella Costiera
con olliuarij dentro trè
Loco detto Cales Vn Pezzo di tereno principiato coltiuare, e serare con muro detto
Cales di pertighe uinti circa, conffina dà Siroco, e Garbin la Comtà’, Bora, e Tramon-
tana esso Mattio Scopaz con un Campo aratiuo, e boschiuo nel med:mo permutato col
Sig:r Franco’ Battialla
Salacoua come all’incontro Vn Pezzo di tereno siue Capozal à Capo dalle piantade
aquistate dalla Casa Negri in Salacoua dalla parte di Garbin e la strada con un
Vmegioch alle dette piantade dalla parte di Leuante conffina al med:mo la Comtà’
Loco Martinschi dolaz ad’una Valicola di Sant’Andrea Sopra Salacoua ad’una
Valicola di ragione della Scola di Sant’Andrea detto Martinschi dolaz l’aratiuo, e della
pred:ta Scola, et il pascolatiuo, e Gineprij sono tutto attorno della Comtà’ del quale mi
son esteso pagarlo
Persana Libro facoltà 1676 C. 181 dà in notta Corsi noue di piantada in Contrà
Persana pagano X:a alla Magca’ Comtà’, et anco
pagano
179
pagano staroli uno di formto’ di liuello perpetuo alla detta Comtà’
Salacoua
Antonio Scopaz q:m Antonio Stablieuaz
Loco detto Starabraida Possiede Vn pezo di Campitello aratiuo in baredo fù per
inanzi un Corso di piantada di meza hora arandosi detto Starabraida sopra il Laco
Calina, conffina dà Leuante Bastian Scopaz q:m Zuane’, dall’altre trè la Comtà’
Loco sotto il Laco Vn Corso di piantada nella sud:ta Contrà sotto il Laco sud:to con
poco tereno uacuo aratiuo, et pascolatiuo e Cespuglij tutto contiguo dà Garbin ad’esso
Corso d’arare d’un hora circa, conffina dà Leuante Mattio, Zuane Scopaz q:m Mattio,
dall’altre trè la Comtà’ compresa la strada Comune
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Auanti la Casa detto Stablieuzij Due Corsi di piantada auanti la sua Casa nella
Contrà detto Stablieuzij chiamato Sodich di seminagione staroli uno, conffina
d’una
(179 v)
d’una Zuane’ Scopaz q:m Mattio, 2:da Bastian Scopaz q:m Zuane’, 3:a la Comtà’, 4:a il
sud:to colli transiti auanti la Casa
Mogliadiza Vn Pezzo di terren aratiuo d’una hora circa zapare con alquante fosse
di piantada in quello detto Mogliadiza, conffina d’una Tramontana Bastian Scopaz,
Siroco Mattio Scopaz q:m Mattio, dall’altre due la Comtà’
Prisigna loco Stablieua Vna Valicola aratiua in Prisigna dietro Stablieua d’arare
d’un hora circa, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Vn orto sopra la Casa murato con muro, et sieppe serato
Salacoua
Bastian Scopaz q:m Zuane
Ripenda Nadcalino Possiede due Corsi di piantada uechia con tereno aratiuo in




Scopaz q:m Anto’, dà Siroco Mattio Scopaz q:m Mattio di sotto, e dall’altre due la
Comtà’ dà Capazali
In detta Contrà sotto Calino Vn Corso di piantada con tereno aratiuo in detta
Contrà sotto Calino, conffina dà Tramontana Zuane’ Scopaz q:m Mattio, et frello’,
dall’altre trè dà Leuante, Bora, il Laco colla strada, e dà Siroco la Comtà’
Auanti la Casa Vn Corso di piantada auanti la Casa col suo tereno in detta Contrà,
conffina dà Bora Anto’ Scopaz q:m Anto’, dà Tramontana la strada Comune, dà Siroco
la Comtà’ colla strada, dà Bora la Casa transiti auanti la med:ma
Loco detto Potoch olliuarij sette Fosse sette olliuarij in detta Contrà loco detto
Potoch con tereno’ aratiuo, conffinano dà Bora gli heredi Nattore, dà Siroco Mattio
Scopaz q:m Mattio, 3:a Tramontana il Torente dell’aqua, 4:a gli heredi Nattore
Vn orto sopra la Casa la mettà murato con muro, et il resto con sieppe
circondatto, conffina dà Tramontana Anto’ Scopaz q:m Anto’, 2:da Bora le ragni’ della
Comtà’, 3:a Siroco la strada Comune, 4:a
(180 v)
Salacoua
Zuane Scopaz q:m Mattio Borogna
Ripenda loco sotto Calina Possiede Vn pezzo di teren’ aratiuo con fosse sei di
piantada in Contrà Ripenda loco detto sotto Calina, conffina dà Leuante Bastian
Scopaz q:m Zuane, dà Bora sotto il Laco Mattio Scopaz suo frello’, dà Tramontana
Anto’ Scopaz q:m Anto’, Siroco la Comtà’ seminagione staroli uno
In detta Contrà loco Calina sotto la Casa In detta Contrà sotto la Casa tereno
aratiuo di seminagione staroli uno et sassoso con alquante fosse di piantada circon-
datto dà Leuante con muro, conffina dà Tramontana Anto’ Scopaz q:m Anto’, dà
Siroco, e Leuante la Comtà’, dà Bora la Casa, et Gera
181
Salacoua
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Mattio Scopaz q:m Mattio
Ripenda loco Caline Possiede Corsi trè di piantada con otto fosse gioueni contigue
in uno Corsetto essisti’ nella Contrà Ripenda sopra il Laco chiamato Caline, conffina
dalla parte di Siroco la strada Comune sopra il Laco, dà Tramontana Bastian Scopaz
q:m Zuane, 3:a Bora una strada Comune, che conducono gli anemalli, 4:a pur la strada
Nel pred:to loco chiamato Caline Vn Campitello aratiuo di meza giornata d’arare
compreso il tereno’ delle pred:te piantade di seminagione staroli due in tutto, conffina
d’una la stradisella chiamate del sud:to primo pezzo nel terzo confine, et dall’altre trè
la Comtà’
In Potoch In Potoch olliuarij fosse dieci di seminagione sotto di staroli mezo circa
con un poco tereno’ uacuo pur di seminagione, come sopra, conffina dà Siroco Mattio
Scopaz q:m Andrea, Tramontana la Comtà’, 3:a il Torente dell’aqua, 4:a Bora la
Comtà’, et Tramontana Bastian Scopaz q:m Zuane’ con olliuarij
Vn
(181 v)
Potoch con con olliuarij quatro Vn Campetto aratiuo sopra li pred:ti olliuarij con
poco pascolo con quatro palli gioueni olliuarij seminagione staroli mezo, conffina dà
Bora la Comtà’, 2:da Siroco il sud:to, 3:a Siroco pure Mattio Scopaz q:m Andrea con
olliuarij, e 4:a Bastian Scopaz
Salacoua
Domga’ v:va q:m Mattio Scopaz
con Domgo’ figliolo maggiore
Ruseuina sotto le grotte grande con olliuarij dentro Possiedono Vn Pezzo di terreno
con olliuarij uechi dentro trè, et altri sei gioueni, et in oltre cinque, ò sei palli gioueni
piantati l’anno pasto’ tutto serato attorno loco detto Rusina sotto le grotte grande,
conffinano d’una le figliole q:m Domgo’ Faraguna picolo con olliuarij, 2:da
Giacomo
182
Giacomo Faraguna d’Anto’ con un Campo 3:a, 4:a la Comtà’
Salacoua
Bortolo Scopaz q:m Anto’
Ripenda
Zuane Domgo’ frelli’ Zupicich q:m Gregorio
Rabaz loco Tichina con uinti piedi d’olliuarij Possiedono Vn Pezzo di Campo
aratiuo di due hore d’arare circa in Tichina con piedi uinti, e più olliuarij gioueni, e
uechi, conffina dà Bora Zuane’ Faraguna
(182 v)
Faraguna q:m Zorzi, dà Tramontana Anta’ v:va q:m Martin Gersin dà Siroco heredi q:m
Steffano Faraguna, dà Garbin la Comtà’
Tichina con olliuarij otto Vn Altro pezetto di teren aratiuo con un Corsetto di
piantada con otto piedi d’olliuarij nel Corso quanto si possono lauorare nel loco sud:to
tutto d’intorno conffina la Comtà’
Libro facoltà 1676 C. 83 Vedi notano gli heredi q:m Gregorio Zupicich Iurauerunt
Ripenda loco Prodol Item Vn pezzo di zatica nella Contrà Ripenda sopra Cos loco
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chiamato Prodol paga X:a alla Comtà’ ualore d:ti 30
Ripenda loco Belgrad Item possiedono una valicola nella d:ta Contrà loco detto
Belgrad fù di ragne’ degli herediq:m Piero Cos semgne’ di staroli due circa conffina
tutto d’intorno la Comtà’
Ripenda
Domgo’ Luciani detto Pelegrin
Rabaz loco Colouosnich Possiede Corsetti sette di piantada con tereno in Rabaz
loco detto Colouosnich, conffina dà Garbin Marin Faraguna q:m Andrea, 2:da Siroco
Anto’ Faraguna q:m Giacomo, 3:a Tramontana Anto’ Faraguna q:m Zuane’ Derouer-
sich, 4:a dà Bora la strada Comune Carizada
183
Ripenda
Cattarina v:va q:m Domgo’ Zupicich
fù figla’ del q:m Domgo’ Faraguna detto Selun
Tichina con olliuarij cinque Possiede Vn pezo di teren pascolatiuo con dentro
olliuarij cinque, essiste’ nella Vale di Tichina conffina dà Bora la strada Comune, 2:da
Agostin Faraguna q:m Steffano, 3:a la Strada Comune che tende andar alli Cosi, alla
marina, 4:a Giacomo Faraguna d’Antonio Vx:o Nomine
(183 v)
Ripenda
Antonio Belaz q:m Anto’
Cunze ad’un Vrozich d’aqua uiua Possiede Vn pezo di teren pascolatiuo con
boschiuo in contrà Cunze loco chiamato ad’un Vrozich d’aqua uiua uicino la sua Casa,
conffina dà tutte le quatro parti esso Antonio con Domgo’ suo frello’ et Domgo’
Zupicich col frello’ q:m Matulin
Ripenda
Nicolò Cos q:m Zuane
Ripenda loco Prescozil con dieci olliuarij Possiede olliuarij dieci in Ripenda loco
detto Prescozil conffina Martin Cos q:m Gregorio, et Giacomo Cos q:m Zuane’ ciò dà
trè parti, e dà Bora la Comtà’
Ripenda loco detto Mogliada con quatordici olliuarij Item Fosse quatordici nella
detta Contrà Ripenda loco detto Mogliada, conffinano Franco’, Gersan frelli’ Cos q:m
Anto’ dà trè parti, et 4:a attorno la Comtà’




detto Mieloua, conffinano dà trè parti li frelli’ Cos q:m Anto’ pred:ti, 4:a la Comtà’ paga
l’ottauo
Mieloua con olliuarij uinti uno Item in detta Contrà Mieloua fosse uinti una
olliuarij, conffinano dà tutte le parti li pred:ti frelli’ Cos q:m Anto’ paga l’ottauo
Vdognina con dodici olliuarij Vna Mogliada d’olliuarij dodici in Vdognina, conffina
d’una Marin Cos q:m Matulin, dall’altre trè la Comtà’
In Cleb, et Straziza Due Valicole aratiue chiamate Cleb, et un’altra in Strazize,
conffina il Sig.r Vicenzo Dragogna, et dall’altre la Comtà’ seminagione staroli uno
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Mieloua con olliuarij sette gioueni Olliuarij gioueni, che non fruttano ancora sette
in Mieloua, conffinano dà tutte li Cosi miei uicini pagano l’ottauo
Mogliada sotto Prescozil con un olliuaro Vn olliuaro in una mogliada sotto Presco-




Bastian Cos q:m Gregorio
Ripenda loco Podanach Possiede Fosse otto olliuarij in Contrà Ripenda loco
Podanach con terreno sotto in baredo per il pasto’ fù aratiuo, conffinano Siroco heredi
q:m Giacomo Cos, 2:da pur Siroco li frelli’ Cos q:m Anto’, 3:a Tramontana Zuane’ Cos
q:m Zuane’, 4:a Bora la Comtà’ trà qual olliuarij sono dieci uide
In Cima Mieloua sotto il Cortiuo delli frelli’ Cos q:m Anto’ con olliuarij trè In Cima
Mieloua sotto il Cortiuo delli frelli’ Cos q:m Anto Corsetti due di piantada con fosse
trè olliuarij gioueni, conffina Leuante Giacomo Cos q:m Zuane’, 2:da Tramontana pure
Nicolò Cos q:m Zuane’, 4:a Bora la Comtà’ pagano l’ottauo
Blituegnach con due fosse olliuarij Fosse due olliuarij in detta Contrà loco detto
Blituegnach, conffina Garbin Giacomo Cospred:to, 2:da Leuante Nicolò Cos, 3:a Bora,
4:a la Comtà’
Sotto Bliacouaz olliuarij dieci Sotto Bliacouaz in detta Contrà fosse dieci olliuarij
con alquanto pascolatiuo, conffinano Bora li frelli’ Cos q:m Anto’, Leuante Zuane’ Cos
q:m Zuane’, 3:a oltre il torente Giacomo Cos pred:to, 4:a la Comtà’ pagano l’ottauo
In detta Contrà sotto Prescozil fosse sei
olliuarij
185
Sotto Prescozil sei olliuarij olliuarij gioueni, conffina Garbin Zuane’ Cos q:m
Zuane’, 2:da Leuante Giacomo, e Zuane’ frelli’, 3:a Tramontana Nicolò Cos, 4:a Bora
la Comtà’
Terstenischa draga Vna Mogliada fù aratiua hora non si lauora loco detto Terste-
nischa draga, conffina tutto attorno la Comtà’
Ripenda
Heredi q:m Giacomo Cos q:m Gregorio
Ripenda loco Podanach con olliuarij otto Possiedono in Contrà Ripenda loco Poda-
nach olliuarij fosse otto con tereno sotto in baredo per il pasto’ fù aratiuo, conffinano
Garbin li frelli’ Cos q:m Anto, 2:da Siroco Giacomo Cos q:m Zuane, 3:a Tramontana
Zuane’ Cos q:m Zuane’, 4:a Bora la Comtà’
Vna
(185 v)
Mieloua Nespola Polcostagn con una mettà d’olliuaro Vna mettà d’olliuaro loco
Mieloua Nespola Polcostagn, conffinano Bora li frelli’ Cos q:m Anto’, 2:da Siroco
Giacomo Cos soprad:to, 3:a Siroco li pred:ti frelli’ Cos, 4:a Garbin Iuona Paliotiza
pagano l’ottauo
Loco Bliacouaz fosse trè olliuarij Fosse trè olliuarij in detta Contrà loco Chiamato
Bliacouaz, conffina Bora Nicolò Cos q:m Zuane’, 2:da Garbin frelli’ Cos q:m Anto’, 3:a
Leuante la Comtà’, 4:a Siroco Bastian Cos Zio pagano l’ottauo
Mieloua sotto Bliacouaz con fosse otto olliuarij In Loco Mieloua sotto Bliacouaz fosse
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otto olliuarij, conffina Siroco Bastian Cos Zio, 2:da oltre il Torente Garbin Giacomo
Cos q:m Zuane’, 3:a Tramontana la Comtà’, 4:a Bora Bastian Cos Zio, e con transito la
Comtà’ pagano l’ottauo
Blituegnach conf osse sei olliuarij Fosse sei olliuarij in detta Contrà loco Blitue-
gnach, conffina Leuante Giacomo Cos q:m Zuane, 2:da Siroco Bastian Cos Zio, 3:a, 4:a
la Comtà’
Loco Prescozil fosse cinque olliuarij Fosse cinque olliuarij in detta Contrà loco
Prescozil, conffina Bora, Siroco, Nicolo Cos q:m Zuane’ , 3:a Siroco Zuane’ Cos q:m
Zuane, 4:a Tramontana la Comtà’
Mogliada sopra Prescozil con fosse dieci olliuarij Vna Mogliada sopra Prescozil
fosse dieci olliuarij, conffina dà due la Comtà’, 3:a Siroco Nicolò Cos pred:to, 4:a Siroco
li pred:ti heredi colli pred:ti olliuarij fosse cinque
Fosse trè olliuarij gioueni fuori del loco Pres=
cozil
186
Fuori del loco Prescozil olliuarij trè cozil Mogliada aquistada per il q:m loro Padre dà
Marin Cos q:m Filippo,conffina tutto attorno la Comtà’
Mogliada loco Gracischie Vna Mogliada in detta Contrà loco Gracischie aratiua di
seminagione staroli due, conffina Siroco Bastian Cos Zio, e Garbin ancora, 3:aLeuante
Zuane’ Cos q:m Zuane’, 4:a Bora la Comtà’
Ripenda
Zuane’ Cos q:m Zuane’
Terscolschi Possiede Corsi due di piantada in Terscolschi, uicino alle Costiere con
uide diuerse in masiera poste, conffina dà Bora la Comtà’, et Siroco dalla parte di
sopra il sud:to Zuane’, e 4:a Giacomo suo fratello
Due Corsi di piantada con dentro sei olliuarij
in
(186 v)
Mieloua con sei olliuarij in Mieloua, conffina dà Leuante Bastian Cos, Tramontana
Nicolò Cos, dà Bora la Comtà’, dà Siroco Gregorio Cos q:m Anto’, et frello’ pagano
l’ottauo
Mieloua con olliuarij trè Olliuarij fosse trè in Mieloua in Capo della piantada,
conffina d’una Gregorio Cos q:m Anto’, dall’altre Bastian Cos pagano l’ottauo
Mieloua con olliuarij quatro Olliuarij fosse quatro pure trà tutti li sud:ti Cosi con un
Vmegioch, et è il Torente uiuo, conffinano li Cosi sud:ti pagano l’ottauo
Mieloua olliuarij grandi cinque In Costiera di Mieloua olliuarij grandi cinque,
conffina dà Tramontana Giacomo Cos et dall’altre tutte la Comtà’ pagano l’ottauo
Mieloua Prescozil olliuarij sei Più in Mieloua loco detto Prescozil olliuarij sei,
conffina d’una Bastian Cos, 2:da Nicolò Cos, 3:a, 4:a la Comtà’ pagano X:a
Prescozil olliuarij quatro Item nel sud:to loco una Valicola con olliuiarij qioueni




Giacomo Cos q:m Zuane
Prescozil fosse cinque olliuarij Possiede nella Contrà Ripenda loco detto Prescozil
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fosse cinque d’olliuarij, conffina d’una Bastian Cos, 2:da Nicolò Cos, 3:a la Comtà’, 4:a
Zuane Cos frello’ pagano X:a
Mandrochij olliuarij otto Nella sud:ta Contrà chiamata Mandrochij olliuarij otto,
conffina d’una Zuane’ Cos frello’, 2:da, 3:a, 4:a la Comtà’ pagano X:a
Plituegna sopra Mieloua olliuarij cinque Nella sud:ta Contrà loco Plituegna sopra
Mieloua olliuarij cinque conffina Bastian Cos, q:m Gregorio, 2:da, 3:a, 4:a, la Comtà’
pagano X:a
Mieloua con un olliuaro e mezo Corsetti due, e mezo di piantada con un olliuaro
in Mieloua, conffina Bastian Cos, 2:da li frelli’ Cos q:m Anto’, 3:a la Comtà’, 4:a Iuona
Paliotiza, et sopra il torente la mettà d’un olliuaro Buizza, et l’altra mettà di Bastian
Cos chiamato in Confine pagano l’ottauo
Item
(187 v)
Terscolshij Item Corsi quatro di piantada loco sopra Terscolschij, conffina Zuane’
suo frello’ d’una, et dall’altre parti la Comtà’ seminagione staroli uno segalla marziola
Mieloua loco Bliacouaz olliuarij cinque In Mieloua Vn pezzo di pascolatiuo, e
boschiuo detti Vmegioch loco chiamato Bliacouaz con fosse cinque olliuarij, conffina
la Comtà’ d’una Bastian Cos oltre il Torente, Leuante Franco’ e Gersan frello’ Cos,
Siroco Marin Cos, 4:a la Comtà’ pagano l’ottauo
Mieloua con un olliuaro Item Nella Contrà sud:ta di Ripenda loco detto Mieloua
due Corsi di piantada uicino al mare, conffina Bastian Cos, dall’altre due Franco’ Cos,
e frello’, 4:a il Torente con Iuona Paliotiza, con un olliuaro a capo delli med:mi
dell’istesso Giacomo pagano l’ottauo
Mieloua loco detto Podanach con fosse cinque olliuarij Due Corsetti di piantada
gioueni piantati il pnte’ Inuerno con fosse cinque olliuarij dentro uechi nel loco detto
Podanach in Mieloua, conffina Tramontana Bastian Cos q:m Gregorio, Siroco Franco’
Cos col frello’, Leuante il mare, 4:a Bora la Comtà’ pagano l’ottauo
Costagneuo due olliuarij Item due fosse olliuarij nel loco detto Costagneuo, conffi-
na dà due Marin Cos q:m Matulin, 3:a Tramontana Zuane’ Cos
frello’
188
frello’, 4:a oltre il Torente Iuona Paliotiza pagano l’ottauo
Ripenda
Franco’, et Gersan frello’ Cos q:m Antonio
Prescozil olliuarij sedici Possiedono nella Contrà Ripenda loco detto Prescozil
olliuarij sedici, conffina d’una Nicolò Cos, et dall’altre trè la Comtà’
Mandrochij olliuarij sette Nella sud:ta Contrà loco detto Mandrochij olliuarij sette,
conffina d’una Nicolò Cos, et dall’altre trè la Comtà’
Mieloua Nella Contrà Mieloua Corsi sette mezo di piantada, conffina dà Leuante




Mieloua con olliuarij uinti noue picoli, grandi Item nel loco sud:to oltre il Torente
Corsetti otto di piantada con una Vaneza di Vigna, conffina d’una Marin Cos, 2:da
Tramontana Nicolò Cos, et dalla 3:a la Comtà’, 4:a il Torente con olliuarij uinti noue
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picoli, e grandri in detta piantada, e Vigna pagano l’ottauo di tutto
Mieloua olliuarij noue Item nella Contrà sud:ta di Mieloua olliuarij noue, che non
fruttano, conffina d’una Nicolò Cos, 2:da Bastian Cos q:m Gregorio, 3:a Iuona Paliotiza,
4:a la strada oue passano gli anemalli pagano l’ottauo
Vdognina olliuarij quatordici Olliuarij quatordici nel loco detto Vdognina, conffina
Marin Cos, et dall’altra ancora, et dà due la Comtà’
Ossoij In Ossoij Vn Campitello aratiuo di seminagione di due scatte circa, conffina
tutto d’intorno la Comtà’
Rosugl Vna Valicola aratiua di seminagione di mezo starol in Rosugl, conffina
attorno la Comtà’
Rosugl Vn’Altra Valicola in detta Contrà di seminagione di un starolo circa,
conffina tutto attorno la Comtà’
Coderman Vna Valicola nella Contrà sud:ta loco Coderman, conffina tutto attorno
la Comtà’ di seminagione scatte una circa
Vn’
189
Nel pred:to loco Vn’Altra Valicola nella detta Contrà di seminagione ut supra,
conffina tutto attorno la Comtà’
Policalichia Vn Campo aratiuo seminagione staroli due loco detto Policalichia di
seminagione di staroli trè, conffina tutto attorno la Comtà’
Loco Grocot Vn Campo aratiuo nel loco detto Grocot di seminagione staroli uno
circa, conffina d’una il Sig:r Vicenzo Dragogna, dall’altre parti la Comtà’
Loco Mogliauiza Vn Campo nel loco detto Mogliauizza di seminagione staroli due,
conffina d’una il Sig:r Vicenzo Dragogna, e 2:da ancora, 3:a, 4:a la Comtà’
Vicino la Casa Vn Campo uicino la Casa dà Tramontana di seminagione staroli uno
circa, conffina attorno la Comtà’
In Mielouaz olliuarij cinque In Mielouaz olliuarij picoli cinque con tereno, conffina
d’una la Comtà’, 2:da Iuona Paliuotiza, 3:a Bastian Cos q:m Gregorio, 4:a Marin Cos il
uechio pagano l’ottauo
Costagneuo olliuarij trè Fosse trè olliuarij nel loco detto Costagneuo, conffina d’una
Giacomo Cos q:m Zuane, 2:da Marin Cos il uechio, Zuane’ Cos q:m Zuane’, 4:a il
Torente
Nadrosugl Vinti fosse di Vide, e Vencari dietro loco detto Nadrosugl con tereno
aratiuo di semingne’ staroli uno, conffina la Comtà’ dà tutto
Prescozil, et Mieloua olliuarij due, e palli uno Due olliuarij in loco Prescozil ciò uno,
et uno in Mieloua pallo paga l’ottauo con un Corsetto di piantada di fosse dodici, con=
finano
(189 v)
finano dà due li frelli’ pred:ti Compratori oltre il Torente, et auanti, 3:a Bora la Comtà’,
et 4:a li sud:ti aquistanti dà Iuona Paliotiza eccetuato l’olliuiaro in Prescozil paga X:a
Ripenda
Marin Cos q:m Matulin il Vechio
Ripenda loco Senischie Possiede Vna Valicola picola aratiua seminagione scatte trè
in Ripenda chiamata Senischie, conffina attorno tutto la Comtà’
Ripenda loco Coderman Vn’Altra Valicola aratiua in detta Contrà chiamata Coder-
man uicino Ossoij seminagione staroli due mestura, conffina attorno la Comtà’
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Vna
190
Ripenda loco Scogne Vna Valicola aratiua nel pred:to loco seminagione scatte
quatro, conffina attorno la Comtà’
Loco Coderman Vn’Altra Valicola in detta Contrà aratiua nel loco Coderman
seminagione staroli uno, e mezo uicino Ossoij, conffina la Comtà’ attorno
Loco Muzar Vna Valicola aratiua chiamata Muzar seminagione staroli uno, e mezo,
conffina la Comtà’
Loco Mogliada Corsi trè di piantada in detta Contrà Ripenda detta Mogliada con
fosse sette di uide dentro, conffina dà trè parti la Comtà’, 4:a Franco’ e Gersan frelli’
Cos q:m Anto’ con olliuarij gioueni trè uicino un figaro Belizza
Mogliadiza Podbreschij olliuarij noue Fosse noue olliuarij trà gioueni, e uechi
chiamata Mogliadiza Podbreschij, conffinano d’una li pred:ti frelli’ Cos q:m Anto’,
dall’altre trè la Comtà’
Loco Vdognina olliuarij sei Fosse sei olliuarij nella sud:ta Contrà loco detto Vdogni-
na, conffinano Tramontana li pred:ti frelli’ Cos q:m Anto’, Siroco Nicolò Cos q:m
Zuane’, Bora, e Garbin la Comtà’
Loco Gneloua due olliuarij Corsi trè piantada con tereno alquanto pascolatiuo con
poco di Vigna nel loco Gneloua, conffinano Tramontana li frelli’ Cos q:m Anto’, dà
Siroco il mare, 3:a Garbin la Comtà’, 4:a Bora il Torente con due fosse olliuarij gioueni
paga tutto ottauo
(190 v)
Loco Gneloua un olliuaro Vna Fossa olliuarij in Gneloua, conffinano Tramontana
li Cos q:m Anto’, Garbin Giacomo Cos q:m Zuane’, Siroco Nicolò Cos q:m Zuane’,4:a
Bora Iuana’ Paliotiza paga ottauo
Gneloua loco Costagneue trè fosse olliuarij Fosse trè olliuarij nella pred:ta Contrà
loco Gneloua chiamato Costagneue Vlichij, conffina dà trè parti Zuane’ Cos q:m
Zuane’, Siroco li pred:ti Cos q:m Anto’ pagano ottauo
Ripenda sotto Coderman Vn Pezzo di teren fù boschiuo hora ridotto in Coltura
d’arare d’una giornata in Contrà Ripenda chiamato Vellarauniza sotto Coderman,
conffinatutto la Comtà’ non pagato ne suplicato
Mogliada Ersena con due olliuarij Due Corsetti di piantada picoli Mogliada Ersena
con due olliuarij dentro ne med:mi, conffina dà trè parti la Comtà’, 4:a lui stesso Marin
insieme con Zuane’ Cos q:m Zuane’
191
Ripenda
Bortolo Cnapich q:m Zuane
Ripenda loco Ograda Possiede Vn Campo aratiuo con poco di pascolatiuo, e sterpi
dalla parte di sopra dell’aratiuo nella Contrà Ripenda loco detto Ograda di semina-
gione staroli uno, e mezo formto’ circa, conffinano dà Tramontana Zuane’ Anto’ frelli’
Palisca, e Nepopte, dall’altre trè la Comtà’
Loco Manaz Due Valicole aratiue nella detta Contrà loco chiamate Manaz di
seminagione staroli due, e mezo formto’, conffina dà Siroco Zuane’, et Anto’ frelli’
Palisca, e Nipote, e dall’altre trè la Comtà’
Loco Bolina Polirupij Vn’Altra Valicola detta Bolina Polirupij di seminagione
staroli uno, e mezo essiste’ nella Contrà Ripenda, conffinano dà trè parti le ragioni
della Comtà’, et 4:a dà Bora Mattio Cnapich q:m Gregorio
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Loco Manaz Vn’Altra Valicola nella detta Contrà loco detto Manaz sopra la Casa
seminagione staroli uno circa, conffina tutto intorno la Comtà’
Ripenda loco Ograda Vn Campitello aratiuo nella Contrà Ripenda detta Ograda di
seminagione staroli uno, e mezo, conffina dà Bora detto
Bortolo
(191 v)
Bortolo col pascolo nel detto stabile anotato dà Tramontana il detto col Campo
anotato, nel primo, 3:a Mattio Cnapich con la Valicola sotto il Laco, 4:a l’orto del detto
Bortolo, e Mattio suo Germano, fù detto Campo del detto Mattio per il detto Bortolo
ricuperato
Vn orto dinanzi la Casa
Ripenda
Mattio Cnapich q:m Gregorio
Ripenda ograda Possiede Vna Valicola posta in Ripenda chiamata ograda appo’ il
Lago, conffina dà Bora, Tramontana Bortolo Cnapich, dall’altre due la Comtà’ uicino
la Casa Dominicale di seminagione staroli due circa
Vna Valicola nella pred:ta Contrà chiamata
Dolina
192
Loco Dolina Dolina di seminagione staroli uno circa, conffina dà Siroco Bortolo
Cnapich, dall’altre trè la Comtà’
Loco Cobigliach Vn’Altra Valicola detta Cobigliach in Manaz di meza giornata
d’arare circa, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Loco Manaz malidolcich Vn’Altra Valicola picola dietro la Casa detta Malidolcich
di seminagione circa staroli mezo, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Loco Manaz Vn’Altra Valicola pur uicino alla pred:ta, conffina dà tutte le parti la
Comtà’ di seminagione staroli mezo
Ripenda Manaz Vn Altra Valicola in Ripenda chiamata Manaz di seminagione
staroli uno, e mezo, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Vn orto appo’ la Casa in conffine di Bortolo Cnapich
Ripenda
Anto’ Brencich q:m Giacomo
Ripenda Belgrad Possiede Vna Valicola in Contrà Ripenda detta Belgrad, conffina
dà trè parti la Comtà’, dalla 4:a li suoi beni liberi semgne’ staroli uno formto’ circa
Ripenda
Antonio Verbanaz q:m Domgo’
Ripenda Verbanzi Possiede Vna Valicola aratiua in Contrà Ripenda di seminagione
circa due staroli, conffina d’una la zatica dello stesso, et dall’altre trè la Comtà’
Item
(192 v)
Ripenda Verbanzi Item Vn’Altra Valicola in detta Contrà Ripenda sotto la pred:ta
seminagione staroli uno di pira, conffina l’istesso colla zatica, dalle trè la Comtà’
Ripenda
Domgo’ Bolanaz q:m Anto’
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Ripenda loco Bisze Possiede Corsi otto di piantada nella Contrà chiamata Bisze,
conffina dà Bora Zuane’ Dragolin q:m Domgo’, dà Tramontana li frelli’ Vesselizza q:m
Agostin, dà Garbin la strada Comune, dalla 4:a in parte la Comtà’, e parte il pred:to
Ripenda Nadbregh Vn Campo aratiuo con pascolatiuo, et sterpedi di giornate




Tramontana li frelli’ Vesselizza q:m Agostin, Garbin la strada Comune, 4:a Siroco la
Comtà’
Ripenda Samperij
Zuane’ Dragolin q:m Domgo’
Loco Bisze Possiede Vn Campo di seminagione moza due di formto’, conffina dà
due il Sig.r Gasparo Dragogna Vx:o Nomi’, dalla 3:a Domgo’ Bolanaz q:m Anto’, 4:a le
terre di ragione della Chiesa di San Michiel loco chiamato Bisze
(193 v)
Ripenda sopra Clavar
Domgo’ Vesselizza q:m Domgo il Richo
Prodol sotto la zatica della Madona di Consolatione Possiede Corsi quatro di
piantada in Contrà Prodol con boschiuo, e pascolatiuo con sieppe attorno, conffina dà
Bora Giacomo Batelich Sincich, Siroco la strada Comune, 3:a, 4:a, la Comtà’, semina-
gione staroli dieci colli sottosti’ beni
Prodol nel pred:to loco Due Corsi di piantada nella detta Contrà con alquanto
boschiuo, e pascolatiuo attorno li med:mi, conffina dà Bora, e Tramontana il pred:to
Batelich Sincich, 3:a Siroco una strada Carizada per transito, 4:a Siroco sopra la strada
con Campo di ragione della Madona di Consolatione
Prodol Vn Campo aratiuo nella pred:ta Contrà seminagione moza due, conffina
Siroco Maria v:va q:m Zuane Lucaz, e parte con pascolatiuo, et aratiuo la pred:ta Scola,




Prodol Vn Pezzo di boschiuo, e pascolatiuo nella sud:ta Contrà, conffina dà Bora
Giacomo Batelich Sencich, e Tramontana, Garbin la Comtà’, et la strada Comune dà
Siroco
Clavar In Contrà Clavar Corsi cinque di piantada con un Campo contiguo con
Vmegioch seminagione in tutto staroli dieci, conffina dà Siroco , e Bora Sig:r Fiorin
Tonetti parte, e parte Piero Budacouich, Tramontana Vicenzo Cherseuanich, e frello’,
4:a Siroco Gregorio Cergnul q:m Nicolò, e la Comtà’
Clauar uicino la Chiesa Corsi trè di piantada nella Contrà Clavar uicino la chiesa,
conffina Bora, Leuante Piero Budacouich, Siroco Zuane’ Budacouich, Tramontana la
strada Comune, 4:a pure del sud:to uento il siepe
Clauar Nella detta Contrà Vn Campetto di semingne’ staroli uno, e mezo circa
conffina Siroco Gregorio Cergnul, Bora Sig.r Fiorin Tonetti parte la strada, che diuide,
e Piero Budacouich, Tramontana la strada Comune, Siroco Vicenzo Cherseuanich col
frello’
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Clauar Vn Pezzetto di boschiuo in Clauar, conffina Tramontana Gregorio Cergnul,
Siroco la strada, 3:a, 4:a, Bora Piero Budacouich, et è sotto il orto del Budacouich
(194 v)
Ripenda sopra Clauar
Zuane’ Tencich q:m Marin
Sopra Clauar Bisze Possiede Vn Campo aratiuo con Corsetti due et otto fosse di
piantada con siepe nella Contrà sopra Clauar detto Bisze di seminagione circa staroli
uno, e mezo, conffina dà Leuante Domgo’ Vesseliza q:m Zuane’, dall’altre trè la
Comtà’
Sopra Clauar Bisze Item Vna Valicola nel detto loco chiamata Bisze di seminagione
circa staroli uno con seraglia attorno, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Ripenda loco Verch Item Vn’Altra Valicola di seminagione staroli mezo chiamata
Verch con un poco pascolatiuo contiguo, conffina dà Bora Mattio Cnapich, dall’altre
due parti la Comtà’
195
Clauar
Domgo’ Vesselizza q:m Zuane’
Clauar loco Calauogne con un’olliuaro Possiede Corsi disdotto di piantada dette
Calauogne con un olliuaro dentro, conffina dà Garbin la zatica del med:mo Vesselizza,
et dall’altre trè la Comtà’
Clauar loco Raunizza Item Vn Campo aratiuo d’arare due giorni di seminagione di
staroli trè circa con dentro Corsetti trè di piantada detto Rauniza, conffina dà Garbin
la zatica del detto, fraponendosi trà esso stabile la strada Comune, et dall’altri latti la
Comtà’
Clauar Item Vn Vmegioch siue sieppe appo’ la piantada dalla parte di Bora
pascolatiuo, conffina tutto attorno la Comtà’




uicino le piantade con un poco d’Vmegioch uicino la strada Comune pascolatiuo,
conffina tutto la Comtà’
Le sud:te piantade qui sotto sono di ragione di Domgo’ figliolo
Clauar loco Calauogna Item Quatro Corsi di piantada dette Calouogna per lui
aquistati da mr. Zuane’ Manzoni q:m Giacomo, conffina dà Bora la Casa, et tutto
attorno Comunali
Clauar di rgne’ di Domgo’ figlo’ con olliuaretti trè Vna Caseta oltre la Dominicale
ultimamte’ Construta di ragione del pred:to Domgo’ con Corsetti trè di piantada hora
principiati uicini alla pred:ta Casetta con olliuareti trè piantati, conffina tutto attorno
la Comtà’
Due orticelli auanti la Casa
196
Clauar
Piero Budacouich q:m Anto’
Loco Piantade uechie Clauar Possiede Vn Corso di piantada con una Vaneza, e
mezo di tereno aratiuo seminagione staroli trè Vena ouero staroli uno faua posto in
Clauar chiamato piantade uechie, conffina d’una Bora Zuane’ Budacouich q:m Mattio,
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2:da Garbin Domgo’ Vesseliza q:m Domgo’, 3:a Tramontana la strada Comune per
andar al Conuento, 4:a il fiume dell’aqua
Clauar Corsi due di piantada uechia in detta Contrà con una Vaneza di teren
aratiuo seminagione moza uno mestura menuda, conffina Tramontana Zuane’ Buda-
couich q:m Mattio, 2:da Leuante, e Bora la strada Comune, et il torente dell’aqua, 4:a
Garbin Zorzi Budacouich q:m Zuane’
Clauar loco Bobischie Due Corsi di piantada gioueni, e uechi in detta Contrà loco
detto Bobischie, conffina la strada Comune, et il torente dell’aqua, Leuante e Bora
Zorzi Budacouich q:m Zuane’, 4:a il fiume, e la Comtà’
Clauar Bobischie Vn Corso di piantada, e tereno aratiuo seminagione staroli uno in
Bobischie, conffina Leuante, Bora Gregorio Cergnul q:m Nicolò, 3:a, 4:a Antonio
Budacouich q:m Mattio, 4:a la strada Comune
In
(196 v)
In Bobischie In Bobischie detta Contrà Vn Campo aratiuo seminagione staroli uno
formto’ con Corona, conffina Garbin, Tramontana Gregorio Cergnul, 3:a Bora Zorzi
Budacouich q:m Mattio, 4:a la strada Comune
In Bobischie In Bobischie Vn pezo d’orto aratiuo seminagione staroli uno mezo
orzo circa, conffina Garbin Anto’ Budacouich q:m Mattio, dall’altre trè la strada
Comune, e beni pascolatiui Comunali
Loco Barischiza Vn Corsetto di piantada con aratiuo seminagione staroli uno, e
mezo in detta Contrà loco Barischiza, conffina Garbin, Tramontana il torente
dell’aqua, dà Bora la strada Comune, 4:a Anto’ Budacouich q:m Mattio
Clauar loco detto della Chiesa della Madona Vn Campo aratiuo seminagione moza
uno formto’ ò altro Contrà sud:ta chiamato della Chiesa della Madona, conffina dà
Bora Zorzi Budacouich q:m Zuane’, Garbin l’istesso Zorzi, 3:a Bora la strada Comune,
4:a Tramontana il torente dell’aqua
Loco detto Podoresich Vn Pezzo di Campo aratiuo seminagione staroli uno con
fosse otto piantada loco detto Podoresich, conffina dà Bora Antonio
Budacouich
197
Budacouich q:m Mattio, 2:da Tramontana il torente, 3:a, 4:a la strada Comune
Loco Colariza Vn Corso di piantada con due Vaneze aratiue seminagione staroli
uno loco detto Colariza conffina Tramontana Domgo’ Vesselizza q:m Domgo’, 2:da
Bora Zorzi Budacouich q:m Zuane’, et Zuane’ Budacouich q:m Mattio, dà Leuante il
pred:to Zorzi
Colariza in Clauar In Detto loco Colariza Corsi trè di piantada con tereno aratiuo
seminagione staroli uno, conffina Tramontana Zuane’ Budacouich q:m Mattio, 2:da
Bora Zorzi Budacouich q:m Zuane’, 3:a Leuante il torente dell’aqua, 4:a Garbin la
strada Comune
Clauar Vn Campo aratiuo seminagione moza uno con Corsetto di piantada, nel
quale è una noghera sopra la strada, conffina Tramontana strada Comune, e torente,
2:da Leuante strada Comune che tende alla Villa, 3:a Garbin Zorzi Budacouich q:m
Zuane’
Clauar loco Suignarij In Clauar Corsi quatro di piantada con tereno, et un pezzo di
Campo aratiuo seminagione staroli cinque formto’ con pascolatiuo loco detti Suigna-
rij, conffinano dà Leuante gli heredi Cherseuanich dà Fianona,
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2:da
(197 v)
2:da Bora una strada Comune libera detta Clanaz, 3:a Tramontana pur la strada
Comune tra tutti li Vicini, 4:a Garbin pur la strada
Clauar loco Suignarij Corsi trè di piantada con aratiuo seminagione staroli sei
formto’ pur Suignarij, conffinano Leuante li Cherseuanich parte, e parte esso Buda-
couich Possessore, dà Tramontana il sud:to Piero, Zorzi Budacouich, Zuane’ Buda-
couich, e la strada Comune
Clauar loco Sedanredich Corsi quatro di piantada loco chiamato Sedanredich con
aratiuo seminagione staroli trè, conffina dà Garbin Zorzi Budacouich, 2:da Bora
Zuane’ Budacouich, 3:a Tramontana il Torente, e la strada Comune, che conffina col
Territorio di Fianona, 4:a Leuante il Sig:r Fiorin Tonetti
Clauar Vn Campo aratiuo seminagione staroli sette con Corsetti due di piantada
aquistato dal Sig:r Pieuano di Santa Domga’, conffina Tramontana il Sig:r Fiorin
Tonetti, e Leuante, Garbin Domgo’ Vesselizza q:m Domgo’, 4:a il contracto’ Vesseliz-
za, et la strada Comune
Quatro Corsi, e mezo di piantada con tereno aratiuo seminagione scatte due circa
boschiuo
198
Clauar loco Draga boschiuo e pascolatiuo in Clauar loco detto Draga, conffina
Garbin, Leuante Gregorio Cergnul, 3:a Tramontana il Torente, 4:a Bora Anto’ Buda-
couich q:m Mattio
Sopra Clauar uicino il Laco Vn Pezzo di Campo aratiuo seminagione staroli due
sopra Clauar uicino il Laco aquistato dalli Cnapich, conffina Bora, Leuante, Gregorio
Cergnul, 3:a Tramontana, Bora Zorzi Budacouich, Garbin la strada Comune e pascoli
Comunali
Clauar loco Draga Corsi quatro di piantada con alquante uide dentro et boschiuo
pur loco detto Draga, conffina Garbin, Bora, Zorzi Budacouich, 3:aLeuante la Comtà’,
4:a il sud:to Zorzi in parte, et parte la Comtà’
Due orto uicini le Case contigui, conffinano li Nepoti, et strada, Bora, e Tramontana
li Cherseuanich
Clauar
Antonio Budacouich q:m Mattio
Clauar loco Draga Possiede Corsetti quatro di piantada di fosse trè per uno con suo
tereno aratiuo seminagione staroli uno apartinente con alquanto pascolatiuo, e bo-
schiuo, attorno loco detto Draga, conffina dà
Garbin
(198 v)
Garbin Piero Budacouich, 2:da Bora Zorzi Budacouich, 3:a il Torente, et la strada
Comune, 4:a Leuante beni Comunali
Clauar loco detto Settecorsetti Mezo Corso di piantada con aratiuo seminagione
staroli uno pira loco Settecorsetti, conffina Zorzi Budacouich, 2:da Garbin Zuane’
detto Budacouich frello’, 3:aLeuante il Sig:r Fiorin Tonetti dà Fianona, 4:aTramontana
il Torente, e la strada Comune
Clauar loco Podoresich Vn Pezzo di Campo aratiuo seminagione staroli uno con
fosse sei di piantada entro circa loco detto Podoresich con un sorbolaro dentro,
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conffina Garbin Piero Budacouich, 2:da Tramontana esso Piero, 3:a Bora Zorzi Buda-
couich, 4:a Leuante la strada Comune
Clauar loco Borischie Item Vn Corso, e mezo di piantada con due Vanezze di
tereno aratiuo seminagione staroli due loco detto Borischie, conffina Bora Piero
Budacouich, 2:da Garbin Zorzi Budacouich, 3:a Tramontana Zorzi antedetto in parte,
e parte il Torente, 4:a Leuante la strada Comune
Clauar loco Bobischie Item Vn Corso di piantada con suo tereno aratiuo semina-
gione staroli uno faua loco detto Bobischie, conffina Leuante
Piero
199
Piero Budacouich, 2:da Tramontana Zorzi Budacouich, 3:a, 4:a, ciòè Bora il fiume, e
beni Comunali, Garbin strada Comune
Clauar loco Sterped Vn Pezetto di pascolatiuo, e boschiuo loco detto Sterped,
conffina dà Garbin Sig.r Fiorin Tonetti, 2:da Tramontana li Cherseuanich, 3:a Bora
strada Comune trà le Case, 4:a Siroco Zuane’, e Zorzi Budacouich frelli’
Clauar loco Rabar Vn Pezzo di Campo aratiuo loco detto Rabar seminagione
staroli uno, e mezo conffina Leuante Gregorio Cergnul, 2:da Bora esso Cergnul in
parte, e parte la strada Comune, 3:a Tramontana il sud:to Cergnul, 4:a Garbin li
Cherseuanich
Clauar loco Bobischie Vn Pezzo d’orto in Contrà Clauar loco detto Bobischie
aratiuo seminagione scatte due, conffina dà Siroco Zorzi Budacouich q:m Zuane, 2:da
Leuante strada Comune, 3:a, 4:a, la Fiumera, e Clauar
Due orti uicini le Case, conffina Tramontana, Leuante Piero Budacouich, 3:a Bora
Zuane’ Budacouich, 4:a Garbin Zorzi Budacouich
(199 v)
Clauar
Zorzi Budacouich q:m Zuane’
Clauar Piantada uechia Possiede Vn Corso di piantada uechia situato uicino
all’aqua uiua, conffina Bora Zuane’ Budacouich q:m Mattio, Leuante Piero Buda-
couich q:m Anto’, 3:a aqua uiua ciò Torente, 4:a Garbin pred:to Piero, et con un Corso
di piantada qui sotto notato
Loco Colariza Item Vn altro Corso di piantada uechia loco chiamato Colariza,
conffina dà tutte le quatro parti Piero Budacouich sud:to
Loco Barischizza Item Vn Campitello aratiuo seminagione staroli uno, e mezo
nominato Barischizza appo’ il Torente, al quale conffina dà tutte le parti il pred:toPiero
Budacouich
Loco Bobischina Vn Pezzo di teren’ aratiuo seminagione staroli uno, e mezo con un
Corso di piantada contiguo loco chiamato Bobischina al quale conffina l’antespresso
Budacouich
Clauar al Confin di Fianona Vn Campitello aratiuo seminagione staroli trè posto
sopra la noghera uicino il Torente in conffine del Territorio di Fianona, conffina dà




4:a Bora Piero Budacouich
Clauar loco Crequenagniua Vn Campetto seminagione staroli due posto sopra un
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Campo d’una Scola chiamato Crequenagniua, al quale conffina dà Garbin Anto’
Budacouich q:m Mattio, 2:da Tramontana il Torente dell’aqua, 3:a Siroco una strada
non sà se sia Comune ò Consortale, 4:a il pred:to Campo della scola
Loco Draga Due Corsetti di piantada in loco detto Draga, à quali conffina d’una
Bora Piero Buidacouich, 2:da Tramontana il Confin di Fianona, 3:a Garbin Anto’
Budacouich q:m
Mattio, 4:a Siroco il sud:to Anto’ Budacouich
Clauar Nadsedanredich Vn Corsetto di piantada loco chiamato Nasedanredich,
conffina Bora Piero Budacouich, 2:da Tramontana Torente dell’aqua, 3:a Garbin
Anto’ Budacouich, 4:a Siroco Vicenzo Cherseuanich
Loco Barischiza Nel loco detto Barischizza Vn Corso, e mezo di piantada con
tereno seminagione staroli trè di mestura à altro fosse, conffina dà Bora Anto’
Budacouich, 2:da Garbin un Campo d’una Scola chiamato Crequena gniua, 3:a Tra-
montana il Torente dell’aqua, 4:a Siroco la Comtà’
Loco Bregh Vn Pezzo di tereno pascolatiuo chiamato Bregh, conffina d’una Siroco
Gregorio Cergnul, 2:da
(200 v)
2:a Bora Bora il sud:to Cergnul, 3:a Torente dell’aqua, 4:a Garbin Anto’ Budacouich q:m
Mattio
Loco Draga Nel loco detto Draga Vn Corso di piantada, conffina Garbin, e Siroco
Gregorio Cergnul, 3:a il Torente dell’aqua, 4:a Bora Piero Budacouich
Due orti contigui alla Casa, conffina Piero Budacouich q:m Anto’, et altri Nepoti, e
Germani dello stesso.
Clauar
Zuane’ Budacouich q:m Mattio
Clauar uicino al Molino Possiede Vn Corso di piantada col suo terreno appartinen-
te in Contrà Clauar uicino al Molino delli Padri di Clauar, conffina Tramontana Piero
Budacouich suo Zio, 2:da Leuante Zorzi Budacouich, 3:a Domgo’Vesselizza, 4:a




Budacouic pred:to, 2:da , Domgo’ Vesselizza sopracto’, 3:a
Clauar loco Campo grande Vn Campo in detta Contrà aratiuo chiamato il Campo
grande sopra il sorboler, conffina dà due Piero Budacouich suo zio, 3:a il Torente parte
e parte la strada Comune, 4:a
Vn Corso di piantada in detta Contrà Clauar con suo tereno appartinente
loco detto ... conffina d’una il Sig:r Fiorin Tonetti, dall’altra Vicenzo Cherseuanich, 3:a
Anto’ suo frello’, 4:a
Clauar loco Morascheri Vn pezzo di Campo in detta Contrà appo’ li Morascheri
chiamato, conffina d’una Domgo’ Vesselizza q:m Domgo’, 2:da il Sig.r Fiorin Tonetti,
3:a Piero Budacouich suo zio, 4:a
Clauar sopra le Case Vn Pezzo di Campitello sopra le sue Case loco detto in
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Il Reud:o Sig:r don Domco’ Cergnul
Pieuano di Santa Domga’
Clauar loco Bisaz Possiede Corsi sette di piantada col suo tereno nella Vale loco
chiamato Bisaz, conffina Bora Gregorio Cergnul mio frello’ dall’altre trè parti la
Comtà’
Clauar
Gregorio Cergnul q:m Nicolò
Clauar Possiede Corsi dieci di piantada con altri trè Corsi contigui, che in tutto sono
Corsi tredici con un pezzo di pascolo, e bosco, attorno con un Campo aratiuo tutto
contiguo in un Corpo di giornate cinque d’arare
circa
202
circa, conffina d’una Domgo’ Vesselizza, dall’altra gli heredi q:m Anto’ Budacouich,
3:a gli heredi q:m Vicenzo Cherseuanich, 4:a la Comtà’ loco Clauar
Clauar Vn Campo aratiuo d’una giornata d’arare loco detto … , conffinano d’una
gli heredi q:m Anto’ Budacouich, 2:da Domgo’ Vesselizza, 3:a la strada Consortal, 4:a
Clauar Vn Corso di piantada con suo tereno appartinente loco detto … , conffinano
d’una gli heredi q:m Anto’ Budacouich, 2:da strada Consortale, 3:a
Clauar
Vicenzo Cherzseuanich, Marco, Zuane’, fratelli figlioli q:m Kirin




Comune ciò Bora, Siroco Sig.r Fiorin Tonetti in parte, et parte Domgo’ Vesseliza,
Garbin il sud:toTonetti, Tramontana Zuane’ Budacouich, et una strada Consortale nel
mezo delli Corsi sud:ti
Clauar Vn Pezzo di Bosco posto nella Contrà loco … , conffina dà Bora Sig:r Fiorin
Tonetti, Tramontana Zuana’ moglie di Zuane’ Martineuich, Siroco, Garbin Domgo’
Vesselizza
Clauar loco Broscouizza Vn Pezzo di Vigna à palli con pascolo, et aratiuo contiguo
chiamato Broscouiza, conffina dà Bora Sig:r Fiorin Tonetti, Tramontana strada Co-
mune, e Siroco la pred:ta strada, Garbin in parte Sig:r Fiorin, e parte strada Comune
Clauar loco Prosischie Item Vn pezzo di terre aratiue chiamate Prosischie, conffina
Bora Sig.r Fiorin Tonetti, Tramontana la Comtà’, Siroco Gregorio Cergnul, 4:a Garbin
la Comtà’ seminagione
Clauar loco Drasize Vn Pezzo di teren aratiuo chiamato Drasize, conffina Bora la




Clauar loco Ograda Vn Pezzo di pascolo chiamato ograda, conffina Bora la Comtà’,
Tramontana, e Siroco Sig.r Fiorin Tonetti, Garbin li soprad:ti Cherseuanich
(Clavar)
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Zuane Martineuich de Zuane ux.n. dà Fianona
Posiede Vn Pezzo di pascolatiuo con sei Corsi di Piantada con alquante Vide à Pali
d’una giornata, e meza di zapar col suo terreno aratiuo di meza giornata esistente di
Contra Clauar fu del Scrignar, conffina p:ma Il Sig:r Fiorin Tonetti, strada Consortal,
2:da Piero Budacouich et il Sig:r Fiorin Tonetti, 3:a strada Pub:ca, 4:a Piero Budacouich
pur sop:to
Item Vn Pezzo d’orto con Pascolatiuo Contiguo con una masiera dentro, conffina da
una strada Pub:ca 2:da, 3:a, strada Consortal, 4:a Sig:r Fiorin Tonetti
Item due Corsi di piantada di due hore di zapare conffina da una strada Pub:ca, 2:da
Piero Budacouich et parte Cherseuanich, 3:a Dom:co Veselizza, 4:a ancora et il Sig:r
Fiorin Tonetti
Item Vn Corso di Piantada d’un hora di zapare con il suo tereno aratiuo da una
conffina d:to Piero Budacouich, 2:da, 3:a, Herdi’ Cergnul, 4:a il Torente tutti li med:mi
beni esistenti in Clauar
Clauar
Il Sig:r Fiorin Tonetti q:m Sig:r Fiorin dà Fianona
Clauar loco Ograda Possiede Vn pezzo di pascolatiuo nella Contrà Clauar detta
Ograda, conffina Bora la Comtà’, Tramontana Piero Budacouich, Garbin beni di me
Tonetti, Siroco Vicenzo Cherseuanich, e frelli’
Clauar loco Broscouiza Vn Pezzo di Vigna à palo con suo pascolatiuo attorno loco
chiamato Broscouiza, conffina Siroco Vicenzo Cherseuanich frello’, Bora di me
Tonetti, Tramontana Piero Budacouich,
Garbin
(203 v)
Garbin strada Comune in parte, e parte figla’ q:m Gasparo Cherseuanich
Clauar loco Osischia Item Vn pezzo di teren aratiuo con alquanto pascolatiuo loco
chiamato Osischia, conffina Bora, Tramontana, uia Comune, Garbin Vicenzo Cher-
seuanich, Siroco Gregorio Cergnul seminagione
Clauar loco Corgnuler Item Vn pezeto di teren aratiuo loco uocato Corgnuler,
conffina Tramontana Vicenzo Cherseuanich, Garbin Gregorio Cergnul, Siroco Zua-
ne’ Budacouich, Bora la Comtà’ Seminagione
Clauar loco Sterped Item Vn pezzo di boschiuo, e pascolatiuo loco chiamato
Sterped, conffina Bora Anto’ Budacouich, Tramontana Zuane’ Cherseuanich, Garbin
Vicenzo Cherseuanich, Siroco uia Comune
Clauar loco Valicolo Due Corsi di piantada con due Vaneze di teren aratiuo loco
chiamato Valicolo, conffina Bora Domgo’ Vesselizza, Tramontana Vicenzo Cher-
seuanich, Garbin Zuana’ figla’ q:m Gasparo Cherseuanich, Siroco Gregorio Cergnul
seminagione
Clauar loco Valicolo settecorsetti Vn Corsetto di piantada col suo terreno apparti-
nente loco detto Valicolo uicino ai settecorsetti, conffina Bora Zuane’ Budacouich,
Tramontana Vicenzo Cherseuanich, Garbin di
me Tonetti
204
me Tonetti, Siroco il sud:to Vicenzo Cherseuanich
Clauar loco Item altri trè Corsi di piantada con trè Vaneze d’aratiuo nominati…,
conffina Bora Piero Budacouich in parte, e parte la strada, che conduce alla Villa di
Clauar, Tramontana Vicenzo Cherseuanich, Garbin Domgo’ Vesselizza, Siroco Piero
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Budacouich
Clauar Vn Corsetto di piantada nominato , conffina Siroco Vicenzo
Cherseuanich, e Garbin, Bora, Tramontana Piero Budacouich
Clauar arente le Marasche Vn Campetto di teren aratiuo chiamato arente le
Marasche, conffina Bora Domgo’ Vesselizza, dà Tramontana Piero Budacouich,
Garbin pred:to Vesselizza, Siroco la figla’ di Gasparo Cherseuanich seminagione
Clauar loco Pelinischie Vn’altro Campetto di teren aratiuo chiamato Pelinischie,
conffina Siroco Piero Budacouich, Bora figla’ q:m Gasparo Cheraseuanich, Garbin
Domgo’ Vesselizza seminagione
Clauar con un olliuaro uicino alla Caseta Due Vaneze di teren aratiuo uicino alla
Casetta in forma d’orto con pascolatiuo contiguo, et un’ piede d’olliuaro entro,
conffina dà due la Comtà’, Tramontana Vicenzo
(204 v)
Vicenzo Cherseuanich, Garbin figla’ q:m Gasparo Cherseuanich seminagione
Sopra Clauar
Antonio Vesselizza q:m Domgo’ con Domgo’ frello’
Contra Samperi sotto Bregh Possiedono Vn pezzo di Campo d’una giornata d’arare
nella Contrà di Samperi loco chiamato sotto Bregh, conffina dà Bora il Territorio di
Fianona, Leuante 2:da la v:va q:m Domgo’ Sampera, Siroco Domgo’ Bolanaz, 4:a
Domga’ figla’ q:m Agostin Vesselizza
Samperi Vn Pezzo d’Orto uicino la sua Casa con alquante uide dentro, che non
fruttano ancora, conffina Bora il sud:to, 2:da Fille Giuricich Sicul, 3:a, 4:a, beni Comunali
205
Samperi
Antonio Vesselizza q:m Agostin
Samperi Prodol Possiede Corsi undici di piantada con suo tereno appartinente loco
chiamato Prodol, conffina dà Bora, Siroco la Comtà’, 3:a Tramontana parte il Sig.r
Vicenzo Dragogna, e parte li beni del Reud:o Caplo’ d’ Albona, e Giacomo Batelich
Sencich, 4:a esso Vesselizza
Prodol Item due Corsetti di piantada, che sono il quarto conffine di sopra con tereno
attinente, conffina dà Garbin Sig:r Vicenzo Dragogna, 2:da il med:mo Tramontana con
un Vmegioch, Siroco la Comtà’, 4:a Bora li pred:ti Corsi undici di piantada
Prodol Due Corsi di piantada con suo tereno loco Prodol conffina dà Bora, e
Tramontana il Sig:r Vicenzo Dragogna, 3:a Siroco il Sig:r
Antonio
(205 v)
Antonio Ferizioli Bochina dà Cherso, 4:a Leuante beni di Comtà’
Prodol Vna Valicola sopra la Casa aratiua, conffina dà trè parti la Comtà’, 4:a il
Campo di Gio Piero Cattaro tenuto a mettà dà Giacomo Batelich Sencich
Samperi uicino al Confin di Fianona Vn Campo aratiuo d’una giornata d’arare
dalli Samperi uicino al confin di Fianona, conffina d’una il confin pred:to, 2:da strada
Carizada Comune, 3:a Siroco Anto’ Vesselizza q:m Domgo’ con un Campo, 4:a Garbin
lui Anto’ notante con un orticelo picolo, et hora una Noghera
Vn orto auanti la Casa in Prodol con muro attorno parte, conffina Bora Vicenzo
Dragogna, 2:da, 3:a, la Comtà’, 4:a il Sig:r Ferizioli
Item due orti più picoli con Campetto contiguo boschiuo, e pascolatiuo entro, conffina
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dà Garbin Sig:r Vicenzo Dragogna, 2:da, 3:a, 4:a la Comtà’
Samperi Bochina
Filippo Giuricich q:m Zuane’ detto Sicul
Loco Bertizza Possiede Vn Campo aratiuo di un giorno d’arare loco detto sotto
Bertizza, conffina Bora Domgo’ Bolanaz q:m Anto’, 2:da Siroco heredi q:m Domgo’
Vesselizza, 3:a Tramontana la strada Comune, 4:a la Comtà’
Per andar in Prodol Vna Valicola d’un hora d’arare comprata dà Mattio Colar loco
per andar in Prodol, conffina Bora Giacomo Batelich Zrignaz del Territorio di




Zuane Vesselizza de Domgo’
Ripenda sopra Clauar Possiede Vn pezzo di teren sassoso con Gineprij dentro e
pascolatiuo in Contrà Ripenda sopra Clauar sopra il Laco di ragione della Comtà’ di
partighe ottanta non suplicato, ne pagato dal sud:to, mà appropriatosi dà se stesso,
conffina Siroco Domgo’ Vesselizza frello’ con tereno aratiuo piantado di piantada
parte suplicato, e parte usurpato, dall’altre la Comtà’
(206 v)
Prodol
Giacomo Batelich q:m Zuane’ Sencich
Prodol auanti la Casa Possiede Corsi cinque di piantada con tereno aratiuo attinen-
te in Contrà Prodol auantila Casa del sud:to con pascolatiuo, e boschiuo attorno,
conffina d’una dà Siroco Domgo’ Vesselizza q:m Domgo’, 2:da Tramontana la Comtà’
con pascoli, 3:a, 4:a Bora, Leuante il sud:to con tereno aratiuo detto Campo dalla parte
di Bora sotto l’orto di sottonominato d’arar di meza giornata
Prodol Altri trè Corsi di piantada sotto la Casa con tereno aratiuo appartinente,
conffina d’una Bora la Comtà’, 2:da, 3:a coll’orto e piantada soprad:to, 4:a Leuante il
pred:to Campo
Prodol Trè Pezzi di Campetti aratiui d’arar di giornate trè circa contigui alle
piantade pred:te in Contrà Prodol, conffina Bora la Comtà’, et dall’altre trè li beni
soprad:ti
Prodol Vn Pezzo di teren pascolatiuo con alquanto teren aratiuo Campetto d’arar
la quarta parte di giornata in Contrà Prodol, conffina Leuante la strada Comune




q:m Domgo’, 4:a Tramontana li soprad:ti beni
Prodol sotto Stran Vn Campo aratiuo di due giornate d’arare sopra la strada già
nominata Comune chiamato sotto Stran, conffina Tramontana la sud:ta strada, 2:da
Siroco Domgo’ Vesselizza q:m Domgo’, 3:a, 4:a, Bora, Leuante li beni Comunali
Prodol Mogliada Poli Vruglia Vn Campo aratiuo d’arar la quarta parte di giornata
Contrà Prodol chiamato Mogliada uicino Vruglia di ragione di Dno’ Gio: Piero
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Cattaro tenuto à mettà dallo stesso, conffina dà due Siroco, Leuante la Comtà’,
dall’altre due Bora, Tramontana Anto’ Vesselizza q:m Agostin
Prodol loco Ograda Corsetti trè di piantada in Contrà Prodol loco chiamato Ograda
col suo terreno appartinente, conffina Bora li beni del Reu:do Caplo’, 2:da Leuante
Anto’ Vesselizza q:m Agostin, 3:a, 4:a Tramontana, e Siroco Sig.r Vicenzo Dragogna
con tereno boschiuo
Prodol fù del q:m Sampera Vn Corsetto di piantada con tereno appartinente dalla
parte di Bora, et con un Campetto d’arar d’una giornata di sopra dà Siroco aratiuo in
Contrà Prodol fù del q:m Sampera, conffina Leuante la Comtà’, dall’altre trè Anto’
Vesselizza q:m Agostin con beni paga liuello al Sig.r Anto’ Bochina Ferizioli dà Cherso
Vna
(207 v)
Prodol Vna Vaneza di tereno aratiuo incluso la giornata di sopra con fosse otto
piantada circa in detta Contrà Prodol, conffina dà due Bora, Siroco Anto’ Vesselizza
q:m Agostin, 3:a Tramontana il Sig:r Vicenzo Dragogna, 4:a Leuante la Comtà’ con
alquanto pascolatiuo, et aratiuo contiguo del pred:to Sig:r Dragogna
Prodol Due Campetti aratiui di meza giornata d’arar con un pezzo di Vigna dentro
et pascolatiuo, conffina Bora, Tramontana la Comtà’, Leuante il pred:to Anto’ Vesse-
lizza q:m Agostin, Siroco il Sig:r Vicenzo Dragogna
Due Orti nanzi la Casa in Contrà Prodol parte con muro circondati, e parte
sieppe uiuo, e morto
Sopra Samperi
Tomaso Verbanaz q:m Pasqual con beni della prima moglie
Loco Berchizza Possiede Vna Valicola circondata di muro seco nella Contrà chia-




Loco Oresich Vna Valicola in Contrà chiamata Oresich, conffina tutto attorno la
Comtà’ seminagione scatte due circa
Loco Rupizza Vna Valicola nella Contrà chiamata Rupizza, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà’ seminagione staroli uno con principio d’impianto di uide
Loco Podberchiza Vn Campitello nella Contrà chiamata Podberchiza, conffina dà
tutte le parti la Comtà’ di seminagione staroli uno
Loco Barchiza sopra Plocata Vna Valicola nella Contrà chiamata Barchizza sopra
Plocata, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà’ seminagione staroli mezo circa
Barchizza sopra Plocata Vn’Altra Valicola appo’ della soprad:taValicola nella detta
Contrà Barchizza sopra Plocata, conffina dà tutte le quatro parti la Comtà’seminagio-
ne staroli mezo circa
Dolaz appo’ la foiba Vna Valicola nella Contrà chiamata Dolaz appo’ la foiba dà
Bora, conffina dà tutte le quatro parti beni Comunali staroli uno seminagione circa
pur Barchizza
Dubochi dolaz Vna Valicola in detta Contrà loco Dubochi dolaz di seminagione
staroli mezo, conffina tutto attorno la Comtà’
Vicino le Case Vn Pezzo di tereno boschiuo, e pascolatiuo uicino alli orti, et alle
Case, conffina dà due Siroco Leuante il sud:to Tomaso con beni, che dice
non
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(208 v)
non esser obligati a X:a, Bora Tramontana la Comtà’
Notati per erore sono di ragne’ di Maria Lucaz come all’incontro si depenano di
ragne’ dell’ Verbanaz
Vn’orto dietro la Casa circondato di muro attorno conffina dà tutte le parti la Comtà’
Vn’altro orto dietro la sud:ta Casa, et dietro il Cortiuo separa il muro uno dall’altro
Due orti uicini alla Casa con tereno boschiuo, e pascolatiuo contiguo, conffina Siroco
esso Verbanaz e Leuante con beni non obligati X:a a , Bora Trama’ la Comtà’
Prodol
Maria v:va q:m Zuane’ Lucaz detto Iuaz
Ograda loco Glusaz Possiede Vna Ograda continente in se Campetti noue semina-
gione moza due circa detta Glusaz, conffina Garbin la zatica della Consolatione, et
dagli altri latti beni Comunali
Rosugl Vn Campetto dà Bora dalla parte di Casa seminagione staroli uno nel loco
Rosugl, conffina tutto attorno la Comtà’
Loco Ograda Vna Valicola siue ograda con una Vaneza d’aratiuo seminagione
scatte una circa con fosse trè piantada dentro, conffina
Prodol sotto la Casa Item Vn’altro Campetto sotto la Casa di seminagione staroli
trè detto Baredina Prodol, conffina Garbin la zatica della Madona pred:ta, dall’altre
parti beni Comunali
Item Vn’altro Campetto loco detto Nacrasse auanti
la Casa
209
Nacrasse auanti la Casa la Casa di seminagione mezo starolo circa, conffina ut
supra con un Corsetto di piantada di fosse uinti piantato l’ano’ pasto’
Vn’orto dietro la Casa circondato di muro attorno, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Vn’Altro orto dietro la sud:ta Casa, et dietro il Cortiuo separa il muro uno dall’altro
Prodol
Simon Viscouich de Simon Genero della Contracta’ Maria v:va Lucaz
Prodol loco Baredina Possiede Vn Campetto di una giornata d’arare circa Contrà
Prodol dietro Baredina, conffina Garbin la zatica della Madona, Tramontana Domgo’
Vesselizza, Bora beni Comunali, Siroco Maria v:va q:m Zuane’ Lucaz




Simon Sumberaz q:m Marin Spagnol detto Sbigo
Dubroua ò Vetua Possiede Vn Campo, et un orto tutto in un pezzo loco chiamato
Dubroua ò Vetua, conffinano dà due li Nobil homeni Bolani, 3:a Stanissa Stepancich,
4:a Gregorio Stepancich q:m Mattio con li Transitti
Dubroua Corsi disdotto di piantada con pascolo, et meza d’una Valicola in Contrà
Dubroua, conffina d’una Stanissa Stepancich, 2:da Zuane’ Manzoni q:m Iseppo, 3:a
Domgo’ Sumberaz q:m Zuane’Spagnol, 4:a Stanissa Stepancich
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Dubroua Altri Corsi cinque di piantada nel med:mo loco, conffinano li Nobil homeni
Bolani, e Domgo’ Sumberaz Zuane’ q:m Spagnol
Vn Pezzo di Chersin con un Campo d’una giornata, e mezo d’arar seminagione staroli
sette loco detto Crisischie, conffina d’una Marin Scandul, 2:da Domgo’ Sumberaz
Spagnol pred:to, 3:a Gregorio Stepancich in parte, et parte heredi q:m Zuane’ Santalez-
za, 4:a strada Comune parte, et in parte il Lago, et li transitti Comunali




conffina d’una il Torente dell’aqua, 2:da oltre il Torente con olliuarij Domgo’ Scopaz
q:m Andrea, dall’altre parti la Costiera Comune
Santa Domga’
Domgo’ Sumberaz q:m Zuane’ Spagnol Vx:o Nomi’
Vetua loco Colobar Possiede Vn pezzo di zatica in Contrà Vetua, prima Corsi
cinque di piantada uicino alla Costiera loco detto Colobar con tereno appartinente
aratiuo con alquanto pascolatiuo circondato di sieppe uiuo attorno, conffina d’una
Tramontana Strada Comune, 2:da, 3:a, 4:a, la Comtà’ uicino le Costiere
Loco Vetua Giuanzeua Corsi dieci di piantada con suo tereno appartinente con una
Valicola Chersin, et boschiuo unito in detta Contrà di Vetua loco detto Giuanzeua,
conffina dà Garbin heredi q:m Zuane’ Gerebizza, 2:da Siroco strada Comune, 3:a ciò
oltre la strada Mattio Zatilla, 4:a la strada Comune
Corsi
(210 v)
Vetua loco Cucischie Corsi otto di piantada oltre la strada Comune dietro la Casa
di Mattio Zatilla q:m Nicolò con suo tereno aratiuo con alquanto boschiuo, e pascola-
tiuo con Campi aratiui di seminagione giornate quatro circa loco detto Cuchischie in
Contrà Vetua, conffina Garbin Mattio Zatilla, 2:da Zne’ Kirgiosich uechio, 3:a Bora
Zuane Brescich detto Vucich, 4:a Siroco la strada Comune
Vetua dietro Cuchina Corsi cinque di piantada uechia in Contrà Vetua dietro
Cuchina fù per il pasto’ Casa, hora cosi si chiama con tereno suo aratiuo con sieppe,
conffina Bora Zuane’ Brescich Vucich, 2:da strada Comune, dà Tramontana, 3:a Siroco
altra strada Comunale, 4:a
Dalli Stepancichij Vetua In detta Contrà’ dà Stepancichij Corsi disdotto di piantada
con suo tereno aratiuo con alquanto sieppe dà Tramontana, et strada, conffina dà
Bora Gregorio Stepancich, 2:da Siroco esso Domgo’ con due Valicole aratiue, 3:a
Zuane’ Sumberaz q:m Luca detto Scozipos, 4:a Marin Scandul
Vetua al Confin di Sumber Vn Pezzo di Campo aratiuo in baredo pur in Vetua loco
detto al Confin di Sumber à Capo della Draga di una giornata d’arar circa, confina
Bora la Strada Comune per andar al Territorio di
Sumber
211
Sumber, 2:da Garbin heredi q:m Tomaso Vidas, 3:a Siroco esso Sumberaz Spagnol, 4:a
la Comtà’ colla Costiera
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Vetua Vna Valicola aratiua contigua all’orto, conffina dà tutte le quatro parti le
piantade nominate auanti, et li beni degli Ecc:mi Bollani
Vetua Vn Pezzo di teren aratiuo fù per il pastò Laco, et hora Vencharij dentro in
detta Contrà Vetua, conffina dà Tramontana, e Bora Simon Sumberaz Marin, 2:da, 3:a,
4:a, esso Domgo’ con altri beni
Vn’orto in detta Contrà di Vetua dalli Stepancich uicino la Casa dirocata.
(211 v)
Santa Domga’
Antonio Poldrugo de Franco’ Vx:o Nomi’
Vetua Policalini Possiede Corsetti dieci di piantada con seraglia attorno in Contrà
Vetua loco chiamato Policalini, conffina d’una Mattio Vidas q:m Tomaso, dall’altre la
strada Comune
Santa Domga’
Zuane’ Clapcich q:m Nicolò
Santa Domga’ Possiede Corsi undici di piantada in Contrà Santa Domga’ loco detto
…, conffina Tramontana, Bora Gregorio Kirgiasich q:m Zuane’, 3:a Siroco Marco
Kirgiasich, 4:a il sud:to Clapcich colli suoi Consorti
212
Santa Domga’
Marco Kirgiasich q:m Zorzi con Nepoti
Santa Domga’ loco Podsenocoso Possiedono Vn squarzo di piantada di Corsi
sessanta con il loro terreno aratiuo con due Campi in detta piantada, et un’altro
Campo à capo della stessa piantada tutto ad’uno essiste’ sopra questo Territorio in
Contrà Santa Domga’ loco detto Podsenocoso di seminagione moza ,
conffina Tramontana la strada Comune siue il confin di Sumber, dall’altra Gregorio
Kirgiasich q:m Zuane’, 3:a una strada Carizada, 4:a Zuane’ Clapcich q:m Nicolò
Vetua loco Nacraglieue Vn’Altro squarzo di piantada di Corsi tredici con loro
tereno aratiuo in Contrà Vetua loco detto Nacraglieue appo’ il confin di Sumber, che
conffina d’una, 2:da Sig.r Gier:mo Battialla, 3:a strada Carizada Comune, che tende dà
Sumber in Albona, 4:a Martin Vidosich siue di lui heredi
(212 v)
Santa Domga’
Gregorio Kirgiasich q:m Zuane’
Santa Domga loco Sodina Possiede Corsi otto di piantada col suo terreno apparti-
nente con un Vmegioch entro essa’ piantada essiste’ sopra questo Territorio in Contrà
Santa Domga’ loco detto Sodina conffina d’una Zuane’ Clapcich q:m Nicolò dall’altre
trè Marco Kirgiasich q:m Zorzi
Loco Naglauizza Vn’Altro pezzo di piantada di Corsi tredici con aratiuo essisti’ in
detta Contrà Santa Domga’ loco detto Naglauizza, conffina d’una il confin di Sumber,
dall’altra la strada Comune, che tende in Albona, 3:a Zuane Clapcich q:m Nicolò, 4:a
Marco Kirgiasich q:m Zorzi
Loco Repischie Vn’Altro pezzo di piantada di Corsi otto con tereno aratiuo essisti
in detta Contrà loco detto Repischie, conffina d’una il Confin di Sumber, dall’altre trè
Marco Kirgiasich q:m Zorzi
213
Ersischie siue Santa Domga’
Zorzi Mitrouich q:m Marco
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Santa Domga’ Polimergude Possiede Vno Campo d’una giornata d’arare nella
Contrà Santa Domga’ loco chiamato Polimergude, conffina tutto attorno la Comtà’
Santa Domga’
Giacomo Zustouich q:m Domgo’ Vx:o Nomi’in secondo uotto
Vetua Possiede Corsi noue di piantada con sieppe attorno dà due parti in Contrà




Rabaz in Valle per andar al mare Fosse d’olliuiarij n:o cinque in Rabaz nella Valle
per andar al mare, conffinano d’una gli heredi q:m Domgo Faraguna picolo, 2:da la
strada Comune dalla parte di sopra delli med:mi, Costiera, 3:a, 4:a,
Costiera loco Tepla un olliuaro Item Vna fossa d’olliuaro nella Contrà siue Costiera
loco Tepla, conffinano d’una li fratelli Mileuoij q:m Zuane’ dà Zugaij, 2:da Simon
Vlacich Percich, dall’altre due la Comtà’
Dubroua
Zorzi Bassanich q:m Gasparo
Dubroua Possiede Vna Valicola con dentro Corsi quatro di piantada, conffina dà
Tramontana il Sig:r Gasparo Dragogna, come heredi del q:m Giacomo Giuricich q:m
Zuane’ Sicul detto Tecut, Zuane’ Sumberaz q:m …, dalla 3:a la strada Comune, 4:a
Piero Brencich q:m Piero Vx:o Nomi’
214
Dubroua
Zuane’ Sumberaz q:m Luca Scozipos
Dubroua loco Peize Possiede Corsi cinque di piantada con Campo aratiuo contiguo
dalla parte di Siroco, e Garbin nella Contrà Dubroua loco detto Peize di giornate
cinque d’arare, confina Tramontana Domgo’ Sumberaz q:m Zuane’ detto Spagnol Vx:o
Nomi’, Siroco, e Garbin strada Comunale, che conduce à Fianona, 4:a dà Bora strada,
che conduce in Albona
Dubroua loco Baredincha Vn Campo aratiuo nella Contrà sud:ta loco detto Bare-
dincha di giornate una d’arar circa, conffina dà due Siroco, e Garbin il Sig.r Gasparo
Dragogna, 3:a Tramontana heredi q:m Sig:r Nadalin Lius, 4:a Zorzi Bassanich q:m
Gasparo
Dubroua loco Oresich Item quatro Valicole contigue insieme con alquanto chersino
da sfalciare fieno di una giornata d’arare circa con due Campeti contigui di giornate
trè
(214 v)
trè circa d’arare essisti’ nella Contrà sud:ta loco detto Oresich, conffina Bora, Tramon-
tana la strada Comune, che conduce al porto di Fianona, 3:a strada Comunale, che
conduce in Albona, 4:a Siroco la Valicola qui sotto notata
Dubroua loco Comunschidolaz Vna Valicola aratiua essiste’nella Contrà sud:ta loco
detto Comunschi dolaz di meza giornata d’arar circa, conffinano Tramontana le
Valicole sopra notate, 2:da Bora Sig:r Gasparo Dragogna, 3:a Siroco Gergo Sumberaz
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detto Bernez, 4:a Garbin Strada Consortale
Dubroua uicini al Cortiuo Due Corsetti di piantada uicini al Cortiuo del ciò dà Bora
di meza giornata d’arar circa, conffina Tramontana, e Bora Sig:r Gasparo Dragogna,
3:a, 4:a, il sud:to Sumberaz Luchich con Case e Cortiui, et un pezetto di pascolatiuo con




Gregorio Sumberaz q:m Mattio Bernez
Dubroua loco ogradiza Possiede Corsetti undici di piantada in Contrà Dubroua
detta Ogradiza col fondo aratiuo di una giornata d’arar, conffina Tramontana Zuane’
Bernez, Bora Vicenzo Sumberaz q:m Marin, dà Siroco il detto Bernez, et parimte’ dà
Garbin
Dubroua
Zuane’ Sumberaz q:m Gregorio detto Tarazina
Dubroua loco Banouebraide Possiede Corsi dieci di piantada con due Valicole di




una il Sig.r Gasparo Dragogna, 2:da Vicenzo Sumberaz q:m Marin, 3:a Gregorio Sum-
beraz q:m Mattio, 4:a strada Comunale, e transiti
Dubroua loco Banouina Item Corsi noue di piantada essisti’ in due squarzetti loco
chiamato Banouina, conffina d’una Sig:r Gasparo Dragogna, 2:da Zuane’ Belusich q:m
Andrea, 3:a Gregorio Sumberaz q:m Mattio, Strada Comunale, e transiti Comunali
Dubroua loco Cathun Item Corsi trè di piantada loco chiamato Cathun, conffina
d’una Domgo’ Gregorich q:m Agostin, 2:da Mattia v:va q:m Zuane’ Santalezza, 3:a strada
Comunale, 4:a la strada Comune trà li sud:ti Vicini
Dubroua Vellebraidij Due Corsi di piantada loco chiamato Velebraidij, conffina
d’una Mattia v:va q:m Zuane’ Santalezza, 2:da Marin Scandul, 3:a Mattio Gregorich q:m
Agostin, 4:a strada Comunale
Dubroua loco Leschie Due Pezzi di Campi con un pezo di chersin con un pezo di
bosco loco chiamato Leschie, conffina d’una la strada Comunale, 2:da Marin Scandul,
3:a Mattia v:va q:m Zuane’ Santalezza, 4:a strada Comune siue Consortale trà Vicini
seminagione staroli due
Due orti uicino le Case
216
Dubroua
Mattio, e Marin frelli’ Scandul q:m Zuane’
Dubroua appo’ le Case delli Scanduli Possiedono Corsi trenta noue di piantada trà
bone, e cattiue gioueni, e uechi con il loro tereno aratiuo appartinente essisti’ sopra
questo Territorio in Contrà Dubroua loco detto appo’ le Case delli Scanduli, conffina
dà Bora la strada Comune, dà Tramontana gli heredi q:m Sig.r Nadalin Lius in parte,
e parte gli heredi q:m Agostin Gregorich, dalla 4:a Siroco Zuane’ q:m Andrea in parte,
e parte gli heredi q:m Giacomo Giuricich detto Tecut
Loco Politopoli Vna Valicola sotto la Casa con un’altra Valicola detta Politopoli
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con un’altra Valicola ancora dà Siroco, conffinano dà tutte le sud:tequatro parti li sud:ti
frelli’ Scandul seminagione staroli uno
Item
(216 v)
Dubroua Item Campi aratiui per giornate cinque d’arare in detta Contrà contigue
le pred:te Valicole, conffinano dà tutte le quatro parti li sud:ti frelli Scandul
Dubroua
Gregorio Stepancich q:m Mattio
Dubroua Possiede due Corsi di piantada, et un orto dentro nella Contrà Dubroua,
conffinano dà Leuante li beni delli Ecc:mi Bollani, dà Bora il suo Cortiuo, e Casa,
Tramontana gli heredi q:m Martin Stepancich, 4:a Garbin heredi q:m Catta’ Stepancich
Dubroua Item Vna Valicola d’un giorno d’arare con due noghere dentro, conffina
dà Tramontana la strada Comune, dà Siroco gli Ecc:mi Bollani, dà Bora gli heredi q:m
Martin Stepancich, Leuante gli heredi Stepancich
Item
217
Vetua Policala Item Corsi disisette di piantada con due Valicole aratiue in Contrà
Vetua loco detto Policala di giornate due, e mezo d’arare, confinano Tramontana gli
heredi q:m Micho Raicouich, dà Siroco gli heredi q:m Zuane’ Stepancich, 3:a Bora
Strada Comune, 4:a li transiti Consortali
Dubroua uicino le Case Item Corsi dieci di piantada parte in baredo con tereno di
giornate due, e mezo d’arare in Contrà Dubroua uicino le Case del sud:to, conffina
d’una Simon Sumberaz Spagnol, 2:da Bora heredi q:m Martin Stepancich, 3:a, 4:a, il
sud:to Gergo con la Casa, et orto
Dubroua Vn Pezzo di teren pascolatiuo con alquanto aratiuo di seminagione staroli
mezo in Contrà Dubroua, conffinano dà trè parti gli heredi q:m Catta’ Stepancich, 4:a
Siroco la strada Comune tende in più bande
(217 v)
Dubroua
Mattia v:va q:m Zuane’ Santalezza
Dubroua loco chiamato piantade noue uicino Brezaz Possiede Corsi sette di
piantada nella Contrà Dubroua loco chiamato le piantade noue uicino Brezaz circon-
datti di sieppe, conffina dà trè parti il Sig:r Gier:mo Battialla, 4:a li frelli’ Scandul
Dubroua loco chiamato Bergognina Item Altri quatro Corsi di piantada nella detta
Contrà loco chiamato Bergognina con altri trè uicino il Laco delli Uzepouzij, conffi-
nano dà due gli heredi Gregorich, 3:a Domgo’ Scandul, 4:a Maria Bresza
Dubroua loco Dolin Item Altri trè Corsi di piantada nella detta Contrà loco
chiamato Dolin, conffinano dà trè parti li figlioli della pred:ta Mattia, 4:a la Comtà’
218
Dubroua
Domga’ figla’ q:m Zuane’ Santalezza
Vetua Possiede Vn pezzo di Campo con un Corso di piantada nella Contrà di Vetua
di seminagione di un starol, conffinano dà due li frelli’ della pred:ta, 3:a il Sig:r Gier:mo
Battialla, 4:a la strada Comunal
Dubroua
Zorzi figlo’ q:m Zuane’ Santalezza
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Dubroua Possiede Vn Pezzo di Campo con due Corsetti di piantada nella Contrà
pred:ta di seminagione staroli uno, e mezo, conffinano dà due li frelli, e sorella del
pred:to, 3:a il Sig:r Gier:mo Battialla, 4:a la strada Consortal
(218 v)
Dubroua
Zuane’ Santalezza q:m Zuane’
Dubroua Possiede Vn Campo con un Corso di piantada nella pred:ta Contrà semi-
nagione staroli due, conffinano dà tutte le quatro parti li fratelli
Dubroua
Domenigo Santalezza q:m Zuane’
Dubroua Possiede Vn Campo con un Corso di piantada nella Contrà pred:ta,
conffinano dà due parti li frelli’ del pred:to, 3:a Nicolò frello’, 4:a Zuane’ suo frello’
Dubroua
Andrea Santalezza q:m Zuane’
Dubroua Possiede Vn Campo con un Corso di piantada posto nella Contrà Vetua
di semigne’ staroli trè mezo, conffina dà due parti la strada Comunale, 3:a Sig:r Gier:mo
Battialla, 4:a sua sorella
219
Dubroua
Gregorio Santalezza q:m Zuane’
Dubroua Possiede Vn Campo con un Corso di piantada nella Contrà, conffina d’una
Sig:r Giacomo Scampichio, 2:da, 3:a, 4:a, li frelli’
Dubroua
Nicolò Santalezza q:m Zuane’
Dubroua Possiede Vn Campo con un Corsetto di piantada nella Contrà Dubroua
di seminagione di staroli due, conffinano dà trè parti li frelli, 4:a in parte Mattio
Gregorich
Dubroua
Mattio Santalezza q:m Zuane’




uicini la Casa di Mattio Scandul, conffina Bora Catta’ v:va q:m Anto’ Santalezza, 2:da
Garbin Mattio Scandul, 3:a Siroco Sig:r Gier:mo Battialla, e Tramontana ancora
Dubroua
Gregorio Sumberaz q:m Martin Sotich
Vetua loco Pezza Possiede Vn Campo di una giornata d’arare, in Contrà Vetua loco
detto Pezza, confina dà Bora la strada Carizada, 2:da Garbin Zuane’ Sumberaz q:m
Luca, 3:a Siroco Marin Sumberaz frello’, 4:a Tramontana Anto’ Faraguna
Vetua Vn’ Altro pezzo di Campo di meza giornata d’arar in detta Contrà, conffina
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dà Siroco Anto’ Faraguna, 2:da Bora la strada Comune, 3:a Garbin Anto’ Zustouich,
4:a Tramontana Domgo’ Sumberaz Spagnol
220
Dubroua
Cattarina v:va q:m Anto’ Santalezza Negro con figlioli
Dubroua uicini le Case Possiede Corsi uinti di piantada in Contrà Dubroua uicini
le Case con un Campo di Vaneze uinti otto d’aratiuo di due giornate d’arare, conffina
Zuane’ Brescich detto Vucich, 2:da Andrea Vidosich q:m Martin, Domgo’ Gregorich
q:m Agostin, Mattia v:va q:m Zuane’ Santalezza e figli’
Dubroua Corsi dieci di piantada nella Contrà sud:ta con teren aratiuo al Capozale
dà Bora con poco Chersin dà sfalciar fieno, conffina d’una Simon Sumberaz q:m Marin
Sbigolo, 2:da Stanissa Stepancich q:m Martin, 3:a Domgo’ Sumberaz Spagnol Vx:o
Nomi’, 4:a Mattio Scandul
(220 v)
Dubroua Corsi sei di piantada in detta Contrà con trè Vaneze aratiue uicine,
conffina d’una Simon Sumberaz q:m Martin Sbigo, 2:da Simon Stepancich, 3:a Domgo’
Sumberaz Spagnol, 4:a Mattio Scandul
Dubroua Corsi sei di piantada in detta Contrà con poco aratiuo sopra di seminagio-
ne scatte due, conffinano li pred:ti Spagnol, Sbigo, Stepancich, Scandul
Dubroua
Bortolo Stembergal, Anto’ Silban, et Domgo’ Zustovich
per nome delle loro moglij heredi q:m Iuizza loro Suocera
Predubas Valcouaz Possiedono Vn pezzo di Vigna d’un Zapador con rami d’olliua-
rij cinque tutto in uno con alquanto Vmegioch di senestra
dentro
221
dentro in Contrà Predubas loco Valcouaz conffina Bora strada Comune per andar à
San Zuane, 2:da Siroco Zuane Dobrich q:m Zuane’ Dosich, 3:a Garbin strada Comune
per andar alla Peschera in Presigne, 4:a Mattia figla’ q:m Anta’ Cobaich Zia
Predubas Calischie Vn Pezzo di Campitello con due, ò trè uide dentro in baredo di
seminagione d’un Capello loco chiamato Calischie, conffina Siroco la strada Comune
per andar al Getto olliuo, 2:da Garbin Simon Viscouich q:m Mattio, 3:a Tramontana
Comtà’ con Gineprij, 4:a Bora la strada Comune per andar in Valdetoni, e Villa di
Predubas
Loco Vlicoua con due olliuarij Vna Valicola in baredo con due fosse olliuarij dentro
loco Vlicoua, conffina dà trè parti la Comtà’, 4:a Bora Mattio Dundora Vx:o Nomi’
Loco Chersinzij Vn Campo seminagione staroli due circa loco Chersinzij, conffina
Bora Mattia figla’ q:m Anta’ Cobaich Zia, dall’altre trè la Comtà’
Loco Poredischie Vn Campo seminagione staroli uno, e mezo loco Poredischie,
conffina Garbin Mattia pred:ta Zia, 2:da Siroco Zuane’ Cobaich q:m Zuane’ Pachion,
3:a Bora strada Comune, 4:a Tramontana la Comtà’
Vn
(221 v)
Loco sotto Bregh Predubas Vn Campo seminagione staroli mezo circa loco sotto
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Bregh, sotto li beni del q:m Marin Dminich Taramot, conffinano Tramontana gli
heredi q:m Marin Dminich pred:to, 2:da Garbin Mattio Dundora Vx:o Nomi’, 3:a Bora
strada Comune trà la Zatica, 4:a Siroco la Comtà’, e strada altra Comune
Dubroua
Bortolo Gersin q:m Martin et frello’
Vines con un olliuaro Possiede Corsi noue di piantada muro et Vmegioch con un
olliuaro in Contrà Vines, conffina Tramontana la strada Comune, 2:da dalla parte di
sotto Leuante la Costiera della Comtà’ col torente, 3:a Garbin li Campi della Scola del
Santiss:mo Sacramento d’Albona, 4:a Bora li transitti Comunali dietro la Casa, e Cortiui
Beni
222
Beni per uia d’Anta’ sua Madre
Rabaz Tichina con olliuarij che frutano, e non frutano undici Possiede in Rabaz in
Tichina fosse dieci olliuarij gioueni, che non fruttano, et cinque altre con una Vechia,
che fruttano con alquanto Vmegioch spini, e qualche poco di boschiuo dà tagliar palli,
conffina Bora la strada Comune, 3:a uerso il mare Zuane’, e Domgo’ frelli Zupicich
della med:ma 4:a Siroco Zuane’ Faraguna q:m Zorzi Giuricich
Vetua
Zuane’ Kirgiasich detto Iuicich il uechio col figlo’ q:m Michiel
Vetua loco detto Braide Possiedono Corsi cinque di piantada con tereno apartinente
in Contrà Vetua loco detto Braide, conffina dà trè parti Zuane’ Brescich q:m Simon
Vucich, 4:a Tramontana la strada Comune
Vna seraglia dietro la Casa del sud:to
Kirgiasich
(222 v)
Vetua dietro la Casa del sud:to Kirgiasich con Corsetti quatordici di piantada trè
boni, e cattiui con tereno aratiuo di giornate trè d’arare nella detta Contrà, conffina
dà due la strada Comune, et dall’altre due esso Kirgiasich con teren pascolatiuo
Vetua loco Bencouaz Corsi sei di piantada con tereno aratiuo con una Valicola in
fondo d’essa piantada dà Bora detto Bencouaz con un Campitello contiguo il tutto di
seminagione di due giorni d’arar, conffina dà Bora Domgo Sumberaz q:m Zuane, dà
Tramontana Mattio Zatila, Garbin la strada Comune, 4:a Siroco esso Kirgiasich, et
mezo Zuane’ Manzoni q:m Iseppo con quatro Corsi di piantada
Vetua loco Podgragiù Campi aratiui di trè giornate d’arar in loco detto Podgragiù
in capo delli pred:ti sei Corsi, conffina Bora, e Siroco la strada Comune, 3:a Domgo’
Sumberaz, 4:a esso Kirgiasich
Vetua sopra Bencouaz Vn Campo aratiuo seminagione siue arare due giornate in
Contrà Vetua fù del Sig:r Gier:mo Battialla sopra il quale si paga à lui stesso liuello nel
loco sopra Bencouaz, conffina dà Bora Domgo’ Sumberaz Spagnol, 2:da Zuane’
Brescich Vucich, 3:a Strada Comune, 4:a lui stesso col sieppe
Vn Pezzo d’orto uicino la Casa dà Tramontana
223
Vetua
Zuane’ Gregorich q:m Agostin Vsepouaz
Dubroua loco duplired Possiede Vn Corso di piantada con tereno atorno posto in
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Contrà Dubroua loco detto duplired, conffina d’una Bora Gregorio frello’ del sud:to,
2:da Marin Scandul, 3:a la strada Comunale, 4:a pure la Comtà’
Dubroua uicino il Laco Comune Doi Corsi di piantada uicino il Laco Comun posti
nella detta Contrà, conffina d’una Mattio Gregorich frello’ del pred:to Zuane’, 2:da
Zuane’ Sumberaz Bernaz Vx:o Nomi’, 3:a Domgo’ Gregorich frello’, 4:a la strada
Comune per andar in Vetua
Dubroua loco triredi Doi Corsi di piantada essisti nella detta Contrà chiamati
triredi, conffina d’una Gregorio Gregorich frello’, 2:da Domgo’ Gregorich frello’, 3:a
Marin Scandul, 4:a il sud:to Scandul
Item
(223 v)
Dubroua loco Tolognina Item Trè altri Corsi di piantada nella detta Contrà loco
detto Tolognina cioè la mettà d’ogni uno, conffinano d’una gli heredi Santalezza, 2:da
Mattio Gregorich frello’, 3:a Gregorio Gregorich frello’, 4:a Domgo’ Gregorich frello’
Dubroua in detta Contrà sotto Tolognina Item Altri due Corsi di piantada in detta
Contrà essisti’ sotto Tolognina draga sotto uerso Garbin, conffina dà due Domgo’
Gregorich frello, et dall’altre due Gregorio Gregorich frello’
In detta Contrà Vn Corsetto di piantada di fosse noue in detta Contrà con una
Vanezza aratiua loco Capusgnach, conffinano li di lui frelli’ Gregorio, Mattio, Domgo’
dà tutte le parti del Pred:to Zuane’ Gregorich q:m Agostin Vx:o Nomi’
Vetua Corsi quindici di piantada essisti’ nella Contrà di Vetua, conffina dà tutte le
quatro parti la Comtà’
Vetua Corsi quatro di piantada una Valicola, et un Campo aratiuo di giornate trè
d’arare, sitti nella detta Contrà, conffina d’una Gregorio Brezaz, dall’altre trè la strada
Comunale
Vetua Due Valicole con un Campettto d’una giornata d’arare in Contrà Vetua,
conffina Tramontana Lorenzo Belusich, dà due la strada Comune, 4:a Siroco Zua-
ne’sud:to con altro ben boschiuo, e pascolatiuo
del
224
Del suo Proprio in Contrà Dubroua
Dubroua loco Draga In Contrà Dubroua loco detto Draga due Corsi di piantada,
conffina Bora, Garbin Domgo’ frello, dall’altre due Leuante, e Tramontana Gregorio
frello’
Dubroua loco Gelina dolaz Vn Campetto di meza giornata d’arare con tereno dà
sfalciar in detta Contrà loco Gelina dolaz, conffina dà due Domgo’, e Gregorio frelli’,
3:a, 4:a Tramontana, Leuante gli heredi Santalezza q:m Zne’
Vn Pezzo d’orto dà Siroco uicino la Casa in Vetua
Vetua
Mattio Gregorich q:m Agostin Vsepouaz
Dubroua Possiede Vn Corso di piantada essiste’ nella Contrà Dubroua, conffina




Dubroua Doi Corsi di piantada essisti’ in detta Contrà, conffina d’una Domgo’
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Gregorich frello’, 2:da, 3:a, 4:a, Gregorio Gregorich
Dubroua appo’ il Laco Item due altri Corsi di piantada in detta Contrà loco
chiamato appo’ il Laco, conffina d’una Domgo’ Gregorich in parte, et parte Gregorio
Gregorich, 2:da Mattia Santalezza, 3:a Zuane’ Gregorich, 4:a la strada Comunale
Dubroua loco triredi Item doi Corsi di piantada nella detta Contrà loco chiamato
triredi, conffina dà due Gregorio Gregorich, dall’altre due li transiti
Dubroua loco Draga Item due altri Corsi di piantada in detta Contrà loco Draga,
conffina d’una Domgo’ Gregorich frello’, 2:da Zuane Manzoni q:m Iseppo, 3:a, 4:a, il
pred:to Domgo’ Gregorich
Dubroua loco Nogelin dolaz Item Altri Corsi trè di piantada in detta Contrà loco
chiamato Nogelin dolaz, conffina dà tutte le parti Mattia Santaleza
225
Vetua
Domgo’ Gregorich q:m Agostin Vsepouaz
Dubroua Possiede Vna Valicola aratiua di giornate due d’arare, conffina Tramon-
tana, e Bora il Confin di Sumber, 3:a, 4:a, la Costiera della Comtà’
Dubroua loco Braide Due Corsi di piantada chiamati Braide grande, conffina dà
Bora la uia Comune, dà Siroco, e Garbin Mattio Gregorich frello’, 4:a la uia Comune
Dubroua Vinogradina Altri due Corsi di piantada loco chiamato Vinogradina,
conffina Bora Zuane’ Sumberaz q:m Gregorio, Siroco Gregorio Gregorich, Garbin la
uia Comune, Tramontana la seraglia del stesso Possessor, et la uia Comune
Dubroua locoCapusgnach Altri trè Corsi di piantada nome chiamato Capusgnach,
confina Garbin Zuane’ Gregorich frello’, Tramontana Mattio Gregorich frello’, Siro-
co, e Bora Marin Scandul
Dubroua appo’ il Lago della Comtà’ Vn Campo, e mezo di piantada appo’ il Lago
della Comtà’, conffina dà Siroco Marin Scandul, Tramontana Mattio Gregorich,
Garbin Gregorio Gregorich, Bora lo stesso Possessor
(225 v)
Vetua
Gregorio Gregorich q:m Agostin Vsepouaz
Vetua Possiede Corsi quatro di piantada nella Contrà Vetua, conffina dà Siroco, e
Bora Mattio Cergnul, 3:a, 4:a, Garbin, e Bora la strada Comune
Vetua appo’ il Laco Comune Vn Corso di piantada appo’ il Laco Comune in Vetua,
conffina dà Bora Mattio Gregorich frello’, Garbin Marin Scandul, Leuante la strada
Comune, Siroco Zuane’ Gregorich frello’
Vetua appo’ il Laco Comune Corsi trè di piantada appo’ il Laco Comune, conffina
Tramontana Domgo’ Gregorich frello’, Garbin la strada Comune, Siroco Zuane’
Gregorich, da Bora Zuane’ Sumberaz
Vetua loco Solini uicino Turnich Vn Campo di due giornate d’arare circa in Contrà
Vetua loco chiamato Solini uicino Turnich, conffina Siroco Zuane’ Brescich Vucich,
2:da Garbin una strada Consortale, che diuide, 3:a Tramontana la Costiera Comune,
4:a Bora l’istesso Gregorio
Vn
226
Vn orto appo’ la Casa loco chiamato Braidice, conffina Tramontana Mattio
Gregorich, Garbin Marin Scandul, Siroco Zuane’ Gregorich, Bora Marin Scandul
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Vetua
Marin Scandul q:m Zuane’ Vx:o Nomi’
Dubroua locoVelebraide Possiede Corsi cinque di piantada con tereno in Contrà
Dubroua loco detto Velebraide, conffina dà Bora Zuane Gregorich q:m Agostin,
Leuante Mattia v:va q:m Zuane’ Santaleza, Siroco Zuane’ Sumberaz Bernaz, Garbin il
pred:to Scandul
Dubroua Corsi quatro di piantada con altri cinque per trauerso delli anted:ti in
Contrà Dubroua loco detto con una stradisela per mezo della detta piantada, conffina
dà due Domgo’ Gregorich, 3:a Mattia v:va q:m Zuane’ Santaleza, 4:a il sud:to Scandul
Dubroua sotto le pred:te piantade Vna meza Valicola di seminagione di una scatta
di formto’ marziol sotto le pred:te piantade dà Siroco
Quatro
(226 v)
Dubroua loco Dolina Quatro Corsi di piantada con tereno aratiuo loco detto
Dolina, confina dà Siroco Domgo’ Gregorich, 2:da Mattia v:va q:m Zuane’ Santalezza,
3:a Zuane Sumberaz detto Bernez, 4:a il sud:to Scandul
Vn orto appo’ la Casa
Vetua
Mattio Dundora q:m Mattio
Vetua Possiede Corsi otto di piantada nella Contrà Vetua, conffina dà Bora Mattio
Mileta, 2:da Gregorio Brezaz, 3:a Mattio Vladislauich, 4:a la strada Comune




Lorenzo Belusich q:m Lorenzo
Vetua loco Draga nanzi la Casa Possiede Corsi dieci di piantada con tereno con un
Campitello di seminagione staroli due biada in Capo d’essa piantada con un’altro
Campitello di altri staroli due di seminagione dall’altra parte il tutto ad uno, et una
Valicola con Vencari entro in Contrà Vetua loco detto Draga dinanzi la Casa del q:m
Zuane’ Belusich, conffina d’una Zuane’ Gregorich, 2:da, 3:a, la strada Comune, 4:a
Zuane Belusich q:m Andrea
Vetua loco Bregh Corsi quatro di piantada con tereno con un Campo contiguo
giornate due d’arar essisti’ in detta Contrà loco detto Bregh, conffina d’una Zuane
Gregorich, 2:da, 3:a, Zuane’ Belusich q:m Andrea, 4:a la strada Comune
Vetua dietro le Case Corsi disdotto di piantada trà gioueni, e uechi con tereno con
una Valicola, et un Campo di giornate trè d’arare in detta Contrà dietro le Case,
conffina dà due Zuane’ Belusich q:m Andrea, 3:a Mattia v:va q:m Matias Rusich, 4:a gli
heredi q:m Sig.r Mattio Coppe
(227 v)
Vetua
Zuane’ Belusich q:m Andrea
Vetua Starebraide Possiede Corsi quatordici di piantada essisti’ nella Contrà Vetua
dietro le Case del sud:to chiamati Starebraide, conffina Tramontana Domizza v:va
Rusich Matiasizza con sieppe dà capo, 2:da Bora Lorenzo Belusich q:m Lorenzo, 3:a
Siroco strada Comune in parte, e parte il Cortiuo di esso Lorenzo, 4:a le Case del sud:to
Zuane’ di giornate trè d’arare
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Vetua loco Bregh Corsi quatro di piantada in Contrà Vetua loco detto Bregh sopra
le Case di Lorenzo Belusich, conffina dà Siroco il med:mo Lorenzo, 2:da Garbin strada




Vetua loco Vert Corsi otto di piantada nella detta Contrà auanti la Casa dello stesso
Zuane’ chiamati Vert con alquanti Campi di giornate trè d’arare, conffina d’una la
Casa del detto Zuane’, 2:da strada Comune, 3:a Lorenzo Belusich, 4:a li transitti delli
Consorti ò Vicini in parte, e parte il Sig:r Gier:mo Battialla
Vetua loco Draga Corsi quatro di piantada nella detta Contrà loco chiamato Draga,
conffina dà trè parti Lorenzo Belusich, et dalla 4:a il sud:to Zuane’ d’una giornata
d’arare
Vetua auanti le Case di Giuizza Campi aratiui di giornate quatro d’arare di semina-
gione biade moza cinque auanti le Case di Giuizza, conffina d’una la strada Comune,
et dall’altra il Laco colla strada Comune, 3:a le piantade già nominate Bregh, 4:a
Lorenzo Belusich
Vetua Vn Pezzo di baredo in detta Contrà, conffinano dà trè parti li d:ti frelli’ Coppe
q:m Sig:r Mattio, 4:a la strada Comune
Due orti contigui alle Case
(228 v)
Vetua
Domga’ v:va q:m Matias Rusich
Vetua dietro la di lei Casa Possiede Vn squarzo di terre aratiue boschiue pascola-
tiue, con due Valicole aratiue in esso essisti’, et Corsi quaranta di piantada pure in esso
squarzo, conffina dà trè parti la strada Comune, 4:a gli heredi q:m Zuane’ Belusich
essendo in detto squarzo de boni Corsi cinque di piantada di ragione di Martin
Vladislauich q:m Martin, et questi sono dietro la Casa della sua habitat:ne seminagione
Vetua dinanzi la di lei Casa Item otto Corsi di piantada dinanzi la Casa con un pezzo
di terra aratiua con un pezzo diVale aratiua con pascolatiuo, boschiuo, trà li conffini
d’essa sua habitat:ne strada Comune, et il sud:to Martin Vladislauich seminagione
Vetua Item Vn Pezzo di teren aratiuo per una giornata d’arare nel loco oue erano l’
habitat:ni
229
habitationi del q:m Gersan Rusich aquistato dal q:m Reud: Prè’ Anto’ Zuliani fù
Pieuano, conffina d’una la strada Comune, 2:da Martin Miletich q:m Vx:o
Nomi’, 3:a Mattio Cergnul Vx:o Nomi’, 4:a Giacomo Opatich pur V.N.
Vetua
Cattarina v:va q:m Zuane’ Gerebizza per nome di figlioli
Vetua Possiedono Corsi uinti di piantada nella Contrà Vetua con due Campetti
aratiui d’una giornata d’arare per cadauno con pascolatiuo Chersin à capo delle
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Vetua sopra la Costiera Vn Campetto aratiuo nella Contrà sud:ta sopra la Costiera
con una Valicola aratiua contigua ad esso Campetto tutto una giornata d’arare circa,
trà qual Valicola, e Campetto ui è una stradisela Consortale, conffina d’una Domgo’
Sumberaz Spagnol , 2:da Stanissa Burul Vx:o Nomi’, 3:a heredi q:m Sig.r Mattio Coppe,
4:a la Costiera della Comtà’
Vetua Vna Valicola aratiua d’una giornata d’arare in Contrà Vetua con pascolo
attorno, conffina d’una strada Comune, 2:da Martin Miletich de Giacomo Vx:o Nomi’,
3:a heredi q:m Gasparo Belusich, 4:a Sig:r Gier:mo Battialla
Due orti uno contiguo alla Casa, et l’altro sopra le Costiere della Comtà’
230
Vetua
Hellena moglie di Zuane stà à Sant’Iuanaz
Vetua Possiede due Corsi di piantada nella Contrà Vetua, conffina dà due parti
Catta’ v:va Gerebizza con figlo’ con piantade dicono esser tenute pagar liuello al
Conuento di San Franco’, et altri, et dall’altre due ancora la sud:ta Catta’, e figlo’
Vetua
Martin Miletich de Giacomo Vx:o Nomi’
Vetua loco Gergosane Possiede Corsi dodici di piantada con tereno con Campi per
giornate due d’arare contigui essisti in Contrà Vetua loco detto Gergosane, conffina
dà Siroco Mattio Miletich q:m Mattio in parte, e parte Gregorio Brezaz q:m Gregorio,
dà Tramontana Domiza v:va q:m
Matias
(230 v)
Matias Rusich, Bora la strada Comune, 4:a Mattio Cergnul q:m Zuane’ Vx:o Nomi’
Vetua Corsi otto, e mezo di piantada con tereno nella detta Contrà, conffina d’una
il Sig.r Zuane’ Luciani q:m Sig.r Anto’, 2:da Mattio Batelich q:m Franco’, 3:a la strada
Comune, 4:a Marin Donadich Vx:o Nomi’
Vetua loco Polilonzina nà Comunscho Vn ortro in detta Contrà loco detto Polilon-
zina nà Comunscho, conffina d’una il sud:to Martin, 2:da Sig:r Zuane’ Luciani q:m Sig:r
Anto’ 3:a la strada Comune, 4:a Marin Donadich Vx:o Nomi’
Vetua
Martin Vidosich q:m Martin Vx:o Nomi’
Vetua appo’ il Laco Possiede Corsetti due di piantada con tereno in Contrà Vetua
appo’ il Laco col siepe uerso Bora dalla strada Comune,
conffina
231
conffina d’una Siroco Domizza v:va q:m Martin Vidas Madregna, 2:da Garbin Domga’
v:va q:m Zuane’ Vladislauich, 3:a, 4:a, Bora , Tramontana la strada Comune
Vetua sotto le Case q:m Zuane’ Vladislauich Due Corsetti di piantada con alquante
fosse, e pezzo di Vigna, et trè Vanezze di terreno d’arare d’un hora con poco
pascolatiuo in detta Contrà sotto le Case del q:m Zuane’ Vladislauich fù Luchich, et
più fosse sei di uide con un Campetto sotto l’orto, conffinano Tramontana li frelli’
Brescich q:m Gregorio, 2:da Siroco Mattio Cergnul q:m Zuane Vx:o Nomi’, 4:a con beni
Domizza v:va Vladislauich Luchich
Vetua sotto la strada per andar in più lochi loco Blizugrisa Due Corsetti di piantada
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in detta Contrà sotto la strada per andar in più parti loco detto Blizugrisa, conffina
Garbin Zuane’ Brescich detto Vucich, 2:da Siroco Gregorio Gregorich Vx:o Nomi’, 3:a,
4:a, Bora, Leuante Mattio Cergnul pred:to Vx:o Nomi’
(231 v)
Vetua
Domizza v:va q:m Zuane’ Vladislauich Luchich
Vetua Possiede Corsi sei di piantada giouene con un Campo d’una giornata d’arare,
conffina Siroco la strada Comune, 2:da Leuante strada per andar in Costiera, 3:a Bora
la Costiera, 4:a Garbin Martin Vladislauich de Martin Vx:o Nomi’ parte, e parte
Gregorio Gregorich Vx:o Nomi’
Vetua Vn Corso di piantada in Contrà Vetua con un Campo di meza giornata
d’arare, conffina Siroco la strada Comune, Leuante Gregorio Gregorich, Bora Zuane
Brescich Vucich, 4:a Garbin strada Comune in Costiera
Vetua uicino le Case Corsi quindici di piantada curti, longhi in detta Contrà uicino
le Case della detta, conffina Leuante Domizza v:va q:m Martin Vidas, Bora strada
Comune, 3:a Garbin transiti delle Case, 4:a Martin Vidas q:m Martin Vx:o Nomi’
232
Vetua
Antonio Rusich q:m Antonio
Vetua Possiede Vna seraglia con Corsi uinti due di piantada in Contrà Vetua,
conffina dà Bora il Sig:r Gier:mo Battialla, Siroco gli heredi q:m Martin Vladislauich,
Garbin Andrea Vidas, 4:a la strada Comune
Vetua
Zorzi Rusich q:m Zuane
Vetua loco Obers Possiede Corsi trè di piantada in Contrà Vetua loco chiamato
Obers, conffina Bora, e Siroco il Sig:r Gio: Domco’ Coppe q:m Sig.r Mattio, 3:a Garbin
la strada Comune, 4:a Domgo’ Sumberaz Spagnol
(232 v)
Vetua
Martin Vidosich q:m Martin, et Gregorio frello’
Vetua loco Buloncha Possiedono Corsi due piantada con un orto tutto unito, conffi-
nano dà due parti Giacomo, et Andrea suoi frelli’ ciò Tramontana, Siroco, 3:a Bora
la Costiera, 4:a li transiti trà frelli dà Garbin
Vetua loco Zadabraide Corsi due di piantada, et un orto appo’ le stesse, et una
Valicola, conffina dà Tramontana Andrea Vidosich, dà Garbin Giacomo Vidosich
frello, 3:a dà Siroco la strada Comune, 4:a la Costiera Comune
Vetua loco appo’ la Costiera Polioberse Corsi otto di piantada trà uechi, e gioueni
poco tempo piantati cinque , appo’ la Costiera conffina dà Siroco Antonio Vidosich,
dà Garbin Domizza v:va q:m Martin Vidosich appo’ le stesse, et un Corso di piantada
d’Anto’ Nipote, 4:a pure la Costiera
Vetua loco Rauniza Due Corsi di piantada chiamati Raunizza con un Campetto di




Cergnul, dà Siroco la strada Comune, 4:a la strada Comune
Vetua uicino la Costiera Vn Pezzo di teren chiamato Rabar Sterpglie Scampi-
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chieuizza con alquanto boschiuo uicino la Costiera, conffina Siroco Martin Batelich
de Franco’ Franzula, Bora la Costiera Comune, et Andrea Vidosich, dà Garbin il sud:to
Andrea, Siroco pure Anto’ Vidosich Nipote
Vetua loco Costagneri due Vn Campo aratiuo d’arare di cinque giornate con una
Valicola, Vencari con Costagneri due, conffina Siroco Anto’ Vidosich, Bora, et Siroco
la strada Comune, Bora pure Andrea, Giacomo suoi frelli’
Vetua loco Ograda Corsi trè di piantada con un pezzo di seraglia, et un pezzo di
Campo aratiuo d’una giornata d’arare, conffina dà due Andrea Vidosich, Siroco gli
heredi q:m Zuane’ Vladislauich, 4:a Anto’ Vidas Nipote Bora
Vetua loco Noselarij Trè Vaneze di teren di meza giornata d’arare con Vmegioch
di Noselari dà due parti in detta Contrà loco Laschi, e Cumat, conffina Leuante
Andrea Vidosich, e frello’, 2:da Tramontana, 3:a parte Siroco essi frelli’ Vidosich, et
parte Gelena v:va Vladislauich, e Garbin li frelli’ Andrea, e Giacomo
Vn
(233 v)
Vetua sopra Scampichieuiza Vn Pezzo di Campo di meza giornata d’arare in detta
Contrà sopra Scampichieuizza, conffina Leuante Martin Batelich de Franco’, Bora
Andrea frello’, Garbin Antonio Vidosich Nepote, Tramontana Andrea, Giacomo
frelli’
Vetua Dolegniuert Vn Orto in detta Contrà chiamato Dolegniuert uicino il Laco, e
transiti, conffina Siroco Martin Batelich, Garbin Andrea frello’, 3:a la piantada di
Domizza Madregna, 4:a Bora li transiti
Vetua
Zuane’ Brezaz q:m Zuane’
Vetua Possiede Corsi trè di piantada in Contrà Vetua con tereno aratiuo d’una
giornata d’arare, conffina Tramontana Anto’ Rusich q:m Andrea, 2:da Bora Martin
Vladislauich Natural Cragnaz, 3:a Siroco Giac:mo
Brescich
234
Brescich q:m Gregorio, et una strada Comune, 4:a Tramontana pure Gregorio Grego-
rich q:m Agostin
Vetua Nella pred:ta Contrà Vetua tereni aratiui dà sfalciar fieno attorno di due
giornate bone d’arare con una Valicola nelli detti beni, conffina dà due Tramontana
Domgo’ Sumberaz Spagnol Vx:o Nomi’, 3:a, 4:a, con altri beni fuori di questa Contrà
Dubroua In Contrà Dubroua Corsi di piantada trenta uno trà lunghi, e curti con
tereno, conffinano Siroco gli heredi q:m Martin Viscouich, 2:da pur Siroco il Sig:r
Gier:mo Battialla, 3:a li pred:ti beni sopra notati
Dubroua Item Altri Corsi quatordici di piantada trà curti, e longhi nella Contrà
Dubroua con tereno, conffina Siroco Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da pur Siroco Catta’ v:va
q:m Anto’ Santalezza, 3:a Siroco la strada Comune, 4:a pur Siroco Domgo’ Gregorich
q:m Agostin, et una strada Comune che diuide li sud:ti beni con esso Gregorich
Dubroua Terreni aratiui in detta Contrà di giornate sette arare con tereno pascola-
tiuo, e sfalciar e grizzij attorno tutto in un pezzo, conffina Siroco Sig.r Gier:mo Battialla,
2:da Tramontana Zuane’ Kirgiasich Iuicich il uechio col Nepote figlo’ q:m Michiel, 3:a
Tramontana
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pure
(234 v)
pure Domgo Sumberaz Spagnol Vx:o Nomi’ et una strada Comune, che trà lui stesso,
et esso Sumberaz
Due orti uicini alle Case in Dubroua
Vetua
Mattio Zattilla q:m Nicolò
Vetua Possiede Corsi disdotto di piantada in Contrà Vetua, conffina d’una la v:va q:m
Mattio Rusich, 2:da Give Kirgiasich, 3:a Domgo’ Sumberaz Spagnol, 4:a la Comtà’, et
un’altro Corso di piantada alli disdotto
Vetua loco Topol Vn Campo aratiuo d’una giornata d’arare con poco di boschiuo
chiamato Topol loco detto Nagianzoue, conffina d’una Domgo’ Sumberaz Spagnol,
2:da Stanissa Burul, 3:a, 4:a la Comtà’
Vna
235
Vetua auanti la Casa Vna Valicola aratiua di meza giornata d’arare auanti la Casa
con un’Orto uicino con poco di pascolo dà sfalciar, conffina dà Bora, Domgo Sumbe-
raz Spagnol, 2:da Siroco Zuane’ Kirgiasich, 3:a, 4:a la strada Comune
Vetua Campi aratiui di giornate cinque d’arare, conffina d’una Domgo’ Sumberaz
Spagnol, 2:da Zuane Kirgiasich, dalle due altre Garbin, Tramontana strada Comune
tutto in Contrà Vetua
Vetua
Zorzi Brescich q:m Mattio
Vetua loco Obers Possiede Corsi dieci di piantada in Contrà Vetua trà buoni, e
cattivi con un Campitello d’arare due hore loco detto Obers assieme, conffina dà due
Stanissa
(235 v)
Stanissa Burul, 3:a gli heredi q:m Sig.r Mattio Coppe, 4:a la Costiera della Comtà’
Vetua loco Polibaizij Corsi uinti sette di piantada in detta Contrà picoli, e grandi
con due Campi di giornate trè d’arare, loco detto Polibaizij, conffina Anto’ Rusich
Gersancich, 2:da Zuane’ Cherpaz, 3:a la strada Comune, Gellena v:va q:m Zuane’
Vladislauich
Vetua Dupli dolaz La Mettà d’una Valicola aratiua d’arare di un hora circa con
pascolatiuo attorno chiamata Dupli dolaz, conffina Bora, Tramontana Gellena v:va q:m
Zuane’ Vladislauich con figlo’, 3:a Leuante Zuane Cherpaz, 4:a Garbin la pred:ta
Gellena figlioli
Vetua loco Drenouaz La Mettà della Valicola loco Drenouaz d’arare di due hore
con pascolatiuo attorno, conffina Garbin, e Siroco Mattio Marundich, 3:aBora Martin
Vladislauich, et Gellena pred:ta, 4:a Tramontana Zuane’ Cherpaz
Vetua Podpolazina Quatro Vanezze aratiue di due hore d’arare in loco Podpolazi-
na, conffina dà due Bora, e Tramontana Mattio Marundich, 3:a Garbin la strada
Comune, 4:a Siroco Gellena v:va Vladislauich con figlioli
236
Loco Drenouaz Tre Vaneze di tereno d’arare contigue alla soprac:ta Valicola loco
Drenouaz
Vetua
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Stanissa Burul q:m Zuane
Vetua loco Rupiza Possiede Corsi noue di piantada curta con tereno in Contrà
Vetua loco detto Rupiza con alquanto pascolatiuo, conffina dà Siroco esso Stanissa
con piantada, 2:da Tramontana parte il Convento di San Franco’ con piantade, e parte
gli heredi q:m Mattio Coppe con piantade, 3:aTramontana li pred:tiCoppe con due altri
Corsetti di piantada, 4:a Bora Sig.r Gier:mo Battialla con piantade, e tereno
Vetua attorno la Casa Corsi sedici di piantada con tereno in detta Contrà attorno
la Casa, conffinano dà due le strade Comuni, Tramontana e Siroco, 3:a Bora parte gli
heredi Coppe pred:ti con piantade, e Campi, e parte il Convento di San Franco’ con
piantade, et aratiuo, 4:a Siroco Gasparo Belusich
Corsi
(236 v)
Vetua auanti la Casa Corsi tredici di piantada con un’Orto con Campi aratiui auanti
la Casa dà parte di Tramontana, conffinano Tramontana, Bora due strade Comuni,
3:a Bora la Costiera Comune, 4:a Leuante gli heredi q:m Martin Vladislauich ciò figlo
q:m Giacomo con pascolatiuo, e sterpe
Vetua Corsi sette di piantada con alquanto teren aratiuo oltre una Valicola contigua
con trè Vencarij dentro, et attorno la med:ma pascolatiuo, conffinano dà trè parti
Martin, Andrea frelli’ Vidosich q:m Martin, 4:a la Costiera Comune
Vetua Due Corsi di piantada con tereno in detta Contrà con alquante uide separate,
conffina dà Bora Domgo’ Sumberaz Spagnol Vx:o Nomi’, 2: da, 3:a, Siroco, Garbin
Mattio Zatilla q:m Nicolò con Campo aratiuo, 4:a Tramontana con piantada Martin
Batelich de Franco’ Vx:o Nomi’
Vetua Vna Valicola aratiua in detta Contrà, conffina dà due Siroco, e Tramontana
Gasparo Belusich, 3:a, 4:a, Bora e Leuante Zuane’ Gerebiza q:m Zuane’
237
Vetua
Giacomo Brezaz q:m Gregorio con Gregorio, e Gasparo frelli’ non diuisi
Vetua loco Propudischie Possiedono Vn Campo aratiuo per una giornata d’arare
loco chiamato Propudischie sono appo’ lo stesso Campo Corsi cinque di piantada,
conffinano dà Siroco Giacomo Dusman, et Bernando Chicouich, Leuante Mattio
Cergnul parte il detto Cergnul, e parte Gregorio Gregorich, e Martin Vidosich, dà
Bora Gasparo Belusich, Tramontana li transitti del Lago
Vetua auanti la Casa Corsi uinti di piantada, conffina Bora, e Tramontana la strada
Comune, Garbin l’Ombre della Comtà’, Siroco Gasparo Belusich, Siroco pure Zanet-
ta, e Marina figliole q:m Sig.r Bastian Luciani
Vi sono
(237 v)
Vetua loco Conopgliar Vi sono nelli stessi Corsi di piantada due Valicole con un pezzo
di bosco chiamato Conopgliar et seminano di quelle staroli uno, conffina Siroco
Gasparo Belusich, 2:da Leuante Giacomo Dusman, et Bernardo Chicouich, 3:a, 4:a,
Bora le piantade pred:te Corsi uinti
Vetua loco Starebraidi Corsi cinque di piantada, conffina Siroco Giacomo Miletich
Marich, Tramontana Zuane’ Miletich Marich, Bora Zuane’ Miletich Marich, Leuante
la strada Comune, Tramontana di ragione di Gasparo Belusich di ragione di Giac:mo
pred:to per uia della moglie di Maria figla’ del q:m Giac:mopred:to Mattio Mileta detto
Marich chiamate Starebraidi sotto la Casa di Zuane’ Miletich Marich zio della med:ma
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238
Vetua
Andrea Vidosich q:m Martin con Giacomo frello’
Vetua loco Capuzischie Possiedono Corsi otto di piantada loco Capuzischie Contrà
Vetua, conffina dà Tramontana, e Bora Gregorio frello’, et Costiera, dall’altre due il
sud:to Andrea colle piantade qui sotto notate
Vetua loco Leschij Due Corsi di piantada in detta Contrà, conffina d’una Martin
Vidosich, 2:da Tramontana Gregorio Vidosich frello, 3:a la strada Comune, 4:a Leuante
Gellena v:va Vladislauich loco Leschij
Vetua loco Nabreghe Item Corsi trè di piantada con un Campo di giornate una
d’arare loco Nabreghe, conffina Tramontana Mattio Cergnul, Garbin la strada Comu-
ne, 3:a, 4:a, Bora, Siroco Martin frello’ con due Vanezze di Valicola
Vetua loco del Lago Corsi sette di piantada chiamati del Lago, conffinano Leuante
li transitti trà li frelli’, 2:da Bora Martin Vidosich frello’ Vx:o Nomi’, 3:a Garbin le
piantade di Domizza v:va Luchich, 4:a Siroco li sottosti’ beni




fina dà Garbin Giacomo Dusman, 2:da Leuante Stanissa Burul, Tramontana Martin
Vidosich, 4:a Martin Batelich de Franco’ Franzula
Vetua loco uicino Malidolcich Item Vna Valicola aratiua con un Campitello d’una
giornata d’arare loco uicino Malidolcich, conffina Tramontana Martin Batelich de
Franco’, e Garbin ancora, 3:a, 4:a, Siroco, e Bora la strada Comune
Vetua loco Baredina Item Vn Campo aratiuo di giornate due d’arare chiamato
Baredina con due Corsetti di piantada, conffina d’una Martin Vladislauich, Garbin
Zorzi Brescich, Tramontana la strada Comune, 4:a Bora li due Corsi Leschij auanti
notati
Vetua loco ograda Corsi sette di piantada in due Valicole con un Campo d’una
giornata d’arare loco ograda, conffina Leuante Anto’ Rusich, Tramontana Martin
Vladislauich q:m Zuane, Bora la strada Comune, 4:a Siroco Gellena v:va Vladislauich
Vetua loco dall’Arboro Item Vn Campo chiamato dall’Arboro di giornate due
d’arare, confina Leuante la strada Comune, Siroco Maria sorella, Gregorio frello’,
Tramontana la strada Comune, 4:a Bora il sud:to
con
239
con beni boschiui qui sotto notati
Vetua loco Scampichieuiza Vn Campo con una Valicola giornate due d’arare,
conffina Garbin una Costa boschiua Scampichieuiza, Bora la Costiera Comune,
Leuante Anna sua sorella, et dà Siroco Gregorio frello’
Vetua loco uicino li Ceresarij Vn Campo aratiuo loco uicino Ceresarij d’una
giornata d’arar, confina Siroco la strada Comune, Leuante Martin Batelich de Franco’
Franzula, Bora la Costiera Comune, 4:a Tramontana li Corsi primi notati di piantada
Vetua Item Vn Campitello aratiuo di meza giornata d’arar, conffina dà due Martin
Batelichde Franco Fuanzula ciò Leuante, e Siroco, Tramontana la Costiera, dà Bora
Vetua Vn Corso di piantada il terzo Corso dalla parte della Costiera dà Tramontana
dietro le piantade con tereno, conffina dà due Martin Vidosich suo frello’, 3:aGregorio
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Vidosich, 4:a la Costiera Comune
Vetua loco Policomat Vn Campitello aratiuo di una giornata d’arare loco Policomat
di giornate meza d’arar,conffina Leuante esso Vidosich, Garbin, e Siroco Gregorio
suo frello’, 4:a la strada Comune
Vn Campo aratiuo di seminagione staroli dieci
mestura
(239 v)
Santa Domga’ loco detto Poliduora mestura di giornate quatro d’arare, et una
Valicola unita col pred:to Campo essiste nella Contrà Santa Domga’ loco chiamato
Poliduora di Marco Kirgiasich Giurazin, conffina dà Bora la strada Comune, 2:da, 3:a,
Siroco, e Garbin Marco Kirgiasich con Nipoti, 4:a Tramontana la strada Comune per
andar alla Costiera di Sumber
Santa Domga’ loco detto Glusaz Vna Valicola picola di Vanezze otto in quella in
detta Contrà loco detto Glusaz seminagione staroli sei con pascolatiuo, conffina dà
due Tramontana, Garbin la strada Comune, 3:a Leuante Marco Kirgiasich, 4:a Siroco
un’altra Valicola di staroli uno di seminagione con altro Campo di seminare staroli
sei colli pred:ti confini
Santa Domga’ loco Polisbrigliauizza Vn Campo aratiuo con una Valicola contigua
con Corsetti sette di piantada nella Contrà Santa Domga’ loco detto Polisbriglieuaza
di seminagione di moza sei, conffina Leuante Gregorio Stepancich, 2:da Genero di
Gasparo Belusich, 3:aBora la strada Comune per andar al Laco, 4:a dà Garbin la strada
che tende dalla Valle di Sumber per Albona
Corsi sette di piantada con alquanti chersini nella Contrà Santa Domga’ loco
chiamato
240
Santa Domga’ loco detto Propudischie chiamato Propudischie con due Valicole à
capo delli Corsi pred:ti con teren attorno dà sfalciar, e sterpe con seminagione in tutto
moza trè con altri trè Corsetti di piantada giouene tutto d’uno con un’Orto, et nel
med:mo sono trè Corsetti di piantada, e di seminagione moza uno con due orti picoli
serati, conffina dà Siroco Catta’ v:va q:m Gregorio Santalezza, 2:da Bora la strada
Comune, 3:a Tramontana Sig:r Gier:mo Battialla, 4:a Garbin Zuane Brescich detto
Vucich
Santa Domga’ loco Baredina Vn Campo aratiuo con una Valicola assieme in Santa
Domga’ loco chiamato Baredina auanti la Casa del pred:toBrescich seminagione moza
trè, conffina Tramontana Zuane’ Brescich Vucich, et dall’altre trè
Santa Domga’ loco Dolincha Corsi sei di piantada con tereno aratiuo Vaneze trè à
fianchi seminagione moza uno nella detta Contrà loco chiamato Dolinca, conffina
Garbin Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Tramontana Zuane’ Brescich Vucich pred:to, 3:a
Bora strada Comune, 4:a Siroco li transiti auanti, et attorno le Case




chiamato Prisuncha, conffina Tramontana Anna sorella moglie di Zuane’ Prodoglian
de Giacomo, 2:da Siroco Martin frello’, 3:a Bora la Costiera, 4:a Garbin esso Andrea
con poco teren Boschiuo, pascolatiuo con altro contiguo
Vetua Due Orti dinanzi la sua Casa, che li diuide la strada Comune, conffinano
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dall’altre li transitti Comunali con un’altro Orto contiguo al Cortiuo d’anemali grossi
di giornate una d’arare nelli sud:ti trè orti, conffina dà tutte le parti il sud:to Vidosich
241
Vetua
Antonio Rusich q:m Andrea
Vetua Possiede Meza Valicola aratiua seminagione staroli due in Contrà Vetua,
conffina d’una Mattio Rusich mio, e di lui Nipote, 2:da, 3:a, Anto’, Zuane Rusich frelli’,
4:a la strada Consortale
Vetua Corsi cinque di piantada in detta Contrà, conffinano da due li pred:ti Anto’, e
Zuane’ frelli’ Rusich, 3:a, 4:a la strada Consortale
Vetua dietro la mia Casa Dietro la mia Casa Corsi noue di piantada con un pezo di
Valicola di seminagione staroli cinque, ed un pezzo di Vigna tutto unito, conffinano
Zuane’, Anto’ frelli Rusich, 3:a Mattio Rusich q:m Iseppo, 4:a la strada Consortale
Vetua Corsi sei di piantada in detta Contrà, conffinano li pred:ti Anto’, e Zuane’
frelli Rusich, 2:da Mattio Rusich q:m Iseppo, 3:a, 4:a, Gasparo Belusich
Vetua Vna Valicola aratiua seminagione staroli trè, et sopra la med:ma Corsi sette
piantada con teren pascolatiuo, e boschiuo, conffina d’una Mattio Rusich pred:to, 2:da
heredi q:m Sig:r Bastian Luciani, 3:a heredi
q:m Piero
(241 v)
q:m Piero Butarich, 4:a un mio Campo libero
Vetua loco Obers Vn Pezzo di terra aratiua di giornate trè d’arare loco chiamato
Obers, conffinano dà tutte le parti le strade Comunali di seminagione moza trè
mestura
Vetua Corsi trè di piantada in detta Contrà, conffinano dà trè parti Anto’, e Zuane’
frelli’ Rusich, 4:a la strada Consortale
Mezo orto nella detta Contrà. conffinano d’una Anto’, e Zuane’ frelli Rusich,
2:da Mattio Rusich q:m Iseppo suo Nepote, 3:a, 4:a, la strada Consortale
242
Vetua
Antonio, e Zuane frelli Rusich q:m Zuane’
Vetua Possiedono Vn Corso di piantada con un pezzo d’orto, conffina dà trè parti
Anto’ Rusich q:m Andrea con Mattio suo Nepote, 4:a la strada Consortale
Vetua loco dietro la Casa Due Corsi di piantada dietro la sua Casa nel mezo delli
beni del sud:to Anto’ Rusich q:m Andrea, confina
Vetua Corsi uinti otto di piantada con tereno boschiuo, e pascolatiuo con trè
Valicole in più pezzi le piantade, conffina d’una Gasparo Belusich, 2:da Anto’, e Mattio
Rusich, 3:a un Campo mio libero, 4:a Mattio Rusich q:m Iseppo
Vetua Vn Campo aratiuo di seminagione … conffinano d’una le Costiere Comu-
nali, 2:da Anto Rusich q:m Andrea, 3:a la strada Comunale, 4:a il sud:to Anto’ Rusich q:m
Andrea
Vetua Vn’Orto con un pezzo di Valicola conffina dà due Anto’ Rusich q:m Andrea,
3:a la strada Consortale, e 4:a
(242 v)
Vetua
Mattio Rusich q:m Iseppo
Vetua Possiede Vn Campo con terra pascolatiua seminagione moza uno con due
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Corsetti di piantada in Contrà Vetua, conffina d’una lui stesso, 2:da Anto’, e Zuane
frelli Rusich, 3:a, 4:a, le strade Consortali
Vetua Vn Pezzo di Valicola aratiua seminagione di staroli due con un Pezzo di
Vigna, et Corsetti sette piantada tutto unito, conffina d’una Anto’ Rusich suo zio, 2:da,
3:a, Anto’, et Zuane frelli Rusich q:m Zuane, 4:a la strada Consortale
Vn
243
Vetua Vn Corso di piantada nel mezo de beni di Anto’ Rusich suo zio, e di Anto’, e
Zuane’ frelli’ Rusich
Vetua Corsi trè di piantada in Contrà Vetua, conffina dà trè parti Gasparo Belusich
q:m Gasparo, 4:a Anto’ Rusich q:m Andrea
Vetua Corsi cinque di piantada con una Valicola e teren pascolatiuo, e aratiuo à
capo delli pred:ti Corsi con un Campetto aratiuo di seminagione staroli otto compresa
la piantada, conffinano Anto’, e Zuane’ frelli’ Rusich q:m Zuane’, 2:da Gasparo Belu-
sich, 3:a Anto’ Rusich q:m Andrea, 4:a e un Campo mio libero
Vetua loco Obers Vn Campo di giornate una d’arare in Contrà Vetua loco detto
Obers, conffinano dà due li frelli Rusich q:m Zuane, 3:a le Costiere Comunali, 4:a Anto’
Rusich q:m Andrea
Vn Pezzo d’orto ciò mittà in Contrà Vetua, conffina d’una Anto’ Rusich zio, 2:da li
transitti trà loro, e Case, 3:a li frelli’ Rusich, 4:a con alquanto ben sopra notato
(243 v)
Vetua
Gasparo Belusich q:m Gasparo con Nepoti
Vetua Possiedono Corsi uinti di piantada con due Valicole aratiue con un Campo
aratiuo di giornate tutto arare sette con pascolatiuo, e boschiuo tutto assieme, come
stano, conffina d’una la strada Comunale, 2:da gli heredi q:m Zorzi Vladislauich, 3:a
heredi q:m Piero’ Butarich, heredi q:m Sig:r Bastian Luciani, 4:a un’altra strada libera
per andar all’altra zatica
Vetua Due Valicole aratiue di giornate una, e mezo uicine alle Case con Corsi uinti
trè piantada, cosi pure con due altre Valicole aratiue coll’arare auanti detto, con altri
Corsi dieci di piantada tutto assieme in una seraglia, conffina d’una la strada Comu-
nale, 2:da gli heredi q:m Mattio Vladislauich,
3:a
244
3:a gli heredi q:m Sig.r Iseppo Nattore, 4:a la strada mia libera
Vetua Vn Campo aratiuo di giornate trè d’arare colle Valicole sotto, con Corsi dieci
di piantada con trè Valicole aratiue, et altri Corsi noue piantada, e pure due altre
Valicole aratiue nella Contrà Vetua tutto assieme, conffina Bora strada Comune, 2:da
Tramontana heredi Nattore, 3:a heredi Luciani q:m Sig:r Bastian, 4:a Siroco li pred:ti
heredi Nattore
Vetua Altri Corsi sette piantada con una Valicola aratiua di meza giornata d’arare,
conffinano li pred:ti Conffinanti
Vetua Pure Corsi cinque di piantada con due Valicole, e tereno aratiuo d’una
giornata d’arare, pascolatiuo, conffinano d’una gli heredi q:m Mattio Vladislauich, 2:da
la strada Comunale, 3:a Bernardo Chicouich, 4:a heredi q:m Sig:r Bastian Luciani
Vetua Trè Corsi di piantada con una Valicola aratiua d’una giornata d’arare,
conffinano dà trè parti gli heredi q:m Sig:r Bastian Luciani, e 4:a Anto’ Rusich q:m
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Zuane’
Vetua Corsi quatro di piantada in detta Contrà con due Campi, e due Valicole
aratiue di giornate sei arare con pascolatiuo, e
boschiuo
(244 v)
boschiuo, conffinano d’una li beni Comunali, 2:da Anto’ Rusich q:m Andrea, 3:a Anto’
Rusich q:m Zuane’, 4:a gli heredi q:m Sig:r Bastian Luciani
Vetua Corsi quatro di piantada in detta Contrà, conffina d’una la strada Comunale,
2:da gli heredi q:m Zuane’ Vladislauich, 3:a gli heredi q:m Gregorio Brezaz, 4:a li beni
Comunali siue Consortali
Vetua Corsi noue di piantada con un pezzo di pascolatiuo, conffina d’una la strada
Comunale, dall’altre trè parti Stanissa Burul q:m Zuane’
Vetua Altri Corsi dodici di piantada in detta Contrà, conffina dà trè parti la strada
Comunale, 4:a il Sig:r Gier:mo Battialla
Vetua Corsi quatro di piantada con un Campetto aratiuo di meza giornata d’arare,
conffina d’una la strada Comun, 2:da gli heredi q:m Sig:r Bastian Luciani, 3:a Bernardo
Chicouich, 4:a gli pred:ti heredi Luciani
Due Pezzi d’orto in Contrà Vetua uicini le Case
245
Vetua
Mattio, Andrea, et Gregorio frelli’ Miletich q:m Giacomo
Vetua Possiedono Corsi cinque piantada con tereno aratiuo, et alquanto boschiuo,
et pascolatiuo dietro la Casa in Contrà Vetua, conffina Madalena moglie di Mattio
Gregorich de Zuane con Campi, e un pezzo di Valicola, 2:da Tramontana la strada
Comune, 3:a pur Tramontana con piantade, et alquanto boschiuo il Sig:r Zuane
Francouich, 4:a Siroco Mattio Miletich q:m Domgo’, et un’orto trà la Casa
Vetua
Proprij beni d’Andrea Miletich q:m Giacomo
Vetua dietro la Casa di Gasparo Belusich Possiede Corsetti quatro di piantada con
pascolatiuo, e boschiuo con un pezeto di
Campitello
(245 v)
Campitello aratiuo di due hore circa d’arare oltre il tereno di piantade essisti dietro
la Casa di Gasparo Belusich uicino la strada Comune, conffinano gli heredi q:m Zorzi,
e Martin Miletich q:m Andrea, 3:a il sud:to con le piantade datte in notta con altri frelli’,
4:a li transitti Consortali
Vetua
Mattio Miletich q:m Domgo’
Vetua Possiede Corsi cinque di piantada con tereno aratiuo in Contrà Vetua,
conffina dà Leuante Madalena moglie di Mattio Gregorich de Zuane, 2:da Bora
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Mattio Cergnul q:m Zuane Vx:o Nomi’ e
Pupilli figli’ q:m Mattio Vladislauich q:m Giacomo
Vetua loco Conopgliar Possiede Corsi noue di piantada con tereno pascolatiuo, e
boschiuo attorno in Contrà Vetua loco detto Conopgliar, conffina Siroco Mattio
Mileta q:m Mattio con un Campo, 2:da Garbin la strada Comune, 3:a Tramontana
heredi q:m Sig.r Iseppo Nattore con piantade, 4:a Bora esso Mattio per li nomi auanti
nominati con un Campo chiamato Baredina
Vetua loco Baredina Corsi quatordici di piantada in detta Contrà loco Baredina con
pascolatiuo, e boschiuo, conffinano Garbin heredi Nattore con piantade 2:da Siroco la
v:va q:m
Giacomo Opatich con un Campo, e due Corsetti di piantada in baredo, 3:a, 4:a, Bora,
e Tramontana la strada Comune
Vetua loco Baredina Vna Valicola con boschiuo, e pascolatiuo in detta Contrà loco
Baredina, et un’ altra Valicola aratiua con il Laco grande sotto la Casa, conffina
Garbin Gasparo Belusich con piantade, e bosco, 2:da Tramontana le Case con orti, 3:a
Bora la strada Comune Carizada 4:a
Corsi
(246 v)
Vetua loco Rupizza Corsi noue di piantada con tereno aratiuo loco detto sopra
Rupizza dentro un sorbolaro, e Castagnero, conffina Garbin con piantade, e bosco
Gasparo Belusich, 2:da Tramontana gli heredi Nattore con piantade, 3:a, 4:a, le Case
con piantade uechie ed una Valicola chiamata Tuchignar
Vetua oltre la Valicola Tuchignar Corsi dodici di piantada oltre la Valicola Tuchi-
gnar con pascolatiuo, e boschiuo et una Vale detta Capuzar, conffina Tramontana
Gasparo Belusich con Campo, e pascolatiuo, 2:da Bora oltre la strada Comune con
beni gli heredi q:m Martin Vladislauich
Vetua Draga Corsi otto di piantada in due pezzo loco Draga con tereno aratiuo nel
mezo delle piantade sud:te, conffinano Tramontana, Siroco con beni, e bosco Gasparo
Belusich, e Nipoti, 4:a con piantada heredi Nattore
Vetua Obers Vno Corso di piantada con una Valicola, et aratiuo loco detto Obers,
conffina Bora Martin Vidas, 2:da Tramontana Giacomo Brezaz, 3:a Garbin heredi
Nattore parte, e parte Gregorio Gregorich Vx:o Nomi’, 4:a Siroco Andrea Vidas
247
Vetua Corsi quatordici di piantada tereno, e sieppe attorno, conffina dà due strada
Comune, e Costiera, 3:a Bora li Vidosich q:m Martin con piantade, 4:a Siroco Andrea,
e Domizza figla’, e Madre Vidosich
Vetua
Helena v:va q:m Zuane’ Vladislauich per nome di figlioli
Vetua Poliduplidolaz Possiede Corsi cinque di piantada con un Campitello di meza
giornata d’arar contiguo con meza ualicola dà Bora in Contrà Vetua loco detto
Poliduplidolaz, conffina d’una Martin Vladislauich, 2:da Zorzi Brescich Vx:o Nomi’,
3:a Zuane’ Cherpaz, 4:a il sud:to Brescich
Vetua Poliuert Altri due Corsi di piantada con Campitello di meza giornata d’arar
in detta Contrà Poliuert, conffina d’una Martin Vladislauich, 2:da Anto’ Rusich, 3:a
Zorzi Brescich q:m Mattio Vx:o Nomi’, 4:a Zuane Cherpaz
Corsi
(247 v)
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Vetua Policomod Corsi due piantada con tereno aratiuo detta Contrà Policomod,
conffinano dà trè parti heredi q:m Martin Vidosich, 4:a Martin Vladislauich q:m Zuane
Vetua detti Bregh Corsi noue piantada con tereno aratiuo detta Contrà detti Bregh,
conffina d’una Zorzi Brescich, 2:da Strada Comune, 3:a Mattio Sumberaz Marundich,
4:a strada Consortale
Vetua Policlena Due Corsi di piantada loco detto Policlena, conffina d’una Stanissa
Burul q:m Zuane, 2:daMartin Vladislauich, dall’altre due la strada Comune
Vetua Polilonzina Trè mezi Corsi di piantada loco detto Polilonzina, conffina d’una
il Sig:r Gier:mo Battialla, dalla 2:da, 3:a la strada Comune, 4:a Martin Vladislauich q:m
Zuane
Vetua loco Cantun Due pezzi d’orto con trè Corsetti di piantada dentro loco detto
Cantun, conffina dà due Zorzi Brescich, 3:a Mattio Sumberaz Marundich, 4:a la strada
Comune
Vetua loco Bogatelouo Corsi due di piantada con tereno in detta Contrà loco detto
Bogatelouo, conffina d’una Martin Vladislauich, 2:da Sig:r Gier:mo Battialla, 3:a, 4:a, la
strada Comune
Vetua loco Podpolazino Quatro Vanezze d’arar di due hore in detta Contrà loco
detto Podpolazino, conffina d’una Zorzi Brescich, 2:da Martin Vladislauich, 3:a Mattio
Cergnul q:m Zuane, 4:a Mattio Marundich
La 3:a
248
Vetua loco Duplidolaz La terza parte d’una Valicola in detta Contrà detta Duplido-
laz con due Vencarij dentro, conffina d’una Zorzi Brescich, 2:da Martin Vladislauich,
3:a heredi q:m Martin Vidas, 4:a Mattio Sumberaz Marundich
Vetua loco Poduert Vn pezzo di Campetto di meza giornata d’arar in detta Contrà
loco detto Poduert, conffina Leuante Martin Vladislauich, 2:da Tramontana Anto’
Rusich, 3:a, 4:a Garbin, Siroco Zorzi Brescich Vx:o Nomi’
Vetua
Martin Vladislauich q:m Zuane’
Vetua Poliduplidolaz Possiede Corsi quindici di piantada, e mezo con aratiuo et un
Campitello d’arar di due hore in Capo d’essi Corsi in Contrà Vetua loco detto
Poliduplidolaz, conffina d’una il Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Zuane’ Cherpaz, 3:a
Hellena v:va q:m Zuane’
Vladislauich
(248 v)
Vladislauich e figlioli, 4:a Zorzi Brescich q:m Mattio
Vetua Vn Pezzo di Campo di meza giornata d’arar in detta Contrà, conffina dà due
la strada Comune, 3:a Zorzi Brescich q:m Mattio, 4:a la Costiera Comune
Vetua loco Podpolazino Quatro Vaneze di teren aratiuo in detta Contrà d’arare due
hore circa loco chiamato Podpolazino, conffina Bora Helena v:va Vladislauich, e
figlioli, 2:da Tramontana Zorzi Brescich pred:to, 3:a la strada Comune, 4:a pure la strada
Comune
Vetua Duplidolaz Cinque Vaneze aratiue d’un hora d’arare in detta Contrà loco
detto Duplidolaz con alquanto chersin, conffina Siroco Zorzi Brescich, 2:da Garbin
Andrea Vidas q:m Martin, et altri frelli’, 3:a Leuante la pred:ta Hellena, e figli’ , 4:a Bora
li pred:ti Vidas
Vetua loco Drenouaz Vn Orto con alquanto pascolatiuo nel loco Drenouaz, conffina
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d’una Zorzi Brescich, 2:da Mattio Marundich à Capo, 3:a Hellena pred:ta, 4:a li transiti




Mattio Vidosich q:m Tomaso
Vetua Possiede una seraglia con Corsi quaranta sie piantada in Contrà Vetua,
conffina d’una Anto’ Poldrugo de Franco’ Vx:o Nomi’
Vetua loco Poduert Vn Pezzo di Campetto di meza giornata d’arar in detta Contrà
loco Poduert, conffina Bora Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Leuante Zuane’ Cherpaz, 3:a
Garbin Zorzi Brescich, 4:a Siroco la sud:ta Vedoua Vladislauich e figliolo
Vetua
Mattio Sumberaz Marundich
Vetua Possiede Corsi trè di piantada in Contrà Vetua, conffina Tramontana Zorzi
Brescich, 2:da, 3:a, 4:a Zuane’ Cherpaz




loco detto Topoli, conffina Siroco la strada Comune, 2:da Leuante Zorzi Brescich, 3:a,
4:a Bora, e Tramontana Zuane’ Cherpaz
Vetua Poligiabucich Due Corsi di piantada nella detta Contrà loco Poligiabucich,
conffina Leuante Pron’ Mattio Scampichio q:m Dno’ Basta’, 2:da Tramontana Zuane’
Cherpaz, 3:a, 4:a, il sud:to Marundich col pred:to Campo
Vetua loco Cuchina Due Corsi di piantada con alquanto Rebar pascolatiuo con
quatro Vaneze di teren oue si piantano Capuzzi, che lui dice in detta Contrà chiamati
Cuchina, conffina Siroco, Garbin, Tramontana, Zuane’ Cherpaz, 4:a Bora Martin
Vladislauich
Vetua loco auanti la Casa Corsi due di piantada con teren aratiuo di meza giornata
d’arar auanti la Casa in detta Contrà, conffina Bora, Tramontana Sig.r Gier:mo Batti-
alla, 3:a, 4:a, Siroco, Garbin Zuane’ Cherpaz
Vetua loco auanti la casa Corsi trè di piantada in detta Contrà auanti la Casa,
conffina Tramontana Zuane’ Cherpaz, 2:da Garbin Hellena v:va Vladislauich, dall’altre
due li transitti trà li Vicini sud:ti
Vn Pezzo di teren Rebar pascolatiuo, e boschiuo con quatro Vaneze di teren
meno
(250 v)
Vetua loco Drenouaz meno di meza giornata d’arare nella sud:ta Contrà loco
Drenouaz, 2:da, 3:a, 4:a, Leuante, Bora, Siroco Zorzi Brescich
Vetua Bregh Corsi trè di piantada in detta Contrà loco Bregh, conffina Siroco, e
Leuante Zorzi Brescich, 3:a, 4:a, Bora Tramontana Martin Vladislauich q:m Zuane’
Due Vanezze d’orto in detta Contrà uicino la Casa d’un hora d’arare, conffina
Tramontana Zuane’ Cherpaz, 2:da Garbin la Casa, e transitti, 3:a il Cortiuo, 4:a Leuante
beni Comunali
Vetua
Giacomo Miletich q:m Marich
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Vetua loco chiamato Barbanschiput Possiede Corsi trè di piantada in Contrà Vetua
nel loco chiamato Barbanschiput uno uechio, e due gioueni, che ancora non fruttano,
conffina Mattio Vladislauich q:m Giacomo, 2:da Bora Mattio Vidosich q:m Tomaso, 3:a




Vetua Più un Corso di piantada giouene contiguo alli pred:ti piantato l’anno pasto’,
conffina
Vetua
Zuane’ Miletich q:m Martin detto Rubich Marich
Vetua Possiede Corsetti quatro di piantada nella Contrà Vetua, conffina d’una
Giacomo Brezaz Vx:o Nomi’ , 2:da Gasparo Belusich, 3:a il sud:to con transitti, 4:a la
strada Comune
Vetua
Mattio Mileta q:m Mattio
Vetua Zadpolazzo Possiede Corsi uinti uno di piantada, trà picoli, e grandi con
tereno, essisti in Contrà Vetua loco detto Zadpolazzo con un
Campitello
(251 v)
Campitello di meza giornata d’arar, et un Vmegioch assieme, conffina Siroco Mattio
Dundora Vx:o Nomi’, dall’altre trè il sud:to
Vetua Corsi sei di piantada con tereno, con un Campitello contiguo d’una giornata
d’arar in detta Contrà, conffina dà trè parti il sud:to Mattio, che dà in notta, 4:a Mattio
Dundora Vx:o Nomi’
Vetua dinanzi le Case q:m Tomaso Vladislauich Corsi undici di piantada con tereno,
et un pezzo di Valicola, et un Campitello per meza giornata il sud:to Campitello, e
Valicola dinanzi le Case degli heredi q:m Tomaso Vladislauich, conffina Siroco Mattio
Dundora Vx:o Nomi’, 2:da Gregorio Brescich q:m Gregorio Vx:o Nomi’ 3:a, 4:a, il sud:to
Mattio parte, e parte dà Tramontana Giacomo Zustouich
Vetua Corsi cinque di piantada con teren, et altri quatro Corsi di piantada giouene
contigui con un Campitello d’una giornata d’arare nella detta Contrà, e luoco à capo
delli pred:ti undici Corsi, conffina dà Siroco Mattio Dundora Vx:o Nomi’, 2:da Tramon-
tana Gregorio Brezaz q:m Gregorio, Tramontana, 3:a Giacomo Zustouich Vx:o Nomi’,
4:a dà Garbin il sud:to Mattio




Vetua loco Vitorouazatca uazatca, conffina Bora Martin Miletich de Giacomo Vx:o
Nomi’ in parte, e parte Gregorio Brezaz, Siroco io sud:to, dà Garbin Zuane’ Miletich
detto Calabura, 4:a Tramontana Mattio Cergnul q:m Zuane’ Vx:o Nomi’
Vetua nelli lochi come nella Controsta’ Corsi dieci di piantada contigui alli retrosti’
Campi con una Valicola in fondo delli med:mi dà Bora con un Campitello d’una
giornata d’arar contiguo con un’altra Valicola detta Poduert tutto ad’uno loco detto
auanti la Casa Polilescha, conffina Siroco strada Consortale, dall’altre trè il sud:to
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Mattio
Vetua inanzi la Casa Corsi cinque di piantada con una seraglieta entro con tereno
inanzi la sua Casa, conffina dà tutte le parti la strada Consortale con un pezzo di muro,
dà Siroco uerso la Casa di Mattio Vidosich q:m Tomaso
Vetua dinanzi la Casa Vna Valicola con alquanto pascolatiuo, e boschiuo dinanzi
la sua Casa, seminagione staroli uno, conffina dà tutte le quatro parti esso Mattio, et
muro, Siroco una strada Comune
Vetua dinanzi la sua Casa Vn Campitello aratiuo di seminagione staroli due à capo
delli soprad:ti Corsi dieci di piantada con un Vmegioch, et due arbori roueri, e due
ceruati et alquanti roueri picoli nella sud:ta Contrà dinanzi la
sua
(252 v)
sua casa, conffina d’una la strada con transiti, 2:da li dieci Corsi di piantada, 3:a, 4:a, li
beni anotati
Vetua Vna Valicola aratiua di seminagione staroli uno con alquanto muro seco
attorno dalla parte di Mattio Vidosich, conffina Siroco il med:mo, 2:da, 3:a, 4:a lui stesso
Mattio con transiti liberi con alquanto pascolatiuo arbori fruttifferi, et una noghera
Vetua loco Gerebizza Vn’ Vmegioch trà le piantade loco chiamato Gerebizza con
pascolatiuo sterpe, e bosco con due Campetti di due giorni d’arare, conffina dà trè
parti esso Mattio, 4:a Bora Giacomo Zustouich in 2:do uoto con piantade Corsi noue,
e terreno arativo
Vetua uicino la Casa Due Valicole di una giornata d’arare in Contrà Vetua uicino
la Casa dalla parte di Bora con boschiuo, e pascolatiuo, conffina tutto la Comtà’
Vetua dietro il Cortiuo Vn Pezzo di tereno uicino le Case dietro il Cortiuo d’anemali
grossi con una noghera dentro oue si pongono le miede di fieno, e paglia
Vn’orto uicino la Casa dalla parte di Tramontana
253
Vetua
Zuane’ Miletich q:m Michiel detto Calabura
Vetua Possiede due Corsetti di piantada con un terzo giouene, che non frutta con
tereno aratiuo, conffina d’una Bora Mattio Miletta q:m Mattio, 2:da Garbin Madalena
Gregorich per nome del figlo’ con Casa, Orti, e Cortiuo, 3:a, 4:a, li transiti trà beni
sud:to, et altri Consorti
(253 v)
Vetua
Madalena moglie di Mattio Gregorich de Zuane in 2:do uotto et ciò
per nome de figlo’ del q:m Zorzi Miletich q:m Andrea in primo uotto
Vetua Possiede Vn Orto una seraglia con un Campo et una Valicola di trè giornate
d’arare in Contrà Vetua, conffina d’una Zuane Miletich q:m Marco, 2:da Bora la strada
Comune, 3:a Mattio Gregorich, et Andrea frello’ Miletich, 4:a la sud:ta colle Case, e
Cortiui, e transitti
Vetua
Gregorio Brezaz q:m Gregorio Vx:o Nomi’
Vetua in Blatto Possiede Corsi otto di piantada in Contrà Vetua in Blatto, conffina
d’una Zuane’ Gregorich, 2:da, 3:a, la strada Comune, 4:a pure la strada Comune
Corsi due di piantada longhi uechi appo’ la Casa, et un Campo per una giornata
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d’arare
254
Vetua appo’ la Casa d’arare et un altro pezzo di Campo grotoso pur per una giornata
d’arar, conffina dà Bora Mattio Vladislauich q:m Giacomo Gioschich nelli di lui beni,
2:da Tramontana il Campo Burnetiua, 3:a Garbin Mattio Miletta q:m Mattio, 4:a Siroco
al Capo esso Gregorio con due Corsi gioueni di piantada baratati col detto Mattio
Vetua Burnischie Vn Campo aratiuo di giornate cinque d’arare chiamato Burni-
schie, conffina dà Tramontana Sig:r Gasparo Dragogna, Ponente Mattio Mileta q:m
Mattio, dà Siroco Giacomo Zustouich dà Bora la strada Comune
Vetua appo’ la Casa di Mattio Vladislauich Vn Orto appo’ la Casa di Mattio
Vladislauich q:m Giacomo, conffina dà Siroco, Bora, detto Vladislauich, Tramontana
Garbin il sud:to Gregorio con due Corsi di piantada nel med:mo, et una Valicola aratiua
seminagione staroli sei con un Campo longo ad’uno colli pred:ti conffini
(254 v)
Vetua
Mattio Vladislauich q:m Giacomo
Vetua Possiede Corsi cinque di piantada in Contrà Vetua con Campi, et una
Valicola di giornate quatro circa d’arare, conffina dà trè parti Gregorio Brezaz Vx:o
Nomi’, 4:a la strada Comune
Vetua Item Vna Valicola oue è una noghera con un’Orto, la Valicola di due hore
d’arare, conffina dà trè parti il sud:to Brezaz, 4:a la strada Comune
Cerre
Agostina v:va q:m Zuane Batelich Matisan
Costiera loco Tepla olliuarij due Possiede Due fosse d’olliuarij nella Costiera in
loco Tepla con aratiuo trà miei frelli’ Zuane’, Fille, et heredi q:m Giacomo trà li
conffini
255
conffini come hano’ descritto li med:mi con Zuane’ Sebeschin Cugnato
Cerre
Domizza v:va q:m Franco’ Batelich Matulin
Vetua Possiede Corsi trè di piantada in Contrà Vetua con tereno con un figaro à
capo, conffina in parte dà Bora il Sig:r Zuane’ Francouich con piantade, et parte Maria
moglie di Marin Donada Sorella, 2:da Martin Miletich de Giacomo Vx:o Nomi’ dà
Tramontana
San Martin
Zuane’ Cherpaz q:m Anto’ Vx:o Nomi’
Vetua Polirupize Possiede Vn Campo di giornate trè d’arare con una Valicola
assieme con pascolatiuo in Contrà Vetua Polirupize, conffina
Siroco
(255 v)
Siroco la strada Comune, 2:da Garbin Martin Vladislauich con Hellena Madregna, 3:a
Bora Mattio Sumberaz Marundich, 4:a Leuante l’istesso Marundich
Vetua Rebar loco Drenouaz Corsi quatro di piantada con alquanto teren pascolatiuo
Rebar in detta Contrà loco Drenouaz, conffina dà tutte le parti il Mattio Sumberaz
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Marundich
Vetua auanti la Casa Corsi sei di piantada auanti la Casa nella detta Contrà con un
Campetto d’arar di meza giornata circa, conffina Siroco, Tramontana Martin Vladi-
slauich, 3:a Bora il Sig:r Gier:mo Battialla, 4:aLeuante le Case, e transitti trà li confinanti
Due Vanezze d’Orto in detta Contrà uicino la Casa d’arar d’un hora, conffina Bora
Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Siroco Mattio Sumberaz Marundich, 3:a Leuante Tramon-
tana la Comtà’, e transiti
San Martin
Martin Batelich de Franco’ Franzula Vx:o Nomi’
Dubroua Possiede Corsetti cinque di piantada col suo tereno aratiuo con un poco
di teren uacuo d’una, e l’altra parte in capo
delli
256
delli med:mi pascolatiuo altre uolte fù Campitello nella Contrà Dubroua, conffina
d’una la strada Comune per andar in Sumber, dalla 2:da Gregorio Stepancich, 3:a
Gregorio Sumberaz q:m Martin, e 4:a la uia publica
Cemparouizza
Marin Sterbich q:m Marco
Cemparouizza Possiede Corsi cinque di piantada con tereno in Contrà Cempa-
rouizza auanti la Casa sotto la strada Comune per andar in Vetua, conffina Bora
Maria v:va q:m Zuane’ Sterbich Cugnata, 2:da Tramontana Martin Sterbich q:m Franco’,
et Bora, 4:a Siroco la Costiera della Comtà’
Cemparouizza Corsi sei di piantada in detta Contrà sotto li pred:ti Corsi cinque con
tereno, conffina Bora e Tramontana Martin Sterbich q:m Franco’, 3:a Siroco Maria v:va
Cugnata, 4:a Siroco pur detto Marin colli cinque Corsi antecedenti
Vn
(256 v)
Cemparouizza Vn Corso di piantada nell’orto grande con tereno in detta Contrà,
conffina Tramontana la Costiera Comune, 2:da Bora Maria v:va q:m Zuane’ Cugnata, 3:a
Siroco cinque ò sei arbori sotto li med:mi alquanto pascolatiuo, et Costiera
Valle dell’Arsa Vlaschidolaz Vn Pezzo di Campo aratiuo d’una giornata d’arare
nella Valle dell’Arsa chiamato Vlaschidolaz sotto Paradiso, conffina dà due Martin
Sterbich Franco’, 3:a, 4:a le Costiere paga sopra il med:mo per sua portione soldi cinque
Valle dell’Arsa Fracalonschidolaz Vn Pezzo di Campo di meza giornata d’arare in
detta Vale chiamato Fracalonschidolaz, conffina dà trè parti Martin Sterbich q:m
Franco’, 4:a la Costiera
La Mettà d’un orto auanti la Casa
Vn’orto picolo dietro la Casa con tereno
257
Cemparouizza
Maria v:va q:m Zuane’ Sterbich q:m Marco
Cemparouizza dietro la Casa Possiede Corsi quatro di piantada con tereno in
Contrà Cemparouizza dietro la sua Casa, conffina Tramontana il Sig:r Zuane Fran-
couich con Corsi trè di piantada, 2:da Bora la strada Comune, 3:aSiroco Marin Sterbich
Cugnato, 4:a Siroco la med:ma con altri Corsi quatro di piantada
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Cemparouizza Corsi quatro di piantada con tereno in detta Contrà, conffina Bora
la strada Comune, 2:da Tramontana con piantade Marin Sterbich Cugnato, e dà Siroco
l’istesso, e dalla 4:a
Cemparouizza sopra la Casa Corsi cinque di piantada con tereno sopra la casa à
fianco, conffina Tramontana Martin Sterbich q:m Franco’, 2:da Bora Marin Sterbich
con piantade, e 3:a Siroco lo stesso Marin, 4:a Siroco v:va Maria con piantade
Cemparouizza Vn Corso di piantada con tereno nell’orto grande nella detta Contrà,
conffina Tramontana la Costiera Comunale, 2:da Siroco Marin Sterbich Cugnato con




Valle dell’Arsa Vlaschidolaz Vn Pezzo di Campo di una giornata d’arare nella Valle
dell’Arsa chiamato Vlaschidolaz sotto Paradiso, conffina Siroco Giacomo Griparich
q:m Zuane’, 2:da Tramontana il Paludo Comune, 3:a Garbin Martin Sterbich q:m
Franco’, 4:a Bora la Costiera Comune paga sopra il med:mo per sua portione soldi
cinque
Cemparouizza
Martin Sterbich q:m Franco’
Cemparouizza dietro la Casa Possiede Corsi cinque di piantada in Contrà Cempa-
rouizza dietro la Casa di sopra con alquante fosse atacate al muro uia dalli Corsi con
un Campo sopra li med:mi di meza giornata d’arare, conffina Bora Sig.r Zuane’
Francouich, 2:da, 3:a, Siroco e Leuante Marin Sterbich q:m Marco, 4:a Bora la Comtà’
Corsi
258
Cemparouizza sotto Calich dolcich Corsi cinque di piantada picoli in detta Contrà
loco chiamato sotto Calich dolcich con alquanto pascolatiuo atorno parte di mia
ragione, e parte dà due parti Marin Sterbich pred:to, et Maria v:va q:m Zuane Sterbich
sua Cugnata, 4:a Garbin la Comtà’
Cemparouizza loco Baredina Vn Pezzo di boschiuo, e pascolatiuo nella detta
Contrà loco detto Baredina, conffina Marin Sterbich, et Maria sua Cugnata, 2:da
Leuante esso Martin colli pred:ti Corsi cinque di piantada detto dolcich, e Siroco la
Comtà’
Cemparouizza Fosse uinti circa di piantada piantate sopra Comunal in detta Contrà
à capo delle piantade aquistate dal Dno’ Capo Basta’ Scampichio dà Barbana libera
di X:a, conffina Bora detto Martin colle sud:te piantade dalla parte di sopra la strada
Comune, dall’altre due la Comtà’
Nella Valle dell’Arsa sotto Cuch Vn Campo aratiuo di cinque giornate d’arare nella
Valle dell’Arsa chiamato sotto Cuch paga dinaro anualmte’ alla Comtà’ lire una sopra
il med:mo, nel qual Campo nel mezo ui è alquanto aratiuo di ragione del frello’
Camenich q:m Zorzi di ualuta di ducati cinque circa, conffina tutto attorno la Comtà’
Valle dell’Arsa Vlaschilaz Vn Campo di giornate due d’arare chiamato Vlaschilaz
nella Valle dell’Arsa sotto la Costiera ouero fondo sotto Paradiso
sopra
(258 v)
sopra il quale paga lire una alla detta Comtà’ di dinaro, conffina tutto attorno la
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Comtà’
Cemparouizza auanti la Casa Vn orto auanti la Casa di sotto trè Corsetti di
piantada dentro, et olliuarij sei murato dà trè parti con muro parte, e parte di sotto
sopra la Costiera con sieppe, conffina Garbin di sotto Maria v:va Sterbich, 2:da Tramon-
tana la Costiera Comune, 3:a Bora esso Martin coll’Gera, e Casa, 4:aLeuante li transitti
tra li pred:ti Sterbich
Cemparouizza
Heredi Zorzi q:m Camenich
Cozur Possiedono Vn pezzo di teren aratiuo di meza giornata d’arare nella Contrà
Cozur, conffina d’una Sig:r Gier:mo Battialla con beni furono del Sig:r Giusto Calimeni,
2:da Mattio Miletich q:m Agostin, 3:a, 4:a, la Comtà’
259
Sotto San Martin
Mattio Miletich q:m Agostin Maruschich
Cemparouizza Possiede Vna seraglia pascolatiua boschiua, murata con poco arati-
uo seminagione staroli mezo in Contrà Cemparouizza, conffina d’una Bora Agostin
Camenich col frello’, 2:da Tramontana il sud:to Camenich parte, e parte Martin Ster-
bich q:m Franco’, 3:a, 4:a, Garbin, Siroco la Comtà’ con Costiera
Sotto Giureschi
Giacomo Miletich q:m Luca
Cozur sotto Santa Crose Possiede due ortali sotto Santa Croze in Cozur nella
seraglia, conffina Tramontana Sig:r Gier:mo Battialla colli beni aquistati dal Sig:r
Giusto Calimeni, et dall’altre parti la Comtà’ con Costiera
(259 v)
Cergnuli
Tomaso Cergnul q:m Domgo Vx:o Nomi’
Rabaz loco Tichina con olliuarij trenta due Possiede quatro Corsetti di olliuarij
gioueni di fosse otto per uno trenta due con un’ Vmegioch dalla parte di Garbin in
Rabaz loco Tichina, conffina Siroco Anto’ Faraguna q:m Steffano, 2:da Bora la strada
Comune uerso le Case delli frelli’ Faraguna q:m Steffano, 4:a Garbin con alquanto
tereno Marin Faraguna q:m Andrea
Rabaz Tichina Mogliada Vn pezzo di teren pascolatiuo in Tichina sopra le Case
loco Mogliada con un olliuaro seluatico dentro con Gineprij, conffina dà Tramontana
Marin Faraguna q:m Andrea, 2:da Bora la Comtà’, 3:a Leuante pred:to Marin Faraguna
4:a, Siroco la Comtà’
260
Cugn
Gasparo Giuancich q:m Domgo’ Vx:o Nomi’
Santa Domga’ Possiede Corsi cinque di piantada in Contrà Santa Domga’, conffina
Tramontana Dno’ Zuane’ Manzoni q:m Dno’ Iseppo, 2:da Bora Gergo Santalezza q:m
Anto’, 3:a Strada Comune, 4:a Siroco Nicolò Santalezza q:m Zuane’
Cugn
Zuane’ Batelich de Franco’ Vx:o Nomi’
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Potoch sotto Sant Agostin Possiede Vn pezzo di teren aratiuo di mezo starol di
seminagione con alquanto pascolatiuo con qualche sterpe nel loco detto Potoch sotto
Sant’Agostin in Costiera serato tutto attorno, conffina Tramontana
Sig:r
(260 v)
Sig:r Gier:mo Battialla, 2:da Bora Anto’ Griparich q:m Andrea, 3:a Siroco la Comtà’, 4:a
Garbin Marina v:va q:m Marin Giuricich
Sotto Sant Agostin un olliuaro Vn’olliuaro nanzi la Casa con alquante uide di fosse
otto circa
Vn’orto dalla parte di Leuante nel detto loco, conffina Garbin pred:ta la v:va Giuricich,
2:da Bora la Comtà’ uerso Sant’Agostin, dall’altre due colli pred:ti beni esso Zuane’
Cugn
Stanissa Stepancich q:m Martin
Vetua Possiede Corsi disnoue di piantada nella Contrà Vetua sogietta alla Parochia
di Santa Domga’, conffinano Tramontana li frelli’ Vidosich q:m Martin ò sia Madre,
2:da, 3:a, Siroco Leuante Simon Sumberaz q:m Marin Spagnol Vx:o Nomi’, dà Bora
Gregorio Stepancich, e Garbin la strada Comune
Vetua Meza Valicola aratiua con alquanto Costa pascolatiua, et à questa un Cam-




conffina Simon Sumberaz pred:to Vx:o Nomi’ dà molte parti, 4:a Siroco la strada
Comunale
Vetua Due Vanezze di terra in una Valicola nella pred:ta Contrà, conffina dà trè
parti Domgo’ Sumberaz Spagnol attorno, et 4:a Simon Sumberaz Vx:o Nomi’
Vn Orto adiacente alla Casa
Arsa Vn Campo in Arsa fù del q:m Paulo Miletich come in Catastico 1662 di
semigne’ staroli sei formto’ circa conffina circum circa la Comtà’
Cugn
Agostin Miletta q:m Martin Vx:o Nomi’
Cugn Possiede una seraglia pascolatiua, e boschiua in Contrà Cugn, nella quale
sono Corsi quatro di piantada con un poco d’aratiuo di seminagione staroli uno uacuo,
conffina d’una Sig.r Zuane’ Francouich et dall’altre la Comtà’ tutto attorno, et è




Mattio, e Marco frelli’ Mocorouich q:m Mattio
Cugn uicino la strada detto Broschi Possiedono un Campo aratiuo dalla parte di
Bora uicino la strada detto Broschi di seminagione formto’ moza uno, conffina d’una
la strada sud:ta, dalla 2:da le Costiere della Comtà’, dalla 3:a una strada Comune, 4:a li
detti colli transitti e Case
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Cugn uicinole Case Item Vn’ altro Campo nella sud:ta Contrà uicino alle Case dalla
parte di Siroco di seminagione formto’ moza uno, conffina d’una li detti con Orto, e
Cortiui, 2:da strada Comune per andar in Arsa, 3:a le Costiere della Comtà’, 4:a li stessi
con pascolo detto Testar dicono esser di ragione loro libera
Cugn Item Vn’altro pezzo di terreno pascolatiuo con una Valicola aratiua dentro,




finano d’una le Costiere della Comtà’, 2:da, 3:a, detti fratelli, 4:a la strada Comune
dicono hauer hauuto in permuta dal Sig:r K:r Scampichio
(261 v)
Cugn
Mattio Cecada q:m Steffano Vx:o Nomi’
Cugn Possiede Vn Campo di giornate cinque d’arare con due Corsi di piantada,
conffinano d’una li Padri di San Franco’, et dall’altre parti la Comtà’ con pascolatiuo,
e Cespuglij in Contrà Cugn con due Corsetti di piantada dentro
Cugn Vna seraglia con cinque Corsi di piantada con pascolo, alla qual conffinano li
Padri di San Franco’, et tutto attorno la Comtà’ con due Campitelli di seminagione
staroli uno circa
Cugn Corsi cinque di piantada uicini la sud:ta seraglia, alli quali conffinano li Padri
di San Franco’, et dall’altre intorno la Comtà’
Cugn Vn Campo dietro il Cortiuo di seminagione circa due staroli con trè Corsi di
piantada, al quale conffinano d’una li Padri di San Franco’, et dall’altre la Comtà’
attorno con un Corso di piantada in
quello
262
quello dice non esser altro, che solo questo mà non li trè
Cugn Vna seraglia chiamata Slapna con Corsetti trè di piantada, alla qual conffina
d’una Zuane Batelich Franzula, et dall’altre parti la Comtà’ con un Campitello entro
di staroli uno circa seminagione
Vn’Orto dalla parte della Casa uerso Siroco, conffina d’intorno la Comtà’
Cugn
Heredi q:m Giacomo Vladich
Vale di San Dionisio in Costiera Possiede in Vale di San Dionisio in Costiera Corsi
trè di piantada con teren pascolatiuo, e boschiuo in un pezzo, conffina dà trè parti la
Comtà’, 4:a Antonio Griparich q:m Andrea
Nella pred:ta Valle Vna ograda in detta Valle di due giornate d’arare con pascolati-
uo, e boschiuo con Corsi sei di piantada dentro, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Vna
(262 v)
Cugn uicino le Case ograda Vna Ograda uicina le Case Dominicali aratiua d’una
giornata con boschiuo, e pascolatiuo, conffina dà tutte le parti la Comtà’
Cugn ograda Bergona Vna ograda chiamata la Bergona con un Corso di piantada
con un pezzo d’orto et una pergola, conffina dà trè parti il Sig:r Zuane’ Francouich, 4:a
la Comtà’
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Cugn
Biasio Vladislauich de Martin per nome d’Anto’ suo figliolo
Cugn ograda Possiede Corsetti due di piantada con un pezzetto di aratiuo contiguo
in Contrà loco detto ograda auanti la Casa, confina dà trè parti il Sig.r Zuane’
Francouich, 4:a li transitti delle Case Comunali
Vn’Orto uicino la Casa
263
Villa di Barbichij
Cosmo Gripparich q:m Vicenzo con fratelli
Letaiaz detto Cozzainacizza Possiedono Vn Campo detto Cozzainacizza in Contrà
Letaiaz d’una giornata d’arare con Corsi cinque di piantada, conffinano dà sol leuà
beni del q:m Mattio Breglia, 2:da Bora transitti delli Gripparich, et li Sig:ri Battiala, 3:a,
4:a, Siroco, e Garbin li Comunali
Carpano con olliuarij fosse cinque Vn’Altro Campo in Contrà Carpano d’una
giornata circa d’arar con olliuarij fosse cinque dentro, conffina dà tutte le parti la
Comtà’
Letaiaz appo’ Cozzainacizza Item Vn’olliuaro uechio in Contrà Letaiaz appo’
Cozzainacizza, conffinano dà Bora li beni q:m Breglia, et dall’altre parti la Comtà’, per
auanti furono trè ò quatro, et il tereno portato uia dall’aqua
(263 v)
Villa di Barbichij
Giacomo Griparich q:m Zuane con suoi cugini
Valle dell’Arsa sotto Santa Crose In Valle dell’Arsa sotto Santa Croce Vn Campo
di giornate due d’arar, quando è seminato si paga X:a, e non seminato soldi sei,
conffina dà tutte le parti la Comtà’, 4:a Martin Sterbich q:m Franco’
Villa di Barbichij
Antonio Gripparich q:m Andrea
In Valle di San Dionisio Possiede in Valle di San Dionisio uicino la chiesa Corsi




Nella pred:ta Valle in Costiera In detta Valle in Costiera Corsi sei di piantada
chiamate Caldena, conffina dà tutte le parti la Comtà’ col Torente
Sopra la Valle sud:ta con olliuarij quindici Sopra la Valle sud:ta Vn Campo con
dentro olliuarij quindici con pascolatiuo, e boschiuo, conffinano Tramontana gli
heredi q:m Giacomo Vladich, dall’altre trè parti la Comtà’
Letaiaz loco Bernich olliuarij dieci Corsi quatro di piantada con olliuarij dentro
dieci appo’ il Torente in Letaiaz, conffina dà tutte le parti la Comtà’ loco chiamato
Bernich
Ograda detta Coren Cugn Vna ograda in Cugn loco detto Coren con quaranta …
di piantada dentro di quatro giornate d’arar con boschiuo, e pascolatiuo, conffina dà
tutte le parti la Comtà’
Cugn ograda loco Miel Vna ograda chiamata Miel in Cugn con Corsi otto di
piantada con due Cortiui dentro uicino con Bosco, e aratiuo di due giornate d’arare,
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conffina dà tutte le parti la Comtà’
(264 v)
Villa di Barbichij
Gasparo Ratcouich q:m Mattio
Sotto Neslogne loco Zardin con olliuarij cinquanta quatro Possiede Vna seraglia
boschiua nel loco Neslogne chiamata Zardin con olliuarij Corsi quatro di fosse in tutto
cinquanta quatro con tereno aratiuo d’una giornata d’arar sotto li med:mi, conffina dà
due parti la Comtà’, dalla 3:a la strada che conduce dalla Villa à San Dionisio, 4:a il
torente serata con siepe
Letagiaz
Zuane Sebeschin q:m Simon Vx:o Nomi’
Costiere in Tepla con due fosse olliuarij Possiede due fosse d’olliuarij in Tepla nella
Costiera uicino al mare con un poco d’aratiuo indiuiso con Fille, Zuane’ frelli Mileuoij
con gli heredi q:m Giacomo Mileuoij, conffinano d’una gli heredi q:m Giacomo pred:to,
2:da Fille Mileuoij, 3:a Zuane’ Mileuoij, 4:a la Comtà’
265
Letagiaz
Heredi q:m Mattio Cocot
Letagiaz sopra San Dionisio Crisatoue Possiedono Corsi quatordici di piantada
giouene serati con muro seco conffina, dà tutte le quatro parti la Comtà’ loco Letagiaz
sopra San Dionisio detto Crisatoue
Letagiaz Crisatoue Item Vna Valicola in detto loco di seminagione staroli trè circa,
conffina dà tutte le parti la Comtà’
Letagiaz siue Prisegh Vn Campo di un giorno, e mezo d’arare chiamato Prisegh di
seminagione di moza due Letagiaz parte serato con muro, e parte con spini, conffina
tutto attorno la Comtà’
Carpano Corsi otto di piantada nella Valle di Carpano pagano di patto fermo L 3
S 10 alla Comtà’, conffina d’una il Torente dell’aqua, 2:da, 3:a Sig:r Gier:mo Battialla, 4:a
li Sig:ri frelli’ Coppe q:m Sig:r Mattio
(265 v)
Letagiaz
Domenigo Cocot q:m Mattio Vx:o Nomi’
Montagna Possiede Due Corsi di piantada in Contrà Montagna circondatti di muro
seco, et due dice esser di ms. Zuane’ Velan, conffina tutto attorno la Comtà’
Montagna Vn Campo d’una giornata d’arare nella Contrà pred:ta, conffina tutto
attorno la Comtà’
Montagna loco Mieloua Item Vna Valicola chiamata Mieloua nella sud:ta Contrà
seminagione staroli uno, conffina tutto attorno la Comtà’
Rogozana
Maria moglie di Marin Donada figla q:m Zuane’ Rucich detto Bagion
Vetua Possiede Corsi trè, e mezo di piantada essisti’ in Contrà Vetua, conffina d’una




Luca Lusca q:m Luca
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Sopra Carpano in Cima la Costiera Possiede Trè pezzi di tereno circondato di muro
in parte, e parte con sieppe uiuo contigui uno all’altro uno de quali è appo’ la Casa, et
oue s’attroua con una stradisella Comune detto Progon dietro essa Casa con uitti
entro, e tereno per lauoranti due compreso il tereno di trè piedi d’olliuarij, sono dentro
con un’orto iui essiste’ dinanzi detta Casa, e pergola assieme
Carpano Olliuarij cinque Nell’altro pezzo dietro la Casa parimte’ piantate uitti, e
tereno d’opere due alquanto boschiuo, e pascolatiuo
Nel terzo pezzo di tereno s’attrouano cinque fosse d’olliuarij con alquanto boschiuo,
e pascolatiuo
Loco Smoquina sopra Carpano Vn Pezzo d’orto dietro il Cortiuo per lui cominciato
solamte’ l’anno pasto’ poner in Coltura loco detto Smoquina sopra Carpano, conffina
dà tutte le parti la Comtà’
(266 v)
Rogozana
Martin, Gasparo figlioli q:m Zuane’ Martincich q:m Simon
Candolof Buligrad Possiedono in Contrà Candolof loco detto Buligrad una Valicola
di seminagione staroli due, conffina Tramontana Marin Cheruatin q:m Marin, 2:da
Leuante Agostin Martincich q:m Simon, 3:a, 4:a, la Comtà’
Candolof Vna Valicola in detta Contrà seminagione staroli mezo, conffina dà tutte
le quatro parti la Comtà’
Candolof Vna Valicola in detta Contrà seminagione staroli uno, conffina tutto
attorno la Comtà’
Candolof Vna Valicola di seminagione staroli mezo in detta Contrà, conffina Bora
Agostin Martincich q:m Simon, 2:da, 3:a, 4:a, la Comtà’
Vna Valicola nella detta Contrà semina=
gione
267
Candolof gione staroli uno, conffina tutto attorno la Comtà’
Candolof Vna Valicola in detta Contrà seminagione staroli mezo, conffina tutto
attorno la Comtà’
Rogozana
Mattio Cnapich d’Andrea marito di Maria in
primo uotto del q:m Martin Boscouich, et heredi
Giosuinscha olliuarij quatordici Possiede Vn Pezzo di Vigna sotto San Lorenzo
loco Giosuinscha d’opere trè con olliuarij fosse quatordici dentro con pascolatiuo dà
Bora, conffina dà Bora il Sig:r Zuane Francouich, et Zuane’ Zupanich col frello’, 2:da




Domeniga figla’ q:m Domgo’ Mileuoij
Predubas Getto rosso Possiede olliuarij fosse cinque al getto rosso, conffina Bora
Mattio Cnapich Vx:o Nomi’,2:da Siroco Giacomo Micuglian Giacus q:m Zuane’, 3:a
Tramontana Antonio Zupanich q:m Anto’ , 4:a Leuante heredi Zuane Zupanich q:m
Marin
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Prostimo Glaubolniza
Martin Mileuoij q:m Domgo’
Prostimo Possiede due Valicole qui in Prostimo loco Strazize con quatro Corsetti
di piantada, conffina il Sig:r Gio: Domco’ Negri, io sud:to Leuante, 3:a, 4:a la Comtà’
seminagione
Cauadina Vn Pezetto di tereno pascolatiuo fù per inanzi Campo in Contrà Cauai-
dina, conffina dà trè parti esso Mileuoij con beni furono della q:m Bricita Calioni natta
Luciani d’esso Mileuoij hauuti dalla Scola di Sant’Anto’ dà Padoua, e San Cosmo
Item
268
Portolongo sotto San Bastian olliuarij uinti trè Item olliuarij fosse n. 23 essisti in
Portolongo appo’ il Forno sotto San Bastian con poco aratiuo contiguo seminagione
staroli uno formto’ conffina Leuante Dno’ Giacomo Lius, dall’altre trè la Comtà’
Cranzi
Heredi q:m Domgo’ Cragnaz
Cranzij loco Rosa Possiedono Corsi cinque di piantada sotto li Cranzij loco detto
Rosa conffina dà Siroco la, strada per andar in Cadogn, 2:da Bora Anto’ Cragnaz con




Zuana’ v:va q:m Vicenzo Micuglian q:m Domgo’paga X:a come in Catastico 1662 @ 13
Vedi dice Domgo’ Micuglian dà Starza 1662 pagò
Catastico 1662 C. 13 Gregorio Adamich 1662 pagò
1708 il Sig:r Giac:mo Battialla q:m Sig:r Bart:mio dice che il contracto’Adam gli diede il
7:mo del Campo sopra la strada quando egli fu X:aro
Douerà il X:aro regolarsi in materia degl’Orti nella forma preuista dal’Ecc: Termina-
tione Capella, registrata nel Primo Quinternetto à C. 7 del pnte’ Volume
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SA@ETAK: LABINSKI KATASTIK IZ 1708. (II. DIO) – U Knjizi ili
katastiku u kojem su opisana sva dobra koja podlije‘u desetini i drugim
davanjima Veli~anstvenoj zajednici Labina (Libro over Cattastico in cui sono
descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro alla Magnifica Comunità
d’Albona) iz 1708. godine sadr‘an je popis svih zemlji{nih posjeda i njihovih
vlasnika na podru~ju Labina. U broju XXXVIII. godi{njaka Atti objavili
smo prvi dio katastika, a u ovom doprinosu donosimo drugi dio.
Jedan primjerak rukopisa ~uva se u Narodnom muzeju Labina, u
ostav{tini Hermana Stembergera, dok je drugi pohranjen u Dr‘avnom arhivu
u Pazinu. Tre}i, koji je u stvari prvi iz kojeg su izvedena ostala dva, nalazi
se u Dr‘avnom arhivu u Veneciji, a mikrosnimak istog mo‘e se dobiti na
uvid u Centru za povijesna istra‘ivanja iz Rovinja.
Ovaj je popis bio od izuzetne va‘nosti za Labinsku op}inu, jer je
omogu}avao sa dosta velikom precizno{}u prikupljanje desetine, najma i
drugih poreza koji su bili glavni izvor prihoda gradske blagajne. Iz katastika
se doznaje da je desetinu, u ~etiri godi{nje rate, prikupljao Conduttor ili
Decimaro kojeg se javno biralo na tu du‘nost svake tri godine.
POVZETEK: KATASTIK LABINA IZ LETA 1708 (II. DEL) – Il Libro
over Cattastico in cui sono descritti li Beni obligati a Decima liuelli & altro
alla Magnifica Comunità d’Albona iz leta 1708 vsebuje popis vseh zemlji{kih
posesti in njihovih lastnikov na obmo~ju Labina. V 37. zv. revije Atti smo
objavili prvi del Katastika; v pri~ujo~em prispevku pa je objavljen njegov
drugi del.
Primerek rokopisa je shranjen v Narodnem muzeju v Labinu kot
zapu{~ina Hermana Stembergerja, drugi pa se nahaja v Dr‘avnem arhivu
v Pazinu. Tretjega, ki je pravzaprav prvi, iz katerega izhajata druga dva,
pa hrani Dr‘avni arhiv v Benetkah. Njegov mikrofilm si je mogo~e ogledati
v Centru za zgodovinsko raziskovanje.
Navedeni seznam je bil izrednega pomena za labinsko ob~ino, saj je
s precej{njo natan~nostjo omogo~al pobiranje desetine, najemnine in drugih
dajatev, ki so bile osrednji vir prihodkov ob~inskih blagajn. Iz Katastika
izvemo, da je desetino {tirikrat letno pobiral Conduttor ali Decimaro, ki je
bil za funkcijo javno izbran vsaka tri leta.
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